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RESUMEN 
El trabajo que presento es una investigación, acerca de la relación entre la 
Calidad Profesional Docente y la Comprensión Lectora en los estudiantes de 
Complementación Académica de la Universidad Nacional de Educación, sede 
Itinerante de Barranca, año 2011. Utilizando dos instrumentos de recolección de 
datos. Dicho estudio estuvo · basado en el análisis de la variable: Calidad 
Profesional Docente, que abarcó en tres dimensiones esenciales: Eficiencia 
pedagógica, habilidades metodológicas y compromiso profesional; y la variable: 
Comprensión lectora como son: Habilidades de comprensión lectora y niveles de 
lectura. 
Los resultados en el presente investigación en cuanto al nivel descriptivo, 
muestra que en lo referente a la calidad profesional docente, existe un nivel 
regular de calidad (A Veces Casi Nunca) equivalente al 12.95%, asimismo, el 
25.09% lo ubica en un nivel intermedio de calidad (A Veces), por ello no es lo 
predominante, sino el nivel de calidad alto (Siempre y Casi siempre) equivalente 
al 65.13%, este resultado es expli~able porqlje la psicología del sujeto está cada 
vez unida a sus emociones, susceptibles a factores no directamente relacionados 
con la calidad de la tarea docente (empatía), considerando además que los 
estudiantes tienen dificultades para evaluar los aspectos cualitativos de la 
enseñanza. 
· Asimismo con respecto a comprensión lectora de los estudiantes el resultado 
más alto obtuvo ubicado en el nivel intermedio de A veces y Casi Siempre 
(75.95%), lo que demuestra una relación directa estadísticamente con el nivel de 
calidad profesional docente. 
Los resultados alcanzados en la presente investigación, de acuerdo a la 
prueba Chi la relación es muy significativa de acuerdo al v.alor calculado de 40.65 
respecto del valor establecido de 21.09, lo cual nos demuestra que Sí, existe 
relación significativa entre .la calidad profesional docente y la comprensión lectora 
en los estudiantes de complementación académica de la Universidad Nacional de 
Educación, sede itinerante de Barranca, año 2011. 
Estos resultados han confirmado una larga tradición investigativa al respecto, 
en la línea de Bohn (1991) y Gutiérrez (2003), quienes encontraron gran 
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significatividad en el factor docente hacia los eficientes pedagógicos y 
académicos de los alumnos. 
En este contexto, se requiere de personas competentes, capaces de hacer 
frente a los retos que demanda la sociedad actual. En tal sentido, la educación 
juega un papel importante en la formación integral de las personas y en el 
progreso y bienestar de las naciones. La profesión docente es una de las más 
sensibles a los cambios sociales, políticos, culturales, tecnológicos de las 
sociedades. Asimismo, tiene el desafío permanente de contribuir con la formación 
de actores o sujetos sociales que sean capaces de emprender las 
transformaciones que vive el mundo. Los docentes manifiestan déficit en el saber 
teórico y técnico en comprensión lectora, lo cual incide de manera significativa en 
sus éxitos profesionales, académicos, laborales y en su desarrollo personal. 
En nuestro país la educación adolece de muchos problemas, siendo uno de 
ellos la "falta de comprensión lectora" en las diferentes asignaturas que permita 
valorar cuantitativamente y cualitativamente las diversas experiencias 
universitarias para mejorar la calidad de aprendizaje en los estudiantes. 
La recolección de datos se llevará a cabo en una sola etapa, donde se 
aplicará una encuesta - cuestionario a los docentes y alumnos. 
Los resultados posibles que se debe lograr son para mejorar la necesidad de 
construir la calidad que sustente el fin supremo de nuestra labor como es la 
formación integral de los estudiantes, eficiencia pedagógica, con una nueva 
visión de organización de trabajo coherente con la elevada responsabilidad y así 
construir nuevas dimensiones educacionales con reflexión, experiencia 
significativa y de compromiso profesional docente con nuestros estudiantes en las 
actividades de . comprensión lectora se desarrollen dentro de un marco 
comunicativo, reflexivo de innovación adecuada y eficaz. 
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ASBTRAC. 
The present work is an investigation of the relationship between the Professional 
Quality Teaching and Reading Comprehension in Academic Complementation 
students of the National University of Education, ltinerant headquarters Canyon, 
2011. Using two data collection instruments. This study was based on analysis of 
the variable: Professional Teacher Quality, which spanned three essential 
dimensions: pedagogical efficiency, methodological skills and professional 
commitment, and the variable: Reading as: reading comprehension skills and 
reading levels. 
The results in this research as descriptiva level , shows that in terms of teacher 
professional quality, there is a regular level of quality ( Sometimes Almost Never) 
equivalent to 12.95 % , also the 25.09 % puts him at a level intermediate quality ( 
Sometimes ) , so it is not as dominant , but the quality high ( always and Almost 
always) equivalent to 65.13 % , this result is understandable because the 
psychology of the subject is increasingly linked to their emotions , susceptible to 
factors not directly related to the quality of the teaching task (empathy ) , 
considering that students have difficulties in evaluating the qualitative aspects of 
education. 
Also regarding reading comprehension of students obtained the highest score 
based on the intermediate level and Almost Always Sometimes (75.95 %), 
demonstrating a direct relationship statistically with the quality of teachers. 
The results achieved in this research , according to the Chi test is significant 
relationship according to the calculated value of 40.65 on the set value of 21.09 , 
which shows that yes , there is significant relationship between teachers' 
professional quality and reading comprehension in students academic 
complementation of the National University of Education, based itinerant Canyon , 
2011. 
These results confirmed a long research tradition in this respect, in line with 
Bohn (1991) and Gutierrez (2003 ), who found great significance in factor to the 
efficient teaching and academic teaching students . 
In this context, it requires competent, able to cope with the challenges that 
today's society demands. In this regard, education plays an important role in the 
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overall education of the people and the progress and prosperity of nations. The 
teaching profession is one of the most sensitive to the social, political, cultural, 
technological societies. lt also has the ongoing challenge of contributing to the 
formation of social actors or subjects who are able to undertake the 
transformations affecting the world. Teachers display deficits in theoretical and 
technical knowledge in reading, which significantly affects their professional 
accomplishments, academic, career and personal development. 
Education in our country suffers from many problems, one of which is the 11lack 
of reading comprehension .. in different subjects on which to assess quantitatively 
and qualitatively different college experiences to improve the quality of student 
learning. 
Data collection will take place in a . single stage, which applies a survey -
questionnaire to teachers and students. 
The possible results are to be achieved to improve build quality need to 
substantiate the supreme goal of our work as is the integral formation of students, 
pedagogical efficiency , with a new vision of work organization consistent with the 
high responsibility and and build new educational dimensions with reflection, 
significant experience and professional commitment to teaching .. our students 
reading comprehension activities are developed within a communicative, reflective 
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Presento a consideración de la escuela de Postgrado, la investigación 
denominada: "RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD PROFESIONAL DOCENTE Y LA 
COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE COMPLEMENTACIÓN 
ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEDE 
ITINERANTE DE BARRANCA, AÑO 2011, conducente a la obtención del Grado 
Académico de Magíster en Ciencias de la educación, con mención en Docencia 
Universitaria. 
La investigación utilizada es de enfoque cuantitativo, tipo no experimental 
descriptivo estadístico correlaciona! transaccional y con carácter ex postfáctico. La 
metodología empleada es el analítico-sintético, inductivo-deductivo y analítico-
descriptivo que al demostrar que existe relación significativa entre la calidad 
profesional docente y la comprensión lectora en los estudiantes de 
complementación académica de la Universidad Nacional de Educación, sede 
itinerante de Barranca, año 2011. 
El objetivo de mi investigación es determinar la relación existente entre la 
calidad profesional docente y la comprensión. Los factores que motivaron en mi 
investigación fue el hecho de observar de cómo las políticas educacionales son 
totalmente hostiles y no resolver problemas, que sólo buscan perfeccionar los 
planes y programas de estudio netamente teóricos; además la educación pública 
de nivel secundario está totalmente divorciado con las Universidades Nacionales, 
pues no hay una articulación integral, cada uno plasma sus planes y currículos. 
La sociedad globalizada demanda que los educadores y educandos sean 
. capaces de asumir actitudes, . habilidades, capacidades en general y 
competencias que les permitan desempeñarse eficientemente en los diversos 
contextos de interacción y socialización 
Actualmente la educación tiene un rol fundamental en el desarrollo de las 
personas, de las sociedades y de los pueblos en la construcción de su historia. 
Recibir información, transformarla en conocimientos y pasarlo a la acción, en una 
interrelación humana ética, en una época en la que el mundo está en constante 
cambio cuantitativo, cualitativo, por lo que es una necesidad impostergable y 
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constituye uno de los retos actuales de la educación. El objetivo principal de la 
calidad profesional es crear condiciones que permitan incorporarse con una real 
vocación, eficiencia en la práctica docente, un sólido compromiso social y una 
formación idónea que garantice una educación de calidad en beneficio de la 
juventud y que permitan enfrentarse con éxito las nuevas exigencias pedagógicas, 
tecnológicas y de gestión. 
La población de estudio, estuvo conformado por los estudiantes de 
complementación Itinerante - sede Barranca, 2011. El trabajo se diseñó y elaboró 
los instrumentos de medición de la variable independiente de nuestra 
investigación con la finalidad de evaluar la calidad profesional docente. 
La investigación se desarrolló durante un año académico, se aplicó la prueba 
de piloto a un grupo similares características de nuestra muestra real, con la 
finalidad de demostrar la fiabilidad de nuestro instrumento de medición de la 
variable calidad profesional docente y la comprensión lectora. 
El presente informe de investigación está estructurado en tres partes: 
El capítulo 1, comprende el marco teórico. Conceptos generales del marco 
teórico, las variables como: Calidad profesional docente y la comprensión lectora, 
Antecedentes. Definición de los términos básicos utilizados sobre la base de 
cada una de donde se evidencian los antecedentes y las bases teóricas científicas 
que sustentan el problema de investigación. 
El capítulo 11, planteamiento del problema, describe el problema objeto de 
la investigación, determinación del problema, su formulación, la importancia y las 
limitaciones de la investigación. 
El capítulo 111, está referida a la metodología: Los objetivos, los sistemas de 
hipótesis y variables, detalla el tipo y método utilizado en la investigación, explica 
el diseño y describe la población y la muestra .. 
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El capítulo IV, describe de los instrumentos de investigación y resultados. 
Selección y validación de los instrumentos, descripción de otras técnicas de 
recolección de datos, tratamiento estadístico e interpretación de cuadros, 
resultados, tablas, gráficos, dibujos, figuras, etc. Discusión de resultados. 
Los instrumentos empleados en la recolección de datos son descritos con 
amplitud, detallando las características como los análisis de validez y confiabilidad 
la muestra de procedimientos estadísticos, presentación de cuadros que han sido 
analizados e interpretados para dar paso a las conclusiones de la investigación. 
Finalmente, se incluyen en los anexos los instrumentos de recolección de datos, 






1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
Para el presente proyecto de tesis, sobre la relación entre las variables 
consideradas en la investigación: Relación entre la Calidad Profesional 
Docente y la Comprensión Lectora, se han revisado las siguientes 
investigaciones realizados en el ámbito nacional e internacional. 
1.1.1. A nivel Nacional 
AREVALO, OTROS, (2000), Investiga en Instituciones de Educación 
Superior, ubicadas en Arequipa, Ancash y Cajamarca, informa sobre el 
tema: "La Calidad de los Centros Superiores de Formación Docente en el 
Perú y su relación con el rendimiento académico de los alumnos que 
egresan durante el año 1999". Con un universo de 06 Instituciones de 
Educación superior". 
Conclusión. 1. No existe correlación entre el rendimiento académico y los 
indicadores de calidad descritos en el proyecto. 
2. "No existe correlación entre el rendimiento académico y los contenidos 
expuestos en los sílabos de la carrera profesional que se hace entrega a 
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los estudiantes en las instituciones superiores, cuya realidad se ha 
estudiado en esta etapa. 
BARRIENTOS, (1996). Investiga el tema "El perfil y el Currículos en la 
formación docente del egresado en las escuelas académico profesionales" 
de educación en la Universidad Inca Garcilazo de la Vega, en Lima 
metropolitana. 
Conclusión: "El nivel de formación de los egresados de las escuelas 
académicas profesionales de la educación, de la UNMSM y Garcilazo de la 
Vega, son medios". 
CALDERÓN, M. (2002). Investigó para optar el grado de Maestría, sobre La 
Calidad de la Formación Profesional de los alumnos de Obstetricia en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Nacional San 
Cristobal de Huamanga". 
Conclusión: De acuerdo los resultados y a la prueba de hipótesis realizada, 
se puede afirmar que los alumnos de la Facultad de obstetricia de ambas 
universidades en forma conjunta tienen un rendimiento que en promedio es 
insuficiente en relación con el nivel de conocimientos exigidos en sus planes 
curriculares es en promedio insuficiente de 14. 
DEL .CARPIO, (1998). Investiga sobre el tema "Capacitación Docente y su 
Desempeño en el Proceso de Enseñanza -Aprendizaje, en la Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno", con una muestra de docentes. 
Conclusión: "Existe correlación positiva y directa entre la capacitación y el 
desempeño en el proceso E-A, alcanzando un índice de o, 5884939, en el 
nivel más alto, lo que en la escala de Garrett corresponde a sustancial o 
moderado" 
DEL CASTILLO, V. (2008). Investiga sobre la Calidad de los Componentes 
del Desempeño Docente y Niveles de logro académico de los alumnos del 
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de la facultad de Ciencias y Humanidades en la Universidad Nacional de 
Educación. 
Conclusión: Los resultados permitieron comprobar su hipótesis general, 
que existe correlación significativa muy . alta entre la calidad de los 
componentes del desempeño docente y los niveles de logro académico. 
DOMINGUEZ, (1999). Investiga, sobre el tema "El Desempeño Docente, 
las Metodologías Didácticas y el Rendimiento de los alumnos de la 
Escuela Académica profesional de Obstetricia de la Facultad de medicina" 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. 
Conclusión: En general los factores desempeño docente y los métodos 
didácticos influyen positivamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes. En forma específica el eficiente desempeño docente y los 
métodos didácticos centrados en el aprendizaje incrementan 
significativamente el desempeño académico de los estudiantes. 
NIÑO, D. (2008). Investiga "El Desempeño Docente y su relación con el 
Rendimiento Académico de los estudiantes de la institución educativa 
"Telésforo Catacora", Lima, Perú. 
Conclusión: Los resultados estadísticos inferenciales nos demuestra que 
existe relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento 
académico de los estudiantes del área de educación para el trabajo. 
TORRES, (1999). Investiga sobre el tema:" Hábitos de Estudio y su 
Relación con el Rendimiento Académico de los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Agraria de la selva de Tingo María". Trabaja con 
una población de 646 alumnos de 7 carreras. 
Conclusión: "No existe relación entre los variables hábitos de estudio y 
Rendimiento Académico, de acuerdo a los resultados estadísticos en 
ninguno de los grupos de alumnos incursos en la muestra". 
Se puede concluir de acuerdo a los resultados del trabajo de campo en 
relación con la aplicación de la asignatura de métodos de estudio. 
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VARGAS y Otros, (1999). Investiga sobre: "Las estrategias metodológicas 
activas y su eficacia en el aprendizaje de la formación de docentes de 
ciencias y tecnología", de las facultades de la Universidades de Lima. 
Conclusión: La ineficacia del aprendizaje en la formación docente 
mediante la aplicación de estrategias de metodología activa se determina a 
través de logros mínimos alcanzados en los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 
- Los logros alcanzados en la aplicación de estrategias de metodología 
activa en la muestra es significativa, puesto que el 28% de la muestra se 
encuentra por encima de los niveles mínimos de logro lo que determina la 
eficacia de los aprendizajes en la formación docente de ciencias y 
tecnología. 
VERASTEGUI, (1998). Investiga, sobre el tema Influencia del Tratamiento 
Curricular y de la Capacitación Profesional del Docente, en la calidad de la 
formación profesional de los alumnos de los ISP públicos", en la UNMSM, 
para el efecto trabaja con una muestra de 5 ISPP y de 1277 alumnos. 
Conclusión: "Existe alta correlación positiva entre las variables X1 y X2 
con respecto de y. Lo cual se puede afirmar que las variables 
independientes tratamiento curricular y capacitación profesional de 
docentes de ISPP, influyen en la calidad de la formación profesional de los 
alumnos de los ISSP". 
1.1.2 A Nivel Internacional 
KEANE, D. (1992). Investiga sobre la Relación entre las Actitudes de los 
Docentes y el Rendimiento de los alumnos en Comunicación, en OCDE, 
Washington. 
Conclusión: Los datos eran insuficientes para establecer 
consistentemente las actitudes de maestros y alumnos respecto a la 
comunicación. Se establece que las actitudes de los docentes no ejercen 
efecto sobre el logro de los alumnos o viceversa. 
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MARTINEZ, O. (2007). Investiga sobre el desarrollo profesional de los 
docentes: Incidencia de algunas variables personales y de actuación 
profesional, México. 
Conclusión: 1. Las relaciones más Fuertes de las variables factor interno 
a) Actitud b) Grado de satisfacción y factores externos e) Formación 
académica (grado académico) d) Trabajo colaborativo, se dan entre la 
actitud y el grado de satisfacción, tanto en general como hacia la 
colaboración, es decir, a mejor actitud, mayor satisfacción laboral y a la 
inversa. 
2. El grado académico no muestra una relación significativa con las 
variables del factor interno: a) Actitud, b) Grado de satisfacción, y las 
variables del factor externo e) Trabajo colaborativo, en el desarrollo 
profesional docente. 
MEINARDI, Elsa (2007). Investiga sobre el tema: Desarrollo profesional 
docente a propósito de una educación científica de calidad. Universidad de 
Buenos Aires. Revista Iberoamericana de Educación. 
Conclusión: 
Nuestra conclusión es que el acompañamiento afectivo y cognitivo de los 
jóvenes en su difícil recorrido por una escolaridad en la que, muchas veces 
son los únicos protagonistas del núcleo familiar que la han atravesado, 
parece ser una estrategia posible para mejorar su rendimiento escolar y 
disminuir el abandono. Por otro lado, consideramos que a partir de estas 
experiencias se modifican las prácticas docentes y de investigación en 
relación con la formación docente, poniendo el foco en las problemáticas 
de la comunidad. 
1.1.2. ESTUDIOS SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA. 
En el ámbito nacional: 
ALIAGA, N. (2000). Investiga sobre "Relación entre los Niveles de 
Comprensión Lectora y el Conocimiento de los participantes de un 
Programa de Formación Docente distancia", plantea la interrogante sobre 
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la relación existente entre los niveles de Formación Docente de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Lima 
Conclusión: Establecen que existe una asociación entre los puntajes de 
comprensión lectora y las notas de rendimiento general de los estudiantes. 
Asimismo, que los textos son interpretados de acuerdo al esquema mental 
de cada estudiante, observándose que los resultados son mejores cuando 
el contenido es parte de su experiencia. Finalmente, que el 38.7 % (48 de 
124) de los estudiantes se encuentran en un nivel de frustración de 
comprensión lectora; mientras que el mayor porcentaje de estudiantes, es 
decir el 43.5 % (54 de 124) se sitúa en el nivel instruccional de 
comprensión lectora. Es decir, en su gran mayoría no poseen buena 
comprensión lectora, hecho que es muy grave tratándose de formadores 
de futuras generaciones. 
ANDRADE, G. (1997). Investiga sobre la relación entre Comprensión 
Lectora y Rendimiento óptimo con alumnos del primer ciclo, pertenecientes 
al nivel socioeconómico medio bajo", Facultad de Educación, UNMSM. 
Conclusión: Los resultados indicaron que existe una correlación directa 
positiva entre comprensión lectora y rendimiento académico. 
ÁNGELES, M. & GASTON l. (2000), investiga sobre las "Dificultades de 
comprensión lectora en estudiantes universitarios del primer semestre, de 
·la facultad de educación UNMSM. 
Las implicancias en el diseño de Programas de Intervención", se interrogan 
en relación a cuáles son los niveles del proceso lector en los que se 
producen las mayores dificultades de comprensión lectora y los factores 
que las motivan, en estudiantes del primer semestre de universidad. El 
estudio se realizó a partir de un texto expositivo argumentativo con 87 
alumnos del primer semestre de Educación Social; para lo cual se utilizaron 
dos instrumentos: una prueba de comprensión lectora de opción múltiple y 
otra relacionada con la realización de resúmenes. 
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Los resultados evidencian que las principales dificultades de comprensión 
lectora se refieren a la selección y jerarquización de la información 
relevante (la macroestructura) y a la captación de la intencionalidad 
comunicativa del autor, que se refleja en la organización estructural 
(superestructura) del texto. Asimismo, que los estudiantes tienen una 
especial dificultad en construir el modelo del mundo o modelo de situación 
que requiere la correcta comprensión del texto; es decir, la carencia de los 
conocimientos previos necesarios en relación al tema tratado no les 
permiten construir la representación exigida a partir de lo que se afirma en 
el texto. 
BARRIOS, L. (2006). Investiga sobre la relación entre Estrategias de 
Aprendizaje y Comprensión Lectora en estudiantes del 1 ciclo de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de UNE, Enrique Guzmán y 
valle" 
Conclusión: Los estudiantes del 1 ciclo de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades alcanzan un nivel muy alto de uso de las 
estrategias de aprendizaje: adquisición y codificación de la información. 
CABANILLAS, A (2004). Estudia la Influencia de la Enseñanza directa en 
el Mejoramiento de la Comprensión Lectora de un grupo de alumno de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga. 
Conclusión: Se constató diferencias estadísticas significativas de 
mejoramiento lector en el grupo experimental, respecto del grupo control. 
CONTRERAS, O. & COVARRUBIAS. P. (1997), investiga sobre el 
"Desarrollo de habilidades metacognitivas de comprensión de lectura en 
estudiantes universitarios", del cuarto semestre de la UNAM. 
Plantea que el descuido en la formación de habilidades de comprensión 
lectora en los estudiantes permite encontrarnos con estudiantes 
universitarios que no comprenden lo que leen, siendo necesario promover 
en ellos dichas habilidades a través de la metacognición. 
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Las conclusiones principales establecen que, al detectar el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes así como el tipo de errores que 
cometen, se pueden diseñar Programas (o estrategias) que desarrollen en 
ellos las habilidades específicas que les hacen falta. Asimismo, que la 
estrategia empleada para desarrollar habilidades metacognitivas fue eficaz 
para promover el nivel más alto de comprensión lectora (la paráfrasis 
reordenada). Finalmente, que las habilidades metacognitivas para la 
comprensión lectora se pueden desarrollar en un trabajo conjunto de 
profesores y estudiantes. 
FARFÁN, W. (1995). Programa Psicopedagógico para la Comprensión 
Lectora, por la Pontificia Universidad La Católica. 
Conclusión: Los estudiantes presentan niveles de comprensión lectora por 
debajo del promedio esperado para su grado de estudios, mejoraron 
satisfactoriamente en comparación del grupo de control, ya que permitió la 
participación activa del estudiante mediante la estabilidad emocional. 
GONZALEZ, R. (1998), investiga sobre la "Comprensión lectora en los 
estudiantes universitarios iniciales", PERSONA, N° 1, Lima. 
En la que plantea la necesidad de identificar los niveles de rendimiento en 
comprensión lectora así como los efectos de los factores textuales y 
grupales en ella, en estudiantes universitarios recién ingresados en 
universidades estatal y privada. En el aspecto metodológico, se consideró 
una muestra intencional de 41 sujetos de una Universidad estatal y otra 
muestra aleatorizada también de 41 sujetos de una Universidad privada, y 
además se seleccionaron seis textos previamente probados de 120 
palabras promedio, que conformaron la prueba aplicada a los estudiantes y 
que estuvo basada en la técnica CLOZE. Los resultados y conclusiones 
evidencian que la distribución de frecuencias y por ende la categorización 
lectora de los sujetos de la muestra representativa es tendencialmente muy 
baja. Asimismo, que la cantidad de lectores deficientes con perspectivas no 
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muy buenas es muy alta, especialmente en los textos vinculados las 
ciencias, las humanidades y la literatura. 
Se concluye la investigación señalando dos responsabilidades: una, de la 
Educación Secundaria, pues los sujetos egresan de ella con deficiencias 
lectoras; la segunda responsabilidad es de la Universidad, que debe 
enseñar a leer a sus estudia ntes iniciales y trabajar en tareas de 
comprensión lectora con mucho énfasis, en especial en el primer ciclo 
universitario. 
GUADALUPE, G. (2002). Factores Conductuales y Pedagógicos que 
influyen en el nivel de comprensión lectora funcional de alumnos de primer 
ciclo de la Universidad la Malina. Lima. 
Conclusión: Los variable conductuales, son factores que ejercen influencia 
significativa en el incremento de los niveles de comprensión de lectura 
funcional del grupo de alumnos del primer ciclo de la Universidad la Malina. 
MILJANOVICH, M. (2000), investiga para optar el grado de Doctor en 
Educación "Relaciones entre la inteligencia general, el rendimiento 
académico y la comprensión de lectura en el campo educativo" en la 
Facultad de Educación de la UNMSM. 
Plantea la interrogante sobre el grado de correlación entre los puntajes 
obtenidos en una muestra de estudiantes de Educación Secundaria y de la 
Universidad en un Test de inteligencia general (ANTECEDENTE) y en una 
prueba de comprensión lectora y rendimiento académica 
(CONSECUENTES). Desde el punto de vista metodológico, es una 
investigación correlacional que utilizó una prueba de comprensión lectora 
tipo SAT (Scholastic Aptitude Test), debido a que existen correlaciones 
entre sus puntajes y los obtenidos con el Test de inteligencia general; 
asimismo, se basó en· 5 muestras integradas por estudiantes de 
Secundaria e ingresantes a la Universidad. 
La-~onclusión más importante-en relación a nuestra propia investigación-
es que la inteligencia general y la comprensión lectora presentan una 
correlación medianamente alta y significativa en el campo educacional. 
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VÁSQUEZ, A. (1992). Comprensión lectora y hábitos de estudio entre hijos 
de oficiales y subalternos de institutos armados, por la Pontificia 
Universidad La Católica del Perú. 
Conclusión: Sostiene que los hábitos de estudio permiten que el 
estudiante mejore su aprendizaje, sobre todo su comprensión lectora, le 
permita acceder a nuevas informaciones. 
VELÁSQUEZ, R. (2005). Investiga sobre la Comprensión lectora y 
Rendimiento Académico en estudiantes del primer año de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: un estudio 
correccional. 
Conclusión: La comprensión lectora se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Educación de 
la UNMSM. 
En el ámbito internacional 
LAZARO, A (1986). Investigó para optar el grado de Doctor por la 
Universidad Complutense de Madrid, sustentó la tesis: "Diagnóstico de la 
Comprensión Lectora y Orientación para su Aprendizaje" 
Conclusión: Se desarrolla la base teórica donde se analizan las 
aportaciones sobre el hecho lector y se expone un trabajo experimental las 
características de la comprensión lectora y finalmente se comentan 
diversos programas y experiencias para orientar el aprendizaje de 
comprensión lectora. 
VILLAESCUSA, M. (1992). Para optar el grado de Doctor por la 
Universidad de Valencia España, sustentó la tesis: Análisis comparativo de 
los efectos de Programas de Instrucción en Estrategias de Comprensión 
Lectora para estudiantes con dificultades de aprendizaje. 
Conclusión: Los resultados indicaron que los niños instruidos mejoraban 
su comprensión, obteniendo puntuaciones superiores a los niños no 
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tratados. Aunque no se encontraron diferencias significativas entre los dos 
grupos tratados, estos resultados indican la efectividad de estos 
tratamientos 
1.2. BASES TEÓRICAS 
La presente tesis, se fundamenta en las siguientes bases teóricas. 
1.2.1. BASES EPISTEMOLÓGICAS 
Según Arévalo & otros, (2000) nos dice: consideran que la ciencia se 
consigue siempre por intereses, que la ciencia social debe tender hacia la 
autonomía racional y autorreflexiva del hombre y que la realidad es 
histórica-evolutiva, sino también, porque metodológicamente, esta 
concepción propone a partir de situaciones reales para su transformación, 
aborda dialécticamente los procesos sociales, relativiza el factor 
representación muestra!, subordina los procedimientos cuantitativos a los 
cualitativos y prioriza la indagación y el alto nivel de abstracción. 
1.2.2. BASES PEDAGÓGICAS 
Propone como fundamento la concepción de la educación democrática, 
que rescata los principios de participación, equidad, horizontalidad, 
derechos humanos, solidaridad, libertad, tolerancia, interculturalidad, 
educación de calidad e identidad cultural. 
Moragues, (1989), con la tesis teoría de la educación en valores, postula 
los valores de convivencia pacífica, empatía, solidaridad, libertad, 
creatividad y desarrollo humano. 
Zuluaga, (1999), la pedagogía es considerada como una disciplina que 
conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la 
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enseñanza de los saberes específicos, en sus diversas dimensiones y en 
las diferentes culturas. 
1.2.3. BASES PSICOLÓGICAS 
Según Jonson, (1990). Nos dice que: La concepción psicológica que 
satisface las expectativas y compatibilidad con nuestra investigación, es la 
psicología de campo vital de Kart Lewin, muy afín a la psicología social y 
pionera de la dinámica de grupos. Nos sirven de fundamento como campo 
vital, percepción del campo, metas, factores motivacionales, toma 
decisiones, obstáculos, resistencias, sistema de presión, clima emocional, 
estándares de grupo, relaciones interpersonales. Sostiene que la conducta 
de la persona se explica como sistema total, según el clima o atmósfera del 
campo vital, naturaleza de liderazgos, reguladores, autoconceptos, 
personalidad, frustraciones y otros aspectos intervinientes. 
Lawton . (1983 y 1991; citado en Liberalesco, 2001), estima que el 
bienestar psicológico es uno de los cuatro dominios de la calidad de vida, 
que incluyen también las competencias comportamentales, las condiciones 
objetivas del ambiente externo y la calidad de vida percibida. Para el 
autor, el sentido de bienestar psicológico refleja la evaluación personal 
sobre el conjunto y sobre la dinámica de las relaciones entre los otros tres 
dominios. "El bienestar psicológico es una evaluación compleja de esas 
condiciones, que toman en cuenta valores y expectativas personales y 
condiciones sociales, orgánicas y psicológicas actuales, así como la 
congruencia entre las metas deseadas y las metas obtenidas" 
Veenhoven, (1994), establece que las personas utilizan estos dos 
componentes para evaluarse. El componente cognitivo es la satisfacción 
con la vida, que representa la discrepancia percibida entre sus 
aspiraciones y sus logros, cuyo amplio rango evaluativo va desde la 
sensación de realización personal hasta la experiencia de fracaso o 
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frustración. Sin embargo, el elemento afectivo es el que contiene la 
experiencia de emociones, sentimientos y estado de ánimo. 
Bienestar psicológico: 
a) Aceptación de sí mismo: está determinada por el grado en que la 
persona se siente satisfecha con sus atributos personales. Éste es un 
rasgo central de la salud mental, la persona presenta buena aceptación, 
reflejándola en una autoestima alta y aceptándose como es, esto 
favorece el bienestar psicológico general 
b) Vínculos psicosociales: son las relaciones de confianza con otros, se 
caracteriza por que la persona tiene la capacidad de amar; ésta 
capacidad disminuye el estrés e incrementa el bienestar psicológico 
e) Control de las situaciones: es la habilidad personal para hacer uso de 
los propios talentos e intereses, así como de las opciones que se vayan 
presentando. Es la participación activa en el medio ambiente que 
permite funciones psicológicas positivas. 
d) Crecimiento personal: es el nivel en que la persona se encuentra abierta 
a nuevas experiencias, obteniendo logros, enfrentándose a los retos 
que la vida presenta. 
e) Proyecto de vida: es cuando la persona establece objetivos, tiene 
sentido de dirección y una intencionalidad en la vida; funciona 
positivamente y todo esto contribuye al sentimiento de tener una 
orientación y un lugar en la vida. 
f) Autonomía: se refiere a la autodeterminación, la independencia de la 
persona y la capacidad para regular su propia conducta; si una persona 
sacrifica su autonomía, entonces se sentirá insatisfecha y presentará 
niveles bajos de bienestar psicológico. 
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1.2.4. BASES ANTROPÓLOGICAS 
Bastos, (1998) nos dice que: de aquí consideramos como referente válido 
a la corriente antropológica histórica-culturalista propia de Goodman 
Reinier y Sartori, quienes asumen al hombre como un ser biológico racional 
e histórico sociocultural en el que coexisten dinámicamente el espíritu 
subjetivo y objetivo hacia su auto desarrollo. 
1.2.5. TEORÍA HUMANISTA 
Socioculturales del aprendizaje (Vygotsky): Desarrolló el paradigma 
sociocultural con un esquema integral sobre la base de la comprensión de 
la cultura a partir de las relaciones sociales y las implicaciones de éstas en 
el desarrollo social y personal del individuo. El aprendizaje, entonces, 
trasciende el ámbito escolar, universitario y se extiende a la vida cotidiana, 
por lo que los elementos fundamentales de su desarrollo son el contexto 
cultural, el aprendizaje familiar y la socialización. 
Vygotski nos brindó las posturas más que repercutieron fuertemente en la 
época de la revolución Soviética, como lo son su famosa teoría de la Zona 
del Desarrollo Próximo, los procesos psicológicos de un individuo, la ley de 
doble formación del aprendizaje, etc. entregando, además, las nociones 
que presenta desde su punto de vista sobre la educación y la pedagogía, y 
el rol y valor que le otorga a la calidad profesional docente, la escuela y los 
recursos educativos. Finalmente, La aplicación de la Teoría de Vygotski y 
al proceso de Enseñanza -Aprendizaje, nos permitirá avanzar y desarrollar 
nuestros propios pensamientos educacionales, porque la educación es la 
vida misma; y cuando aquella mejora, inexorablemente nos conduce hacia 
una mejor calidad de vida. 
El constructivismo social Vygotskiana enfatiza la educación para la 
transformación social y sitúa al alumno dentro de un contexto sociocultural. 
Por lo tanto el lenguaje es la herramienta cultural por excelencia. Cumple 
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un rol fundamental insustituible. Es cognitivo. Por los signos, palabras, 
estímulos simbólicos creados por el hombre en el curso de historia y las 
significaciones. El individuo construye su conocimiento porque es capaz de 
leer, construye sus conocimientos a través de un dialogo continuo con otros 
seres humanos, el piensa comunica lo que ha pensado, confronta con otros 
sus ideas y de ahí construye. El habla es un lenguaje para el pensamiento 
y es el signo principal. 
1.3. CONCEPTOS GENERALES DEL MARCO TEÓRICO 
El sustento teórico de la presente tesis, se fundamenta en el estudio y 
análisis de los tópicos como Calidad Profesional Docente y la Comprensión 
Lectora. 
1.3.1. LA CALIDAD PROFESIONAL DOCENTE 
1.3.1.1. DEFINICIÓN 
Conjunto cuyos puntos representan combinaciones de funcionalidad, eficacia y 
eficiencia altamente correlacionada y su grado máximo, la excelencia supone un 
óptimo de coherencia entre todos los componentes fundamentales del sistema. 
Los docentes con alto desempeño son aquellos que alcanzan o superan los 
estándares más altos de la buena docencia universitaria, demuestran tener los 
conocimientos y habilidades para proveer una enseñanza de alta calidad a todos 
sus estudiantes. 
Es el máximo nivel de formación profesional alcanzado por los profesores de 
formación docente como son: Bachiller, título profesional, especialización, 
Maestría, Doctorado. Es el grado que se debe alcanzar en ciertos aspectos de la 
vida social (tesis). 
En el Diccionario de la Real Academia Española se define calidad como la 
"propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten 
apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie". Por otra 
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parte, se define el concepto de excelencia, que consiste en calidad de grado o 
nivel superior. 
Edwards, Verónica. (1991 ). Presenta en su libro el concepto de calidad de la 
educación una síntesis del debate existente en la construcción de los conceptos 
inspiradores de acciones en materia de calidad de la educación. 
Nos encaminamos a una educación de excelencia cuando se tienen en 
consideración tres aspectos de orden general: "Los principios, conceptos y 
lineamientos que son parte de la esencia misma de la acción educadora. Los que 
se han consagrado a través de la experiencia, y los que deben ponerse en 
práctica como producto de los cambios que experimentan nuestras sociedades y 
el mundo que las rodea", Jiménez, et. al. (1990: 10). 
Para definir criterios de excelencia habría que considerar tres fuentes: 
• Los lineamientos del sistema educacional sobre calidad o excelencia. 
• La experiencia y cultura de la organización. 
• La visión de futuro del centro educacional. 
1.3.1.2. CONCEPTO DE EXCELENCIA DOCENTE 
En consideración al análisis efectuado en los párrafos precedentes, el autor de 
este artículo propone la siguiente definición de excelencia docente: "El grado 
superior de calidad en el desempeño docente, conforme a los criterios que un 
centro casa de estudios determine en congruencia con su proyecto universitario". 
Vidal, (2002: 23). 
"Cuando la organización tiene un sentido claro de su propósito, de su dirección 
y del estado futuro deseado, y cuando esta imagen es compartida ampliamente, 
las personas son capaces de encontrar sus propios roles en la organización y en 
una sociedad más amplia de la cual son parte." Bennis y Nanus, (1994:62). 
La excelencia docente debe ser una propiedad deseable para la organización 
universitaria, al punto de comprometerse en establecer criterios de excelencia con 
el propósito de orientar el desempeño de los docentes. La excelencia docente no 
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es de exclusiva responsabilidad del profesor, sino que es una responsabilidad de 
la organización universitaria en su conjunto. En atención a esta premisa, se podría 
afirmar que se presentan dos dimensiones de la excelencia en la calidad 
profesional docente: 
• Dimensión Interna: Una dimensión interna con un grado de responsabilidad 
centrada principalmente en el docente. Se relaciona con las metas que cada 
uno se plantea en el aspecto profesional. Además de las opiniones o creencias 
que el profesor tiene sobre el tema de la excelencia. 
• Dimensión Externa: Con un importante grado de responsabilidad centrada en 
los directivos de la universidad. Se relaciona con oportunidades que el sistema 
y la organización ofrece para el desarrollo del trabajo del profesor en 
condiciones de excelencia. 
El tema de la Calidad del Docente es un asunto de impacto trascendental en el 
desarrollo de nuestro Perú y su importancia educativa empieza desde que se 
comprende que para ser un buen docente no basta ser un buen profesional, por lo 
tanto el docente es también un estudiante, simplemente de un nivel más 
avanzado, que aprende y desaprende en común unión con sus estudiantes a 
cargo. Este docente universitario comprometido con su Misión pedagógica debe 
estar alineado a un perfil bien definido; así por ejemplo debe cumplir en primera 
instancia con una vocación profesional donde lo que lo diferencie es: el amor por 
la docencia (he aquí el componente humano y personal del docente), esto le 
permite fluir en una conducta docente impecable para poder formar a los 
discípulos desde profundos valores, que hoy el mundo vuelve a exigirnos. 
Por supuesto que dentro del perfil del docente universitario debemos considerar 
con igual trascendencia, el tema de la investigación, la producción intelectual, 
estudios de postgrado y ahora el tema de responsabilidad social sea cual sea su 
materia a enseñar; temas que van más allá de los procesos operativos rutinarios 
de nuestra gestión. 
Observamos por lo tanto que nuestro perfil considera tres pilares clave, el 
profesional, el académico y el humano, con un vértice y enfoque bien claro: "la 
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pedagogía universitaria", esta es la que nos da la legitimidad que la enseñanza 
universitaria exige, para ello somos nosotros los que debemos reconocer que nos 
falta y prepararnos en ello. 
Revista EDUCAP, (1997). Calidad Docencia, nos dice que el profesional 
docente en su calidad de soporte es un orientador, guía y promotor del desarrollo 
psíquico del niño, adolescente y jóvenes. Es un rectificador de los procesos, 
actividades y resultados cognoscitivos del estudiante, tiene una conciencia de 
ese rol, un modelo a imitar por el estudiante. 
El docente tiene una incidencia notable, idónea en su labor social como 
educador, la perseverancia en su capacitación permanente y el crecer como 
persona para ser cada vez un mejor modelo. El rol del docente está orientado a 
conseguir que el estudiante universitario. elabore conocimientos verdaderos y 
verificables. 
El docente debe poseer una definida y vigoroso disposición para su 
permanente capacitación y para acceder a nuevos retos cualitativos en su 
desempeño profesional y que los alumnos sean responsables en sus aprendizajes 
y que esté en función a sus intereses y expectativas, para el despliegue de su 
propia iniciativa. 
También, la profesión docente es una actividad ambivalente, porque hay 
docentes que viven la enseñanza con alegría, que la convierten en el eje de su 
autorrealización personal, que piensan en cada hora de clase como una aventura 
imprevisible a la que acuden dispuestos a dar lo mejor de sí mismos, y que, al 
echar la vista atrás, justifican el valor de su propia vida pensando que han 
ayudado a miles de alumnos, a lo largo de varias generaciones, a ser mejores 
personas y a entender mejor el mundo que les rodea, haciéndolos más libres, 
más inteligentes, más críticos, más fuertes y más preparados para vivir una vida 
propia. 
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CAPELLA, (1998), señala que la formación profesional docente, ésta debe 
desarrollarse dentro de los paradigmas de la formación permanente; y como bien 
dice el mismo lmbernón, (1994) el desarrollo profesional del educador se lleva a 
cabo a través de un proceso continuo y dinámico. 
PAREDES, (1995). La formación académica será "eslabón más fuerte" de la 
formación permanente que exigen los cambios científicos y tecnológicos actuales. 
Los saberes de orden técnico - pedagógico no se oponen ni son ajenos a los de 
tipo académico. Por más formación pedagógica que posea un docente, si el 
dominio de los contenidos y conceptos incluidos en las áreas a su cargo son 
insuficientes, no logrará un desempeño eficaz. 
MESEGUER, (1999), señala que, el desarrollo Profesional connota evolución y 
continuidad y valora el cráter contextua!, organizativo y orientado al cambio. Es el 
concepto más aceptado en la actualidad y el que mejor delimita el rol del docente 
para clarificar mejor esta conceptualización, señala como dimensiones de este 
desarrollo profesional, en una visión multidimensional: 
• Eficiente pedagógico. 
• Habilidades y estrategias. 
• Conocimiento comprensión de sí mismo. 
• Desarrollo cognitivo. 
• Desarrollo profesional y de la carrera. 
Señala que, el perfil deseable del docente deberá ser el de un profesional capaz 
de analizar el contexto donde desarrolla su actividad, planificándola, combinando 
la comprensión de una enseñanza para todos con las exigencias individuales. 
Puesto que, un docente profesional sintetiza las características siguientes: 
• Competencia en el dominio de los contenidos. 
• Motivación docente. 
• Habilidad o comunicabilidad didáctica. 
La formación Profesional Docente comprende el conjunto de experiencias de 
aprendizaje destinadas en el estudiante las actitudes éticas implícitas en el 
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ejercicio de la profesión docente y los conocimientos teórico- prácticos en sus 
dimensiones filosófica y tecnológica que le permitan desempeñarse como 
profesional de la educación y puede brindar una preparación técnico-pedagógica 
necesaria en todas las especialidades, donde el estudiante adquiera los 
conocimientos específicos, desarrolle habilidades y destrezas. 
Podemos señalar que calidad profesional docente pedagógica, precisa de una 
concepción de formación permanente e integral del futuro educador, que 
comprenda desde su etapa de preparación inicial, durante el ejercicio y de 
especialización ulterior, que debe ser de carácter holística, que permita al docente 
estar preparado para "aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer y 
aprender a vivir con los demás". 
González, H. (1978). "Las profesionales se caracterizan porque en ellas se 
incluye un conjunto de acciones que implica conocimiento, técnicas y algunas 
veces, una formación cultural científica y filosófica. Dichas acciones permitiría 
ejercer tareas que aseguraran . la producción de servicios y bienes concretos. 
Considera que definir una profesión implica determinar las actividades 
ocupacionales y sociales, a su vez éstas dependen del contexto en que se 
practican" 
Valdés, (2000), sostiene que: existe consenso en la idea de que el fracaso o 
éxito de todo el sistema universitario está relacionado directamente con la calidad 
profesional de sus docentes. Podrán perfeccionarse los planes de estudio, 
programas, textos superiores, tener buena estructura, contar con los excelentes 
medios de enseñanza. Pero si no existen docentes eficientes, no podrá lograrse 
un real mejoramiento de la calidad de la educación. 
Laffitte, (1991 ), el desarrollo profesional debe entenderse como un proceso 
planificado, de crecimiento y mejora, en relación con el propio conocimiento, con 
las actitudes hacia el trabajo, con la institución, y buscando la interrelación entre 
las necesidades de desarrollo personal y las de desarrollo institucional y social. 
Integrado además por otros factores como: la carrera docente, el status 
profesional, el sistema retributivo, el clima laboral y el contexto laboral. 
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El docente profesional no solamente debe formar alumnos que sean 
reproductores de conocimientos, sino personas capaces de utilizar ese 
conocimiento de manera crítica, versátil, flexible y lo más importante con la 
capacidad de aprender a aprender, con creatividad especialmente en la solución 
y búsqueda de problemas. 
Delgado, K. (2008), nos dice que la calidad profesional docente es aquella cuyas 
características hacen posible satisfacer las necesidades sociales de formación o 
necesidades básicas de aprendizaje que se plantea en la sociedad a la que sirve. 
Wilson, (1 992), plantea que la calidad depende en definitiva de la calidad de 
las personas que lo desempeñan y el rendimiento. Señala que la tarea de cada 
profesor se evidencia en la planificación, aplicación y evaluación del currículo 
óptimo para cada uno de sus alumnos, quienes se hallan intensamente influidos 
por la calidad de la gestión universitaria, motivados hacia el logro de la 
excelencia. 
Esteve, (1 998) debe centrarse en cuatro tareas esenciales: 
• Perfilar la propia identidad profesional. 
• Entender que la clase es un sistema de interacción y comunicación. 
• Organizar la clase para que trabaje con un orden aceptable. 
• Adaptar los contenidos de enseñanza al nivel de conocimiento de los 
alumnos. 
1.3.1.3. CALIDAD EN EDUCACIÓN 
En 1988, nace la European Foundation for Quality Managment (EFQM), 
organización que apuesta por los modelos de gestión· de calidad, estrategias 
encaminadas a optimizar los recursos y mejorar los resultados, con el objetivo de 
perfeccionar constantemente el proceso productivo. 
La calidad en educación no solo se refiere al producto o servicio en sí, sino 
que es la mejoría permanente del aspecto organizacional, gerencial; tomando una 
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empresa como una máquina gigantesca, donde cada trabajador, desde el gerente 
hasta el funcionario del más bajo nivel jerárquico está comprometido con los 
objetivos empresariales. 
Para que la calidad en educación se logre a plenitud, es necesario que se 
rescaten los valores morales básicos de la sociedad y es aquí, donde el 
empresario juega un papel fundamental, empezando por la educación previa de 
sus trabajadores para conseguir una población laboral más predispuesta, con 
mejor capacidad de asimilar los problemas de calidad, criterio para sugerir 
cambios, capacidad de análisis y observación del proceso. 
El uso de la calidad en educación conlleva ventajas principios como: 
~ Potencialmente alcanzable si hay decisión del más alto nivel. 
~ Mejora la relación del recurso humano con la dirección. 
~ El sistema parte de la búsqueda de la satisfacción del cliente, en todos sus 
aspectos. 
~ Un primer paso es la búsqueda de la calidad de los servicios. 
~ El directivo tiene que estar convencido de la necesidad de la calidad. 
1.3.1.3.1. IMPORTANCIA DE LA CALIDAD 
La calidad en la organización de una empresa debe ser el nervio y motor de la 
misma; si de verdad la empresa desea alcanzar el éxito debe cimentarse en: 
a. El mensaje de la calidad debe ser comunicado a tres audiencias que son 
complementarias entre sí: 
• Los Trabajadores (Docentes de calidad). 
• Los proveedores (Padres de familia). 
• Los Clientes (Aiumnos(as). 
b. Los fundamentos de la calidad en educación son los siguientes: 
• El objetivo básico: la competitividad 
• El trabajo bien hecho. 
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• La Mejora continuada con la colaboración de todos: responsabilidad y 
compromiso individual por la calidad. 
• El trabajo en equipo es fundamental para la mejora permanente. 
• Comunicación, información, participación y reconocimiento. 
• Trato digno a los docentes. 
• Prevención del error y eliminación temprana del defecto. 
• Fijación de objetivos de mejora. 
• Seguimiento de resultados. 
• Indicadores de gestión. 
• Satisfacer las necesidades del cliente. 
c. Los obstáculos que impiden el avance de la calidad pueden ser: 
• El hecho de que la dirección no defina lo que entiende por calidad. 
• No se trata de hacer bien las cosas, ·sino de que el cliente opine igual y 
esté satisfecho. 
Esta evolución nos ayuda a comprender de dónde proviene la necesidad de 
ofrecer una mayor calidad de servicio que se proporciona al cliente y, en 
definitiva, a la sociedad, y cómo poco a poco se· ha ido involucrando toda la 
organización en la consecución de este fin. La calidad no se ha convertido 
únicamente en uno de los requisitos esenciales del producto sino que en la 
actualidad es un factor estratégico clave del que dependen la mayor parte de las 
organizaciones, no sólo para mantener su posición en el mercado sino incluso 
para asegurar su supervivencia. 
1.3.1.3.2. SISTEMAS DE CALIDAD 
Los objetivos que persigue la implantación de un sistema de calidad en 
educación pueden ser: 
•:• Asegurar que permanentemente y sistemáticamente los alumnos alcancen los 
conocimientos previstos. 
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•!• Producir el cambio de mentalidad que supone sustituir la buena voluntad por 
el método que se quiera implantar. 
El proceso de implantación de un sistema de calidad en un centro considera las 
siguientes fases: 
• Toma de conciencia de la situación actual de la casa de estudios, de los 
problemas y la necesidad de cambio. 
• Decisión de empezar que se concreta en dos momentos: ¿qué vamos a 
hacer? (se formará a la dirección y parte del personal sobre el tema de la 
calidad y las instrumentos que se utilizan en los sistemas de calidad), ¿dónde 
estamos? (se hará un diagnóstico de la situación actual de la universidad). 
• Declaración de un plan concreto y aceptación por todo el colectivo. 
• Actuación de todo el personal según los acuerdos. 
• Seguimiento y control del proceso, con el fin de comprobar el logro de los 
objetivos, analizar las desviaciones y sus posibles causas; establecer 
mecanismos de corrección. 
• Establecimiento de un sistema de mejora que comprenderá: una estructura 
organizativa y el empleo de herramientas adecuadas. 
• Finalmente habrá que seguir unos trámites para que alguna de las empresas 
acreditadas certifique que el sistema de calidad diseñado y aplicado está de 
acuerdo con las normas. 
Un Sistema de Calidad se centra en garantizar que lo que ofrece una 
organización cumple cori las especificaciones establecidas previamente por la 
empresa y el cliente, asegurando una calidad continua a lo largo del tiempo. 
1.3.1.3.3. EL MANUAL DE CALIDAD, LOS PROCEDIMIENTOS Y LA 
DOCUMENTACIÓN OPERATIVA 
La base de un sistema de calidad se compone en los documentos o estatutos, 
denominados: 
a. Manual de Calidad: 
E~pecifica la política de calidad de la empresa y la organización necesaria 
para conseguir los objetivos, la estructura organizacional, la misión de todo 
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elemento involucrado en el logro de la Calidad, etc. El Manual de Calidad 
nos dice ¿Qué? y ¿Quién? 
b. Manual de procedimientos: 
El Manual de Procedimientos sintetiza de forma clara, precisa y sin 
ambigüedades. Nos dice ¿Cómo? y ¿Cuándo? 
Los Procedimientos Operativos: Conjunto de documentos que reflejan la 
actuación diaria de la empresa. Se refleja de modo detallado la forma de 
actuación y de responsabilidad de todo miembro de la organización dentro 
del marco del Sistema de Calidad de la Institución. 
1.3.1.3.4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESPLIEGUE DE LA CALIDAD 
a. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
La Planificación Estratégica de la Calidad es el proceso por el cual una 
empresa define su razón de ser en el mercado, su estado deseado en el 
futuro y desarrolla los objetivos y las acciones concretas para llegar a 
alcanzar el estado deseado. Los objetivos perseguidos son: 
• Proporcionar un enfoque sistemático. 
• Fijar objetivos de calidad. 
• Conseguir los objetivos de calidad. 
• Orientar a toda la organización. 
• Válida para cualquier período de tiempo. 
La Planificación Estratégica requiere una participación considerable del 
equipo directivo, ya que son ellos quienes determinan los objetivos a incluir 
en el plan de negocio y quienes los despliegan hacia niveles inferiores de la 
organización para, en primer lugar, identificar las acciones necesarias para 
lograr los objetivos; en segundo lugar, proporcionar los recursos oportunos 
para esas acciones, y, en tercer lugar, asignar responsabilidades para 
desarrollar dichas acciones. 
Los beneficios derivados del proceso de planificación son estos: 
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• Alinea áreas clave de negocio para conseguir aumentar: la lealtad de 
clientes, el valor del accionista y la calidad. 
• Fomenta la cooperación entre departamentos académicos. 
• Proporciona la participación y el compromiso de los empleados. 
• Construye un sistema sensible, flexible y disciplinado. 
Los principales elementos dentro de la Planificación Estratégica de la 
Calidad son: 
• La Misión, cuya declaración clarifica el fin, propósito o razón de ser de 
una organización y explica claramente en qué negocio se encuentra. 
• La Visión, que describe el estado deseado por la empresa en el futuro y 
sirve de línea de referencia para todas las actividades de la 
organización. 
• Las Estrategias Clave, principales opciones o líneas de actuación para 
el futuro que la empresa define para el logro de la visión. 
b. ·PLANIFICACIÓN DE TODAS LAS ESTRATEGIAS 
Son muchos los beneficios del trabajo en equipo. En el equipo, cada uno 
de los componentes aporta distintas experiencias, habilidades, 
conocimientos y perspectivas sobre los temas que abordan diariamente. 
Los beneficios más significativos en calidad, normalmente, los logran los 
equipos: grupos de individuos que unen su talento y la experiencia que han 
desarrollado trabajando en distintas etapas del proceso que comparten.· 
Para mejorar la eficacia del trabajo en equipo es necesario dominar una 
serie de habilidades: 
• Toma de decisiones, mediante tres pasos: lnputs, proceso del equipo y 
resultados. 
• Recogida y transmisión de información. 
• Celebración de reuniones, las cuales proporcionan la base comunicativa 
del equipo y que hay que establecer, planificar, dirigir, evaluar y 
preparar. 
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• Relaciones interpersonales. Las distintas personalidades, actitudes y 
necesidades de cada uno de los componentes pueden crear barreras 
que interfieran en las interacciones del equipo. 
• La plena participación de todos los miembros implica el conocimiento la 
forma de superarlas y solucionarlas. 
c. TRABAJO EN EQUIPO 
Aprender a trabajar de forma efectiva como equipo requiere su tiempo, 
dado que se han de adquirir habilidades y capacidades especiales necesarias 
para el desempeño armónico de su labor, tomar decisiones y resolver 
problemas. 
d. EL PROCESO DE MEJORA CONTINUA 
La Mejora de la Calidad se logra proyecto a proyecto, paso a paso, 
siguiendo un proceso estructurado como el que se cita a continuación: 
• Verificar la misión: Específica, medible y observable. 
• Diagnosticar la causa raíz. 
• Solucionar la causa raíz y Mantener los resultados. 
e. LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
La satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente constituye el 
elemento más importante de la gestión de la calidad y la base del éxito de 
una empresa. La gestión de las relaciones con los clientes son los 
siguientes: 
Creación de Departamentos de Servicio al Cliente y gestión de reclamaciones, 
para identificar oportunidades de mejora. 
Creación de Sistemas de Medición de la satisfacción del cliente, con 
estudios periódicos que evalúen el grado de satisfacción del cliente. 
Creación del concepto de lealtad y gestión de la fidelidad al cliente, 
llegando a conocer en profundidad. 
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f. · LAS RELACIONES CON LOS PROVEEDORES 
La calidad de un servicio no depende solamente de los procesos internos 
de las empresas, sino también de la calidad de los servicios suministrados, 
lo que implica trabajar conjuntamente con los proveedores para que éstos 
asuman su parte de responsabilidad en la consecución del fin común de 
todos. 
1.3.1.3.5. GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EDUCACIÓN 
a. GESTIÓN: Si entendemos como "gestión" como la acción de conducir a un 
grupo humano hacia el logro de sus objetivos institucionales. En esta 
propuesta de gestión se definen las características de la organización que 
ha de llevar a la práctica la propuesta pedagógica. 
Sin embargo es necesario señalar los procesos de gestión, sin los cuales 
todo esfuerzo será errático e inútil. 
~ Planificación: Dentro de ella puntualizamos acciones como: diseño, 
diagnóstico, objetivos, metas, estrategias, presupuesto planes, 
programas, proyectos. 
~ Organización: Establecemos: Funciones estructura, cargos, métodos, 
procedimientos, sistemas. 
~ Dirección: Toma de decisiones, delegar funciones, desconcentra y 
descentraliza. 
~ Coordinación: Se plasma a través de coordinaciones en: concejos, 
comisiones, equipos de trabajo. 
~ Control: Acciones de supervisión, evaluación, verificación, orientación, 
retroalimentación. 
b. CALIDAD: 
La tecnología moderna la define como "Es el conjunto de propiedades y 
características de un producto o servicio que le confieren la aptitud de 
satisfacer necesidades explícitas o implícitas". 
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Ahora bien, si nos introducimos al mejoramiento de la calidad de la 
educación y del docente, tenemos necesariamente considerar que en este 
trabajo contamos con los sujetos (educandos, educadores y comunidad), 
elementos (objetivos, contenidos, métodos, medios, materiales, 
infraestructura, tiempo) y procesos (planeamiento, investigación, 
programación, implementación, ejecución y evaluación) de calidad, a este 
conjunto podemos llamarle calidad integral. 
El éxito de la calidad es responsabilidad de la gerencia. Este debe 
preocuparse que la calidad educacional se internalice en la cultura de la 
organización y en crear constancia de propósitos para el mejoramiento del 
producto y del servicio. Alumnos y docentes alcanzan su máximo potencial 
a través del mejoramiento continuo de sus labores, actitudes, motivaciones 
y comportamientos. 
1.3.1.3.6. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR CALIDAD EN EDUCACIÓN? 
La OCDE, (1995) define la educación de calidad como aquella que "asegura a 
todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y 
actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta". 
"La educación de calidad es la que promueve el progreso de sus estudiantes 
en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, 
teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje 
previo. (J. Mortimore). 
Y la eficacia no estará en conseguir un buen producto a partir de unas 
buenas condiciones de entrada, sino en hacer progresar a todos los alumnos 
a partir de sus circunstancias personales. En este sentido conviene enfatizar 
en la calidad de los procesos escolares hasta la universidad, y evitar dar un 
valor absoluto a los productos obtenidos. 
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Según, Climent, Gine (2002), desde la esfera de los valores, una educación 
de calidad se caracteriza por su capacidad para: 
• Ser accesible a todos los ciudadanos. 
• Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a 
las necesidades de cada alumno para que todos puedan tener las 
oportunidades que promoverán lo más posible su progreso académico y 
personal. 
• Promover cambio e innovación en la universidad y en las aulas (lo que se 
conseguirá, entre otros medios, posibilitando la reflexión compartida sobre 
la propia práctica docente y el trabajo colaborativo del docente). 
• Promover la participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje 
como en la vida de la institución, en un marco de valores donde todos se 
sientan respetados y valorados como personas. 
• Lograr la participación de las familias e insertarse en la comunidad 
universitaria. 
• Estimular y facilitar el desarrollo y el bienestar del profesorado y de los 
demás profesionales. 
1.3.1.3.7. LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EXIGE: 
• Que tenga por finalidad poner al estudiante a la altura de su época. 
• Que sus planteamientos y realizaciones estén de acuerdo con los 
propósitos, características y necesidades de nuestro país. 
• Que los estudiantes, de nivel superior, se desarrollen felices en la tierra 
que viven y vivan conforme a ella. Se sientan orgullosos de su identidad 
nacional 
• Que deposite en cada alumno toda la obra humana que le ha antecedido 
para que sea el resumen del mundo viviente, puesto a nivel de su tiempo. 
• Que prepare al estudiante para el trabajo. 
• Que la universidad se relacione con el medio donde está fijada y se ponga 
al servicio de la comunidad. 
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• Que el hombre se eduque integral y permanentemente. 
• Que los docentes asuman su rol de educador y orientador. 
Finalmente, la calidad de la educación depende de nuestros cambios de 
actitudes, se soporta en la capacidad de innovación, el dinamismo y la 
permeabilidad para el cambio aseguran el éxito. 
1.3.1.3.8. CALIDAD DE EDUCACIÓN DE LA PROPUESTA A LA PRAXIS: 
Si aceptamos algunas concepciones como contundentes, ya podemos decir 
que se inicia nuestro cambio. Así: "Ninguna fuerza de la vida se desarrolla por la 
enseñanza de las palabras sino por la acción" (Pestalozzi). 
"El gran fin de la vida no es el conocimientos sino la acción" (Huxley). 
Entonces, se exige una dedicación planificada y constante, es decir una praxis. 
El adiestramiento es esencial si el objetivo de la calidad es ir más allá de las 
palabras. Siempre concentrando la atención en un mundo de valores y prácticas. 
Ningún estímulo externo garantiza eficiencia. Aún los expertos externos no 
pueden hacer el trabajo de la transformación de otros. En este caso, el deseo de 
aprender proviene de lo más profundo del individuo y de la organización, y esto es 
lo que impulsa todo cambio. Es decir un compromiso consigo mismo y con sus 
colegas y apoyarse más a otros, a través del proceso de mejoramiento. 
La calidad de la educación, donde sea, para tener importancia relevante debe 
verse en la praxis más que en la simple elucubración que ella puede generar. 
Estamos hablando entonces que para lograr una educación de calidad deben 
intervenir entre otros: El Estado, instituciones superiores, la Municipalidad, los 
profesores, los alumnos, la comunidad, los padres de familia, los medios de 
comunicación social (prensa, radio, tv.) y todas las instituciones que rodean el 
entorno social. 
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1.3.1.4. EL ROL DEL ESTADO Y CALIDAD PROFESIONAL DOCENTE DE LA 
EDUCACION 
El producto de la educación es la PERSONA, ¿no es ella mucho más 
importante que cualquier producto material?; y si lo es, ¿por qué sólo nos 
preocupamos de cuidar, minuciosamente, la calidad de los productos materiales y 
descuidamos el producto más preciado de la sociedad?: ¿el hombre? Los 
estamentos comprometidos con la realidad universitaria actual no podemos 
seguir aceptando y conviviendo con paradigmas clásicos, tenemos el reto de 
introducir modelos de calidad en la formación universitaria, de manera tal que 
resulte finalmente operativa, prioritaria y rentable. En suma pues, debe haber 
coherencia universitaria-formativa respecto del conjunto de normas dictadas por 
las autoridades del gobierno. De allí que la Planificación curricular sea parte de 
la planificación universitaria que a su vez se inscribe en la planificación global de 
la nación. 
No sólo basta precisar cuánta población se va a educar, en cuánto tiempo, 
con qué y cuántos recursos; interesa sobre todo en qué educar, cómo educar, en 
·función de qué criterios y valores se va a educar. 
El tradicional esquema de la educación acorde con la situación 
socioeconómica del país demanda la gratuidad de la educación, pero 
lamentablemente la Constitución de 1979 así como la actual no plantean con 
claridad esta problemática. Apreciemos en su Art. 16. " ... El Estado coordina la 
política, formula los lineamientos generales de los planes de estudio así como de 
los requisitos mínimos de la organización de los centros superiores. Supervisa su 
cumplimiento y la calidad de la educación y de sus docentes". " ... Es deber del 
Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por 
razón de su situación económica y limitaciones mentales o físicas". 
Como podemos apreciar, al afirmar que el Estado "coordina la política 
universitaria" da la idea de estar disimulando la responsabilidad de garantizar la 
calidad de la educación pública, la de los marginados; toda vez que es notorio su 
afán de promover la educación privada. 
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Sin duda alguna, la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la 
República resulta ciertamente insuficiente, por ello es que apreciamos una 
universidad antes que académica, eminentemente mercantilista, el costo de la 
educación es juzgada como gasto en el que impera la cantidad sobre la calidad, 
entendiéndose como concepto de calidad educacional a aquella que únicamente 
controla, supervisa y estima que lo que establece el maestro solo afecta al 
alumno. Consideramos que el éxito y el desarrollo de un país esta en relación 
directa a la calidad en la formación educativa de sus hombres. 
Gil M., (2001). Dice: "La universidad tiene el reto de asumir estrategias de 
competitividad: pues, en el mundo de hoy no son solamente las económicas las 
que compiten en el mercado internacional, sino también sus sistemas educativos. 
La sociedad peruana espera que la universidad de hoy ponga atención 
principalmente en la formación del hombre, y luego del profesional o especialista, 
es decir, que forme al hombre en la dimensión de un ser ético, libre, cognoscente 
y trascendente; y al profesional como un ciuqadano eficiente y competitivo dentro 
de una cultura de paz y solidaridad" 
Constituye una obligación moral que el Estado asuma con real interés y tome 
conciencia que la única posibilidad de salir del subdesarrollo radica en la urgente 
necesidad de destinar un mayor presupuesto a la educación en sus niveles, 
acordes con los cambios de la modernidad, pues a la larga significa excelente 
rentabilidad para la nación. 
1.3.2.1. ¿QUIÉNES SON LOS ENCARGADOS DE LA CALIDAD FORMACIÓN 
DOCENTE? 
a) Estado: El Estado ha tenido, tiene y continuará teniendo un rol 
fundamental en la formación de los maestros siendo -como es- el principal 
empleador de la fuerza laboral docente. Pero el modelo tradicional de 
formación ofrecido por las universidades estatales, com~ se ha dicho, 
requiere cambios profundos y está siendo cuestionado por las propias 
organizaciones docentes. 
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b) Organizaciones docentes: Las organizaciones docentes tienen un papel 
fundamental en la formación de los maestros, no únicamente como 
·reivindicación frente al Estado y la sociedad sino como responsabilidad 
compartida. El "protagonismo" docente que embandera el moderno 
discurso educacional requiere hacerse presente no únicamente a nivel del 
aula y universitaria, sino en el aporte del magisterio al delineamiento y 
puesta en marcha de políticas, estrategias y programas renovados de 
formación. Pero dicho "protagonismo", a su vez, sólo tendrá contenido y 
fuerza real en la medida en que los maestros asuman su propio 
aprendizaje y avance como indispensables para ganar el espacio y la 
legitimidad sociales perdidos. Nadie mejor que los propios maestros 
pueden defender y viabilizar una estrategia sostenida y eficaz de 
revalorización y profesionalización del magisterio. De ahí que resulten 
particularmente inspiradoras y prometedoras las iniciativas de formación 
docente que se han planteado de manera expresa una inserción y una 
articulación dentro de los sin9icatos de maestros universitarios. 
e) Universidades y . centros de producción científica y artística: 
Universidades y otros centros de investigación y producción de 
conocimiento así como instituciones vinculadas al arte, la literatura o la 
tecnología son claves en la tarea de formación docente. Los mejores 
científicos, intelectuales, artistas, músicos, escritores, artesanos, cómicos, 
deberían ser los convidados naturales para formar a los nuevos y a los 
viejos maestros no sólo en las escuelas normales, las facultades de 
educación sino en las propias bibliotecas, museos, galerías de arte, talleres 
de expresión artística, etc. 
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1.3.1.6. EL MODELO DE CALIDAD DE FORMACIÓN DOCENTE QUE NO HA 
FUNCIONADO 
1. Cada nueva política, · plan o 
proyecto parte de cero o es el 
continuismo. 
2. Ve la formación aislada . de otras 
dimensiones de la condición docente. 
3. Ignora las condiciones reales del 
Magisterio. 
4. Es vertical, viendo a los maestros 
únicamente en un rol pasivo de 
receptores y capacitandos. 
5. Parte de una propuesta homogénea 
destinada a "los maestros" en general. 
6. Se basa en una concepción 
instrumental de la formación docente. 
7. Asume que la necesidad de formación 
es inversamente proporcional al nivel y 
grado en que se enseña. 
8. Apela a incentivos y motivaciones 
externas. 
9. Se dirige a profesores individuales. 
1 O. Es puntual y asistemática. 
11. Se centra en el evento, curso, 
seminario, conferencia y talleres. 
12. Disocia gestión administrativa y gestión 
pedagógica 
13. Disocia contenidos y métodos (saber la 
materia y saber enseñar) y privilegia 
los contenidos. 
14. Considera la educación/ formación 
como un asunto formal, revestido de 
seriedad y solemnidad. 
15. Está centrada en el punto de vista de la 
enseñanza: enseñar como objetivo. 
16. Ignora el conocimiento y la experiencia 
previa de los docentes. 
17. Está orientada a corregir y mostrar 
debilidades. 
18. Es academicista y teoricista, centrada 
en el libro, fragmentos, folletos, 
fotocopias. · 
19. Se basa en el modelo frontal y 
transmisivo de enseñanza. 
20. Es incoherente con el modelo 
pedagógico que se propone a los 
maestros para su práctica en el aula. 
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1. Se ignoran o desestiman los antecedentes, el 
conocimiento y la experiencia acumulados. 
2. Reclutamiento, salarios, condiciones laborales, 
mecanismos de promoción. 
3. Motivaciones, inquietudes, conocimientos, tiempo y 
recursos disponibles. 
4. No consulta ni busca la participación activa del 
docente para la definición y el diseño del plan de 
estudios y del plan de formación. 
5. En lugar de buscar ajustar la oferta a los distintos 
tipos de maestros y a sus necesidades específicas. 
6. La formación en servicio es vista como una 
herramienta para implementar una determinada 
política, programa, proyecto o plan curricular. 
7. Desconociendo con ello la importancia y 
complejidad de la enseñanza a los estudiantes. 
8. Tales como puntajes, ascenso, escalafón, antes 
que al objetivo mismo del aprendizaje y la 
profesionalización docentes. 
9. No a grupos o equipos de trabajo. 
1 O. No está inserta en un esquema de formación y 
actualización continuas. 
11. Modalidades: intercambio horizontal entre 
maestros, trabajo en grupos, pasantías, 
autoestudio, educación a distancia. 
12. Lo pedagógico se considera patrimonio de los 
maestros y lo administrativo de los 
administradores, desconociendo la necesidad de 
desarrollar competencias integrales en ambos 
sectores. 
13. Ignorando la necesaria complementariedad de 
ambos saberes y la importancia del saber 
pedagógico para el perfil y la práctica docentes. 
14. Despreciando la importancia de crear un ambiente 
informal, relajado, apto para la inter-comunicación 
y el desarrollo de componentes lúdicos. 
15. El punto de vista del aprendizaje: lograr 
aprendizajes significativos en los alumnos 
universitarios como objetivo. 
16. En lugar de partir de ellos para construir sobre 
ellos. 
17. Antes que a valorar y reforzar fortalezas. 
18. Niega la práctica docente como espacio y materia 
prima para el aprendizaje. 
19. La E como transmisión de información y el A como 
recepción pasiva de dicha información. 
20. Se les pide promover la E activa, la participación, 
el pensamiento crítico, la creatividad, que no 
experimentan en su proceso de formación.Torres, 
Rosa (1993). 
1.3.1.7. LA CALIDAD PROFESIONAL DOCENTE Y EL CONTEXTO ACTUAL 
DE LA EDUCACION SUPERIOR 
La Educación Superior contemporánea tiene la misión de formar profesionales 
altamente capacitados que actúen como ciudadanos responsables, competentes 
y comprometidos con el derecho social, UNESCO, (1998) misión que no es 
posible cumplir desde los postulados de una enseñanza tradicional que centra la 
atención en el profesor como transmisor de conocimientos y valores que son 
reproducidos por los estudiantes 
La formación del ciudadano responsable, competente y comprometido, que la 
sociedad actual necesita, es solo posible desde una concepción del profesor 
como persona que acompaña al estudiante en el proceso de construcción de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores, en el que asume nuevas 
funciones que se expresan en su condición de gestor de información, guía del 
proceso de aprendizaje de estudiantes y como modelo de actuación ética y 
profesional y que se resumen en su condición de modelo educativo, Martínez & 
Esteban, (2002). 
La preocupación por la calidad, eficiencia, productividad y competitividad, que 
existe hoy en día al interior de las universidades, tanto en el ámbito mundial como 
local, es el resultado de cambios internos y externos ha afectado, 
fundamentalmente en los últimos 20 años. Entre los elementos que caracterizan 
este nuevo entorno se encuentran los siguientes: 
a. Diferenciación Institucional: Crear un mercado para la oferta y demanda por 
servicios de enseñanza. 
b. Masificación de la matrícula: Los sistemas de educación superior en la 
mayoría de los países, y en particular en América Latina, experimentaron una 
expansión vertiginosa a partir de la década del 90. 
c. Restricción de Recursos: La educación superior de calidad se vuelve cada 
vez más costosa y el Estado necesita asegurarse de que los recursos que 




d. Incremento de la Competencia entre las universidades nacionales y 
particulares: Es el explosivo incremento del número de universidades y las 
competencias académicas. 
e. Diversificación de la demanda: Son profesionales que buscan ampliar o 
mejorar sus conocimientos y destrezas; dispuestos a cultivar una disciplina o 
a adquirir competencias para una actividad. 
f. Transición hacia economías basadas en el conocimiento: La Universidad es 
una institución transmisora del conocimiento y reconoce en el conocimiento 
una dimensión fundamental para los seres humanos y la sociedad Zurita, 
(1998). Peter Drucker, (1994) "el mayor de los cambios se ha producido en el 
campo del conocimiento y el mayor desafío es el de la educación ya que en el 
futuro inmediato se requerirá de personas diferentes educadas de distinta 
manera que como se hace hoy en día, con capacidades adecuadas para 
enfrentar y resolver situaciones nuevas en un entorno rápidamente 
cambiante. El continuo crecimiento del cambio obliga a la universidad a hacer 
grandes esfuerzos por mantener su vigencia. Ayarza, (1998). 
g. Globalización de los mercados y Competitividad: Que permita el intercambio 
de científicos, investigadores académicos y otras personas que puedan 
trabajar en proyectos conjuntos multinacionales y cooperativos de 
investigación y desarrollo. 
h. El cambio en la orientación de la valoración social: Nuestra sociedad ha 
experimentado cambios en sus valores y hoy se enfatizan valores como la 
calidad de los productos, la competencia, la responsabilidad pública, la 
transparencia y la eficiencia. No obstante para ser considerada de calidad, la 
docencia deberá satisfacer los siguientes requerimientos: 
La docencia será de calidad si logra cumplir con las expectativas del egresado 
sea éste técnico, profesional, licenciado, graduado o posgraduado. 
1. Las expectativas están referidas al desarrollo intelectual, mayor status, 
movilidad social y mejores ingresos. 
2. La docencia será de calidad si logra mejorar el desempeño laboral del 
egresado a través del desarrollo de competencias requeridas por las 
organizaciones y empresas. 
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3. La docencia será de calidad si el egresado es capaz de efectuar un aporte 
efectivo a la sociedad contribuyendo a su desarrollo, crecimiento económico, 
investigación científica y social. 
4. La docencia será de calidad si en el proceso de E - A sea significativo y la 
interacción alumno-docente, en la cual intervienen factores de tipo 
psicosociológico; tales como motivación, liderazgo, estilos de aprendizaje y 
percepciones. 
5. Un docente eficiente logra resultados que permitan el progreso y la 
modernización y los medios necesarios para el logro de los fines. Navarro, 
(1997). 
6. La docencia es de calidad si logra desarrollar competencias en el educando 
con sus valores y actitudes. Sin embargo, para que la docencia sea 
considerada de calidad debe, además, satisfacer las demandas sociales en 
cuanto a formación profesional, la cual debe incorporar no sólo una mera 
acumulación de conocimientos, sino que debe ser un proceso de aprendizaje 
constante que expanda las potencialidades del individuo y que logren en él la 
flexibilidad cognoscitiva necesaria para su transferencia al complejo entorno 
cultural, productivo y social que caracteriza a la sociedad actual. 
Interacción alumno- docente en el proceso de Enseñanza -Aprendizaje 
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1.3.1.8. DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE A PROPÓSITO DE UNA 
EDUCACIÓN CIENTÍFICA DE CALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES 
NACIONALES 
a. Formación Profesional Docente en y para la escuela. 
Meinardi, Elsa, (1981). La formación docente es motivo de discusión y 
reflexión permanente, y dado que su pertinencia está relacionada con las 
expectativas de la profesión en la sociedad, cabe preguntarse si la formación 
docente actual puede dar respuesta a las complejas problemáticas por las 
que atraviesan las Universidades desde hace ya unos años. 
Se sabe que no es posible una respuesta generalizada respecto de cuál es 
el mejor modelo de desarrollo profesional que sea útil para nuestro país y 
contexto. En nuestro país el desarrollo profesional se basa en la obtención 
de diplomas y títulos superiores. El resultado no está pensado para resolver 
los problemas concretos que surgen en los contextos de desempeño. 
En el país deben predominar modelos de desarrollo profesional centrados 
en acciones más estrechamente ligadas a las escuelas y orientadas a 
gintegrar las perspectivas teóricas y prácticas al proceso de desarrollo; 
acciones que involucran la participación de los docentes en los procesos de 
planificación e implementación. Supone acciones pensadas para apoyar a 
los docentes y para acortar la distancia entre las propuestas curriculares y la 
realidad de las aulas. De esta forma, al reconocer que la escuela superior 
es un ámbito donde se aprende el oficio de enseñar, se generan 
investigaciones sobre el estudio local y en contexto del aprendizaje 
profesional, lo cual pone en el centro la formación continua, la experiencia 
vivida, singular y particular. Vezub, (2004). 
Sánchez, (2001), lo caracteriza como un proceso continuo sustentado en las 
necesidades prácticas de los docentes, que implica la participación y la 
reflexión sobre el desempeño, y que constituye un proceso de construcción 
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mediante el cual los docentes desarrollan estrategias cognitivas que les 
permiten valorar su trabajo profesional. 
Si se desea lograr un desarrollo profesional docente vinculado con la 
práctica reflexiva, se debe ubicar a esta última en el centro del programa de 
formación, y convertirla en el motor de la articulación teórica y práctica. No 
se trata, por tanto, de modificar los itinerarios de formación sino de crear, 
desde los cimientos, nuevas direcciones de formación (Perrenoud, 1996, 
1998); esto es, que los propios formadores de formadores también podamos 
recorrer este camino de desarrollo profesional. 
Esto constituye un insumo de nuclear relevancia para retroalimentar el 
propio proceso reflexivo de desarrollo profesional de los formadores de 
formadores. Como señala Perrenoud, (2004), no se puede formar a 
practicantes reflexivos sin incluir este propósito en los planes de formación. 
b. Cambiar las prácticas tradjcionales, renovar la enseñanza 
Si se espera lograr la modificación y adecuación de modelos teóricos y 
prácticas docentes tradicionales, para dar respuesta a las demandas 
crecientes que plantea actualmente la escuela, toda intervención didáctica 
deberá organizarse alrededor de una práctica reflexiva. 
Desde esta perspectiva, se percibe la necesidad de una formación del 
profesorado centrada en la reflexión in situ de las prácticas de enseñanza, a 
través de un trabajo colaborativo entre docentes de enseñanza media y 
formadores de formadores e investigadores en didáctica. Articular dicha 
investigación con la formación inicial de los profesores y con la formación 
continua de los docentes en servicio permite asumir los problemas del aula 
como problemas de sensibles a la problemática de las poblaciones para las 
cuales fueron formuladas. Al mismo tiempo, el trabajo conjunto de 
investigadores, formadores ·de docentes, futuros profesores de ciencias y 
docentes en actividad genera un espacio inusual de capacitación y reflexión 
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teórico-práctica; un espacio de trabajo compartido y de aprendizaje mutuo 
para la actualización disciplinar y su didáctica. 
c. Formación del profesorado para una educación científica de calidad. 
Hoy en día se señala que los contenidos no se justifican. La enseñanza a las 
nuevas generaciones requiere estrategias que contemplen tanto el dominio 
conceptual del contenido disciplinar como el uso de herramientas didácticas. 
Macedo, B. (2002), menciona que la mayoría de los estudiantes que finalizan 
la educación secundaria y superior en América Latina carece de una 
formación científica adecuada. Según la autora, este hecho debe llevarnos a 
reflexionar profundamente sobre lo que ocurre en las aulas de ciencias y 
humanidades en los sistemas educativos e universidades de los países que 
fueron evaluados, y muestra la necesidad de realizar cambios profundos en 
la enseñanza de las ciencias en todos los países de la región. Los cambios 
podrán darse en la medida en que, en la región, se desarrolle la necesaria 
investigación sobre educación científica y sus resultados se utilicen como 
base para los cambios y las innovaciones y no guardarlos como reliquias o 
adornos. 
Un programa de formación docente integrado con la investigación didáctica 
demanda un conjunto de acciones compartidas por los docentes en 
formación y en servicio: 
o Conocer el estado de situación del conocimiento disciplinar y 
metadisciplinar de los docentes que intervienen en el programa, como así 
también sus representaciones sociales en relación con las finalidades de 
la educación científica. 
o Promover cambios sobre cómo enseñar Ciencias y Humanidades a través 
de las transformaciones de las concepciones; sociales (para qué enseñar 
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ciencias), epistemológicas (qué ciencia enseñar), y psicopedagógicas 
(cómo enseñar) de los docentes participantes. 
o Contribuir a la toma de conciencia del profesorado sobre el desempeño 
de sus funciones como orientadores de los procesos que ocurren en las 
aulas universitarias, así como de las estrategias a utilizar capaces de 
vencer las dificultades de los estudiantes, tanto sociales como 
estrictamente disciplinares. 
o Generar espacios de discusión democrática con los docentes sobre la 
necesidad de articular las actividades que se planifican para el aula con 
los propósitos de la educación. 
Al articular la investigación en educación, las experiencias permiten 
generar conocimiento teórico que puede orientar el desarrollo de nuevas 
experiencias y retroalimentar los propios procesos de formación docente. 
Y dicha investigación conduzca a producir un impacto en varios niveles, 
de los cuales mencionamos algunos: 
a) El desarrollo profesional docente: 
• Formación docente en contexto, en la que se articule la investigación 
didáctica, la realización de observaciones reflexivas de clases y la 
planificación de prácticas innovadoras de enseñanza, atendiendo a 
contextos y necesidades reales de los estudiantes en las 
universidades. 
• Fortalecimiento de las habilidades comunicativas, docentes, 
solidarias y afectivas del futuro profesor. 
• Interacción dialógica con colegas de más experiencia, y fomento de 
estrategias de formación colaborativa. 
• Incorporación de nuevas variables de las prácticas de nivel superior 
y desarrollo de una actitud reflexiva sobre ellas. 
• Toma de conciencia de la importancia del rol del docente como 
agente de cambio social. 
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• Inicio en estrategias de investigación y de innovación pedagógica en 
los docentes en formación y en servicio. 
b) Respecto de la universidad: 
• Fortalecimiento de vínculos de trabajo permanente entre la 
universidad y la formación docente. 
• Apoyo a la tarea del docente en servicio por medio del trabajo en 
parejas pedagógicas. 
• Posicionamiento de la universidad como ámbito que contribuye a la 
formación real de los docentes, ya que permite el conocimiento del 
contexto social, cultural e institucional en el cual se deberá desplegar 
el accionar docente, y para el cual la formación deberá estar dirigida. 
• Reconocimiento de la universidad como espacio de construcción de 
saber didáctico. 
e) Respecto de los estudiantes de nivel medio: 
• Incremento del apoyo emocional, social e intelectual de los jóvenes, 
y la construcción de mejores aprendizajes. 
• La formación docente debe ser concebida como un proceso 
continuo, flexible y contextualizado. 
• En este sentido, el trabajo de los grupos de innovación realiza una 
combinación del trabajo individual y grupal que permite, a través del 
debate, la reflexión conjunta acerca del desempeño profesional. 
González, T. (2007). 
Esta evidencia se tomará según la necesidad de nuestra propia 
realidad y así formular una tipología consistente de la calidad 
profesional docente y su responsabilidad. 
d) Respecto a los factores que impactan en el desarrollo profesional 
docente: 
• Se trata de impulsar políticas que partan del reconocimiento del 
docente y que permita al maestro estar al día en la teoría y la 
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práctica, que garantice procesos de enseñanza altamente efectivos, 
(Vidales, 2006:29). 
• Otro de los factores que impactan la calidad es la formación 
profesional continua (Postgrados: ·Maestrías, Doctorado). La 
formación continua se entiende como un conjunto de actividades que 
permiten a los docentes el desarrollo de nuevos conocimientos y 
capacitación cultural, humanística, pedagógica y científica con el fin 
de mejorar permanentemente su actividad profesional. (Gómez, 
2006:24). 
• Otro los factores internos se encuentran: La actitud, el grado de 
satisfacción, el desarrollo de habilidades y la motivación. 
• Es un profesional que se caracteriza por tener un perfil definido a la 
actividad docente, por lo que la reflexión a su actividad antes, 
durante y después de ésta, permitirá hacer comparaciones de los 
resultados obtenidos. 
• Estar conscientes de los factores y de las realidades: El contexto y 
su medio, interrelaciones y experiencias, los planes y programas, los 
cambios constantes en la sociedad, el currículo y los niveles, el 
desarrollo de las habilidades cuantitativas y cualitativas, 
necesidades del grupo. Saber organizarse, la evaluación de 
proyectos, la reflexión, relaciones interpersonales y un buen clima 
institucional. (Morín & Gómez, 2005:30). 
1.3.1.9. MARCO ÉTICO Y CIUDADANO 
El ejercicio de la profesión docente se realiza en nombre de la sociedad, para 
el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de 
formar integralmente al estudiante. El fundamento ético para su actuación 
profesional es el respeto a los derechos humanos; a los derechos y a la dignidad 
de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores; y al 
desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad que coadyuve al fortalecimiento 
de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del 
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profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con 
el aprendizaje de cada alumno. 
El ejercicio ético de la profesión docente se rige por los siguientes principios: 
a) Calidad d) Solidaridad g) Autonomía 
b) Equidad e) Responsabilidad h) Creatividad e innovación. 
e) Pertinencia f) lnterculturalidad 
1.3.1.1 O. MARCO DIDÁCTICO PARA LA CALIDAD PROFESIONAL DOCENTE 
Un modelo constructivo de enseñanza y aprendizaje para la Educación 
Superior. Para poder hablar de calidad de los profesores tenemos que hablar de 
calidad en el proceso enseñanza aprendizaje. Estamos, en un momento de 
cambio profundo en las aulas universitarias. Un cambio que no sólo esta referido 
a la estructura organizativa de las carreras y de gestión de las universidades. 
Sino un cambio que transforma de raíz, la dirección y la calidad de las 
interacciones universitarias que se producen dentro de las aulas en el grupo de 
aprendizaje que constituyen estudiantes y docentes. El avance de la didáctica y 
de la psicología educacional nos ha proporcionado conocimiento fiable de la 
enseñanza y del aprendizaje, contrastado ya suficientemente en experiencias 
prácticas de la enseñanza centrada en la transmisión de contenidos a través de la 
construcción de conocimiento por parte del estudiante. 
Para facilitar y garantizar la efectividad del cambio es preciso que se difunda 
entre el profesorado el modelo alternativo de enseñanza y aprendizaje. 
El modelo de construcción de conocimiento en el aula universitaria se articula en 
torno a los siguientes focos que vamos a desarrollar: 
a) Análisis de las finalidades formativas de la enseñanza universitaria. 
b) Principios didácticos de intervención docente. 
e) Ejes para la organización de un entorno de aprendizaje constructivo. 
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Es responsabilidad del docente de formar profesionales competentes y en 
constante superación, producir conocimiento pertinente y útil, promover el desarrollo 
y la innovación en los campos de su competencia. El verdadero cambio en su 
calidad de docente sólo se logra cuando las estrategias de capacitación toman en 
cuentan el conjunto de los factores involucrados en la tarea educativa y se dispone 
del tiempo necesario para el desarrollo gradual y sostenido de la buena enseñanza. 
El docente debe ejercer un liderazgo intelectual y ético en las aulas universitarias. 
Impulsar la innovación pedagógica, habilidades, destrezas y toma de decisiones. 
a) Análisis de las finalidades formativas de la enseñanza universitaria 
El modelo de construcción de conocimiento se basa en la adquisición de 
capacidades o habilidades concretas para la realización de una tarea 
profesional en circunstancias determinadas como objetivo de la enseñanza. 
Las capacidades pueden estar referidas preferentemente al campo cognitivo e 
intelectual, al campo motórico y de las destrezas, al campo afectivo y 
emocional, al campo comunicativo y relacional o al campo de la inserción 
socio-profesional. El estudiante adquiere las capacidades enfrentándose a 
visiones limitadas de la realidad o situaciones prácticas de intervención a partir 
de las cuales pueda observar o descubrir perspectivas nuevas de la realidad o 
ensayar respuestas no previstas en su estructura previa de conocimiento. 
La formación universitaria debe facilitar al estudiante, en cada tramo de 
enseñanza, la adquisición de capacidades que se integren en el perfil 
profesional que define la titulación. 
b) Principios didácticos de intervención docente 
En coherencia con este modelo de construcción de conocimiento recogemos la 
aportación de Lambert y otros (1995), y completamos, los principios didácticos 
de intervención docente que deben tenerse en cuenta para la realización de 
actividad~s y para la organización de un entorno de aprendizaje óptimo: 
1. Partir del conocimiento previo del estudiante. 
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2. Hacer significativas las experiencias de clase. 
3. Facilitar la modificación de la estructura de conocimiento del estudiante. 
4. Fomentar el aprendizaje cooperativo que proporciona nuevos referentes 
para la modificación de la estructura cognitiva. 
5. Promover la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. 
6. Aplicar instrumentos de evaluación que informen sobre las nuevas 
capacidades adquiridas en todos los ámbitos, su grado de desarrollo en cada 
estudiante. 
Dos premisas fundamentales del modelo de construcción de conocimiento: 
a. El estudiante siempre posee una estructura previa de conocimiento que le 
permite interpretar la realidad de intervención con un grado de profundidad 
característico del momento de desarrollo en que se encuentra, es decir, 
desde un nivel determinado de competencia cognitiva. 
b. La enseñanza universitaria proporciona actividades prácticas, de simulación 
y de presentación de resultados de la investigación con las que se pretende 
modificar la estructura previa de conocimiento del estudiante, incrementar 
su nivel de competencia cognitiva y, por tanto, la calidad de su interacción 
con la realidad profesional. 
La reflexión, más allá del propio contenido de aprendizaje, proporciona al 
estudiante otro excelente referente para la construcción de conocimiento y 
para el conocimiento de sí mismo como aprendiz. Con sus fortalezas y 
debilidades, con sus limitaciones y posibilidades. Le permite tomar 
conciencia de cómo convertir las experiencias en fuente de aprendizaje y 
cómo aprender de los compañeros, hoy, y colegas, más tarde. De tal 
forma que el estudiante comienza a generar hábitos y habilidades de 
aprendizaje que lo pueden y deben acompañar en su vida profesional 
más allá de la universidad, a lo largo de toda la vida. 
e) Ejes para la organización de un entorno de aprendizaje constructivo 
La organización de la enseñanza que se ofrece debe ser transparente para el 
estudiante y coherente con las finalidades propuestas. 
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Algunos ejes organizativos desde los que podría construirse un entorno de 
aprendizaje constructivo: 
~ La planificación de la materia. 
~ El trabajo del estudiante. 
~ La comunidad de aprendizaje. 
~ La comunidad de desarrollo profesional. 
1. El primer eje organizativo lo constituye la planificación de la materia. La 
planificación exige previsión y organización del período lectivo. Obliga al 
docente a reflexionar sobre qué va a hacer y para qué va a hacerlo durante 
el período de las clases. 
Evidentemente no estamos hablando sólo de actualizar un temario, sino de 
hacer un verdadero programa de enseñanza. Un programa en el que 
debemos considerar, en primer lugar, cuáles son los objetivos que se 
pretenden con la inclusión de la materia en un plan de estudios que conduce 
a un perfil profesional concreto. Y, en función de esos objetivos, cuáles son 
las competencias que esperamos que los estudiantes alcancen al finalizar el 
período lectivo y establecer cuáles son los compromisos para cada una de 
las modalidades propuestas de seguimiento del curso. 
2. El segundo eje organizativo se refiere al trabajo del estudiante. Está claro 
que la población de estudiantes que cursan nuestra asignatura es muy 
diversa. Existe diversidad en los niveles previos de dominio de los 
conocimientos que pudieran exigirse para el buen aprovechamiento del 
curso. Diversos son también los intereses que los estudiantes tienen en 
cada materia concreta en función de sus perspectivas profesionales. 
3. Un tercer eje organizativo de la enseñanza superior es la configuración de 
una comunidad de aprendizaje en cada centro, entre los estudiantes y 
docentes de una misma titulación. Hablamos de comunidad de aprendizaje 
en dos sentidos. 
4. Un último eje organizativo hace referencia de manera concreta a las 
relaciones de la universidad con el mundo de la intervención profesional. El 
centro universitario debe tejer una red de profesionales que colaboran en la 
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formación de los estudiantes, bien porque los reciben para hacer prácticas, bien 
porque los conocen en las clases a las que son invitados por diferentes 
docentes. El centro debe ser también la casa de los profesionales en activo 
para crear una comunidad a la que pertenecen los formadores, los 
profesionales en formación y los profesionales en ejercicio. De tal manera que 
formación inicial y formación permanente no sean dos realidades separadas 
sino que formen un solo continuo de formación y desarrollo profesional. 
1.3.1.11. PRINCIPIOS DE LA CALIDAD PROFESIONAL DOCENTE 
• Supone un compromiso organizacional para el mejoramiento de la calidad 
(Búsqueda de la excelencia). 
• Involucra la participación activa de todos los niveles de la organización. 
• Metodología de trabajo con énfasis en la autoevaluación. 
• Se basa en un proceso de mejoramiento continuo. 
• Énfasis en el proceso. 
• Se enfoca hacia el cliente. 
• Las metas se orientan al desarrollo personal: lo espiritual, cognitivo, 
emocional, creativo y de valores, en toda su extensión. 
La formación profesional como conjunto de actividades estratégicas 
organizadas en planes y programas para desarronar capacidades diversas en 
el ser humano, con propósitos preestablecidos y en concordancia con la 
realidad, se rige y orienta por una serie de principios fundamentales que son 
los siguientes: 
A) Principio de Dinamicidad: Los planes y programas de formación profesional 
deben estar en constante cambio y modificación, ajustándose y 
reajustándose, al progreso y acelerado desarrollo del mundo, de tal manera 
que los perfiles profesionales respondan al reto y desafío de las nuevas 
exigencias sociales. 
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8) Principio de Sistematicidad: Las carreras profesionales deben estar 
organizadas en módulos, programas y planes debidamente fundamentadas 
y diseñados para un tiempo y espacio sociocultural pertinente y concreto. 
C) Principio de Globalización: Los perfiles profesionales que ofrecen los 
planes y programas curriculares de formación profesional deben ser 
atractivos en cualquier escenario mundial. 
O) Principio de lnterculturalidad: Los egresados de una carrera profesional 
docente deben ser capaces de asimilar a cualquier escenario cultural, y 
para ello es necesario que egrese dominando varios idiomas, 
preferentemente los de mayor difusión. 
E) Principio de Libertad de Crítica: Los planes y programas de formación 
profesional docente deben estar abiertos a críticas constantes, que le 
permitan revisar, evaluar y renovar sus estructuras acordes con los 
cambios y exigencias sociales. 
F) Principio de Dualidad: La práctica profesional y la investigación académica 
deben ser la razón de ser de la formación profesional docente. Ello 
permitirá que el profesional se desarrolle exitosamente en un mundo 
laboral cada vez más competitivo. 
G) Principio de Gestión y Creatividad Profesional: Los planes y programas de 
formación profesional docente deben tender a desarrollar un estudiante y 
futuro profesional, competencias para ser creativo, gestor y emprendedor 
de grandes empresas e iniciativas. 
H) Principio de lnterdisciplinariedad. Los estrategas de formación profesional 
deben tener presente que la concurrencia de diversas disciplinas, permitirá 
una mejor e integral formación profesional con tendencia a la 
pluridisciplinaridad y transdisciplinarida. 
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1.3.1.12. CONCIENCIA DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA FORMATIVA 
PROFESIONAL DOCENTE 
La Calidad Institucional se reflejará en la excelencia de su formación académica 
en la eficacia y eficiencia en el desempeño profesional y la trascendencia que sus 
egresados brinden a la comunidad. En efecto, la calidad y la excelencia están 
íntimamente ligadas al mejoramiento continuo y a la disposición positiva frente a 
los retos del cambio. La excelencia es el camino a la realización personal. La 
realización colectiva no prospera sin la individual. Cada persona tiene que saber y 
usar bien su talento. Al respecto Calero, M. (1998), sostiene: "El gran cambio que 
buscamos está en el interior del hombre, no fuera de él". 
La calidad por sus características propias alcanzarla resulta muy compleja y 
globalizante, sin embargo esta se logrará en razón del: Liderazgo y Gerencia de 
calidad, planificación sobre la base de visión y misión, fortalecimiento de la 
filosofía organizacional y cultura de la calidad, calidad en la cátedra y didáctica 
académica del docente, calidad de los aprendizajes, calidad de la infraestructura, 
calidad de los procesos, innovación y mejoramiento de la enseñanza, calidad 
didáctica y metodológica, calidad silábica, modernidad curricular, materiales 
tecnológicos audiovisuales de avanzada, y entre otros, el apoyo logístico 
dinámico y de primera línea. 
En fin, la universidad no sólo esta para otorgar títulos o acreditaciones de nivel 
académico, está para formar al hombre, y para eso tenemos que ir más allá de la 
ciencia, la técnica y la filosofía. La planificación curricular exige prever un 
conjunto de actividades organizadas o experiencias de aprendizajes a fin de 
ayudar a los estudiantes a desarrollar conductas que deban aprender. 
Apreciemos la toma de conciencia y la calidad para la excelente toma de 
decisiones para una acción eficiente, tal como lo establece el ciclo Deming 




Gráfica: Ciclo Deming- /shikahua 
1.3.1.13. DOCENTES EXCELENTES 
Se destacan los profesores por sus cualidades como educadores, lo que se 
soporta en una sólida preparación político ideológico y científico técnica. 
Igualmente se evidencia su elevada maestría pedagógica; todo lo cual es 
reconocido por los estudiantes, a través de su satisfacción con lo calidad del 
proceso de formación que reciben. 
Los profesores de cada carrera poseen una alta capacidad para el trabajo de 
investigación científica, acreditada públicamente en un importante número de 
ellos con el grado cinético de Doctor o el título académico de Máster. Participan 
igualmente en tareas de este tipo otros profesores que poseen títulos 
equivalentes de un alto nivel de dependencia de las ramas del saber a que se 
dedican o que, aunque no ostentan estos grados o títulos, tiene un reconocido 
prestigio en las disciplinas que atienden. 
De igual manera, se satisface plenamente la pirámide de categorías docentes 
existe una masa de profesores competentes en el área del conocimiento de la 
carrera, con elevado nivel científico, actualizados en la ciencia y capaces de 
enfrentar nuevos conocimientos, así como dotados de capacidades para conducir 
el proceso formativo de sus estudiantes empleando los métodos de la 
investigación científica de modo que los alumnos aprendan haciendo y 
descubriendo. 
En correspondencia con todo lo anterior, en los currículos de los profesores se 
identifican con claridad los resultados más relevantes de su producción 
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(publicaciones más recientes, postgrados más importantes brindados en las áreas 
del programa, conferencias dictadas en congresos y eventos científicos, etc.). El 
currículo de cada profesor esta igualmente avalado por su grado científico y título 
académico; así como por su producción científica, su labor de colaboración con 
instituciones de la producción y los servicios, el dominio de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y los reconocimientos sociales recibidos como: 
./ Conocimientos: 
* Dominio al más alto nivel de su asignatura. 
* Actualización de estos conocimientos. 
* Dominio de la metodología de investigación. 
* Dominio de la pedagogía universitaria . 
./ Destrezas: 
* Habilidades para la comunicación universitaria. 
* Facilidad para la relación interpersonal. 
* Rasgos de personalidad. 
* Selección y secuenciación de contenidos. 
* planificación 
./ Actitudes: 
* Respeto a los alumnas/os. 
* Compromiso e implicación en la tarea docente. 
* Actitud reflexiva y crítica ante su tarea. 
* Actitud de servicio. 
* Actitud positiva hacia el cambio y la innovación. 
Para la definición de criterios de excelencia docente en un centro superior, no 
bastaría con tomar como única referencia las orientaciones o lineamientos del 
sistema educacional sobre calidad o excelencia, es necesario explorar la 
posibilidad de que surjan criterios basado en la experiencia, identidad o cultura de 
la organización, como otros que se relación en con la visión o la misión 
institucional y que den cuenta de aquellos aspectos que distinguirán el servicio 
educacional ofrecido. 
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Un sistema de administración para la calidad total, involucra un compromiso 
organizacional para el mejoramiento de la calidad (búsqueda de la excelencia), 
con la participación activa de todos los niveles de la organización .La excelencia 
docente es responsabilidad de toda la organización en su conjunto. El profesor 
tiene un importante grado de responsabilidad en lo que se refiere a su disposición, 
sus acciones y sus metas profesionales. No obstante, el directivo debe cumplir un 
relevante rol de auténtico líder facilitador, proporcionando las condiciones y 
oportunidades para la manifestación y desarrollo de la excelencia en el 
desempeño docente. Para lograr excelencia en la universidad, es necesario 
evaluar el desempeño directivo y docente, teniendo presente que el centro del 
proceso evaluativo debería ser el logro de la excelencia, por lo tanto, el énfasis se 
encontraría en la autoevaluación durante el proceso para identificar donde están 
ubicadas las fortalezas y debilidades, con el propósito diseñar o reformular 
estrategias que permitan un mejoramiento continuo del servicio de nivel superior. 
El docente como profesional n~cesita una formación rigurosa que atienda a la 
calidad humana y a la eficiencia en el área de su especialidad sobre la base de 
una sólida formación humanística, científica y técnica. El docente debe ser: 
* Poseedor de un amplio bagaje cultural, con un dominio profundo de su materia, 
que le permita dar respuesta a las originales relaciones mentales, promovidas 
por la apertura, la autocrítica y la reflexión continua, en busca de un 
mejoramiento continuo de la calidad de la práctica profesional. 
* Una alta formación en los principios esenciales psicológicos y 
psicopedagógicos, que sirvan de fundamento para profundizar la reflexión, 
creación y verificación de metodologías, recursos didácticos y sistemas de 
evaluación. 
* Gran sensibilidad a la innovación y tolerancia a la ambigüedad creativa, 
orientando su práctica profesional a la formación de habilidades de 
razonamiento y formación de valores. 
* Elevada capacidad de liderazgo para dirigir los cambios en el proceso 
educacional que implica, la formación de un hombre, innovador, creativo y · 
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autónomo que enfrente los retos planteados por el proceso de globalización, 
de la sociedad moderna hacia el nuevo siglo del conocimiento. 
* Altos valores éticos y morales sobre la base de la autonomía y la 
responsabilidad rescatando la condición práctica de la educación, al enseñar 
con el ejemplo, formando profesionales con valores éticos y morales que 
implique el manejo de su libertad con responsabilidad, y el respeto a las 
personas y sus particularidades. 
* Conocedor y respetuoso de la diversidad histórica - cultural de nuestros 
pueblos, teniendo una visión intercultural de la educación, que sirva para 
ayudar en la tarea de construir y transmitir la identidad cultural de nuestros 
pueblos. Es.te conocimiento y respeto debe corresponder a una actitud de 
compromiso con los menos favorecidos, que no han contado con la 
oportunidad para acceder al mundo del conocimiento que significa la educación 
superior. 
* Perfil profesional: conjunto de rasgos personales y ocupacionales que 
caracterizan el desempeño de una profesión. 
* Plan de estudios: conjunto de asignaturas que deberán estudiar los alumnos de 
la Escuela Académico Profesional. 
1.3.1.14. PILARES DE ACCIÓN DE CALIDAD PROFESIONAL DOCENTE 
La misión y la visión se fundamentan en los pilares del desarrollo profesional. 
• Contribuir al mejoramiento constante de la calidad del proceso de E- A. 
• Originar estándares de excelencia en la promoción de calidad de la 
docencia. 
• Vocación de servicio, que implica la construcción de una identidad 
profesional con un importante componente de compromiso social y ético. 
• Comprensión de teorías y conocimientos establecidos. Para el ejercicio 
docente es preciso el dominio de un cuerpo de conocimiento básico, 
construido académicamente, que legitima la intervención en las aulas. 
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• Cualificado dominio de habilidades y estrategias que aseguran la 
intervención eficaz del docente. 
• Reflexión continúa sobre la propia práctica que permita desarrollar 
habilidades de adaptación y contextualización que permitan realizar las 
intervenciones más eficaces ante un panorama cambiante. 
• Comunidad profesional de aprendizaje que desarrolla la cualidad e 
incrementa el conocimiento. Ser docente es ser miembro de una profesión 
que tiene responsabilidades públicas con respecto a cómo la gente aprende. 
1.3.1.15. EL PERFIL DEL PROFESIONAL DOCENTE 
Un docente debe tener un modelo del perfil de las habilidades como: 
Valdés, (2004), caracteriza cuatro tendencias de los modelos de calidad docente. 
a) El peñil del docente 
Canto Herrera, (2009) nos referimos al conjunto de competencias que 
identifican la formación de una persona, para asumir en condiciones óptimas 
las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una 
determinada profesión. Su rol vendrá enmarcado en un modelo sistémico e 
interdisciplinar, donde la docencia, la investigación, su saber, saber hacer y 
querer hacer conformará su acción en educación. 
El perfil profesional es asociado a una imagen de docencia deseable y 
contextualizada que se constituye en un referente para quienes optan por la 
profesión docente, para sus formadores y para quienes tienen la 
responsabilidad de tomar decisiones de políticas educacionales. 
Estamos pues ante un supuesto perfil peruano del profesorado, un perfil 
basado en competencias, con una nueva práctica docente, este profesional 
requerido sería un buen conocedor de las metodologías y didácticas activas 
(aprendizaje basado en problemas, aprender a aprender, dinámicas de grupo, 
acción tutorial, liderazgo etc.). Mucho tendrán que cambiar los docentes y 
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nuestras universidades, para lograr tales objetivos, grandes dosis de 
innovación, ilusión y formación para llevar a cabo tan ardua tarea. 
Se espera que el docente, más que transmitir abundante información, 
promueva el desarrollo de competencias como garantía para que los sujetos 
puedan seguir aprendiendo a lo largo de su vida y se desempeñen de manera 
pertinente y satisfactoria en un mundo cambiante y complejo. De ahí, la 
necesidad de definir un nuevo perfil docente que garantice una calidad 
profesional eficiente y satisfactorio. 
Se centra en el desarrollo de capacidades en los sujetos, favoreciendo la 
formación de profesionales críticos y reflexivos, autónomos y responsables en 
su calidad profesional, capacidad para plantear alternativas pedagógicas y 
participar en las decisiones concernientes a la educación, en los niveles y 
ámbitos que les corresponda actuar, a lo largo de la vida. 
a.1. El perfil del profesional docente universitario debe ser: 
* Persona profesional motivada para alcanzar el más alto grado de cultura 
posible. 
* Sensibilizado para atender a las necesidades de sus alumnos y de la 
sociedad. 
* . Preparado con rigor científico y por su valía en el trabajo. 
* Con una competencia basada en información actualizada, su calidad de 
persona y desempeño eficiente. 
* Comprometido con un código axiológico y sujeto a exclusión. 
* Estimulado por un sistema de autoestima y reconocimiento serio de su ser, 
su saber y su saber hacer con sentido de dignidad. 
* Reconocido en los valores fundamentales de ser docente. 
* Acreditado como agente de la cultura. 
* Orientador consciente de acciones académicas apoyadas en serias 
elecciones del desarrollo humano con sentido. 
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a.2. El perfil de sus alumnos que egresan de la universidad debe ser: 
* Asume su rol profesional preparado para dar respuesta a las expectativas y 
demandas sociales. 
* Su capacidad de observación, análisis crítico, interpretación, previsión y 
creatividad, le permiten contribuir como futuro profesional consciente de su 
rol fundamental, a la construcción de una sociedad libre, democrática y 
solidaria a través de sus aportes a la formulación del plan de desarrollo 
nacional. 
* Lidera con integridad y eficiencia los diferentes roles y responsabilidades 
que su condición de profesional formado con el más alto grado de cultura 
posible exige. 
* Utiliza estrategias de acceso a diferentes fuentes de información selectiva, 
la organiza, procesa e incorpora, a fin de generar alternativas posibles de 
solución a problemas de su contexto local, nacional e internacional. 
* Es un profesional capaz de trasladar su cultura a los demás, haciéndola 
sugerente y retadora. 
* Es consciente, evalúa y autoregula sus procesos cognitivos y 
procedimientos, resolviendo problemas y adoptándose a los cambios que 
debe enfrentar en diferentes escenarios; 
* Formula y ejecuta proyectos de investigación científica, tecnológica y 
humanista que respondan a la problemática de su realidad. 
* Logra una comunicación integral al expresarse con claridad, fluidez y 
precisión que requiere en el contexto sociocultural. 
* Demuestra identificación con su casa de estudio, asumiendo iniciativas, 
roles, responsabilidad y desafíos. 
* Promueve y patentiza la integración entre los miembros de la comunidad 
universitaria. 
* Desarrolla un sentimiento de pertinencia con una visión prospectiva. 
a.3. Un perfil docente básico e integral está organizado en estas cuatro 
dimensiones: 
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* Dimensión personal * Dimensión institucional 
* Dimensión pedagógica * Dimensión social/ ciudadana 
ENFOQUE DE DOCENCIA: Profesional- Reflexivo- Carrera pública 
1. Cultiva una sana autoestima a • Maestros profundamente 
Personal nivel personal y profesional. motivados y con adecuada 
2. Renueva su compromiso con la autoestima para asumir 
docencia a lo largo de la carrera. compromiso con el país desde 
3. Actúa asertivamente en los la profesión. 
diferentes ámbitos de su • Recuperación de valores que 
intervención: aula, facultad. den sentido a la vida de las 
4. Es coherente con un código de personas y del país. 
ética profesional. • Mejorar logros de 
5. Comprende y maneja, crftica y aprendizajes de los alumnos. 
Pedagógica creativamente, el currículo básico • Desarrollar en los estudiantes 
de su nivel y/o especialidad. las competencias que le 
6. Planifica y evalúa su trabajo permitan ubicarse en el 
pedagógico. contexto actual: aprender a 
7. Promueve, dirige y facilita aprender. 
procesos de aprendizaje • Fortalecer la escuela un 
significativos, incorporando espacio de convivencia 
elementos lúdicos y creativos. democrática, autonomía y 
8. Evalúa los procesos de responsabilidad. 
aprendizaje, con fines de • Recuperar la dimensión 
retroalimentación y de hacer ciudadana de los maestros 
reajustes en su desempeño como sujetos y promotores de 
1 nstitucional profesional. derechos. 
Social 9. Participa con iniciativa y sentido • Potenciar los recursbs locales, 
crítico en la gestión universitaria. articulando esfuerzos a favor 
10. Incentiva vínculos con los padres de proyectos de investigación. 
Ciudadana de familia y la comunidad. 
comunidad 11. Alienta desde el centro de estudios 
local, país, 
compromisos con los procesos de 
desarrollo local y nacional. 
mundo. 
12. Participa en procesos de 
concertación con diversas 
universidades a favor de la 
educación. 
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a.4. Su construcción se realiza sobre la base de dos ejes: Saberes fundamentales y 
funciones básicas de la carrera docente, cruzados en una matriz y estas son: 
• saber ser 
• Saber convivir 
* Saber pensar 
* Saber hacer. 
Se evalúa de acuerdo a su grado de concordancia con los rasgos y 
características lo que constituye un docente ideal. 
Las funciones de la calidad profesional docente apuntan a los cambios 
radicales que el mundo actual exige desde las necesidades de los Estudiantes 
y desde las posibilidades del avance científico y tecnológico. 
El docente tiene que tener una carrera atractiva, regulada, que reconoce 
capacidades y desempeño, y a la vez que merece méritos y motivaciones. 
Los estudiantes necesitan comprobar que lo que están aprendiendo tiene 
aplicación en la vida diaria y que cuentan con capacidades y herramientas para 
aprender a aprender y aprender a pensar. Así responderán con éxito a los retos 
y los requerimientos de la globalización y del mundo contemporáneo, 
constituyéndose en sujetos transformadores de su entorno familiar y social. 
Los estudiantes que se preparen para hacer frente a las exigencias y a los 
retos que plantea el siglo XXI, deben ser capaces de dominar un mundo de alta 
tecnología en el que la capacidad pueda resolver problemas de un requisito 
básico. Por eso, para prepararlos para su encuentro con un mundo cada vez 
más complejo, debemos de brindarles las herramientas necesarias siendo el 
pensamiento crítico y la resolución de problemas. 
Se logrará un factor de calidad cuando el cambio sea real y efectivo en los 
procesos de nivel superior. Esto significa como docentes hay que dejar atrás 
una serie de prácticas tradicionales de enseñanza, ·desterrar el copiado, las 
instrucciones memorizadas y la repetición sin reflexión, porque dificultan el 
desarrollo del pensamiento crítico. No es posible ya enseñar con rigidez o el 
trato vertical, porque esta cohíbe la creatividad y la libertad. Tampoco el trato 
masificado a los estudiantes, erradicar el autoritarismo como herramienta de 
manejo de aula, porque socavan la autoestima y atenta contra el desarrollo 
personal y autónomo. 
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Necesitamos una educación que prepare a los estudiantes para actuar en 
concordancia con los fines de la educación peruana. Una educación que 
contribuya uria sociedad democrática, justa, inclusiva, próspera, tolerante y 
forjadora de una cultura de paz. También que tenga las características como: 
Ético moral, organizado reflexivo, crítico, proactivo autónomo, creativo, 
comunicativo, flexible, trascendente, cooperativo empático y resolutivo. 
a.5. Un docente debe tener un modelo del perfil de las habilidades como: 
• Conocimientos disciplinarios para la enseñanza y la práctica pertinente 
• La forma de pensar de los estudiantes de acuerdo a su contexto. 
• Liderazgo y la gestión de aula. 
• Su perspectiva epistémico (visión globalizada de la educación de acuerdo 
al mundo de hoy). 
• La base cultural de los docentes. 
• Fomentar el desarrollo de propuestas curriculares, el diseño y las 
estrategias que sirvan para desarrollc:tr las competencias de servicio en 
los futuros profesores. 
• Su capacidad reflexiva, espíritu cuestionador y analítico, actitud 
permanente de aprendizaje, el dominio de la teoría y las materias que 
enseña. 
• La confiabilidad ética, la salud mental, la tolerancia y los valores docentes, 
la capacidad para tomar decisiones, la adaptabilidad al cambio y el 
espíritu de innovación. 
• La reflexión sobre su trabajo. 
• La capacidad de comunicación (ordenada y comprensible). 
• La capacidad de atención e interés por sus alumnos (empatía, 
comprensión y tolerancia). 
• Su conocimiento de la psicología y el desarrollo natural de niños, jóvenes 
y adultos, así como los factores sociales que los condicionan. 
• Su madurez y autoestima. 
• Su relación profesional y afectiva con sus colegas. 
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• Conocer la relación del docente con los padres de familia y la opinión de 
éstos respecto al maestro. 
• Su compromiso para con la universidad que representa, con sus colegas, 
los alumnos, la sociedad y con la educación en general. 
• El cumplimiento de las normas establecidas por la universidad. 
• El optimismo, la alegría, la vocación de trabajar con estudiantes. 
• Su búsqueda por la continua retroalimentación entre él y sus alumnos. 
• Su capacidad para construir y calidad de sus evaluaciones a partir de 
experiencias exitosas. 
b) Los resultados obtenidos 
Se logra mediante la comprobación de los aprendizajes o resultados 
alcanzados por sus estudiantes. Es observar lo que acontece a los estudiantes 
como consecuencias de lo que el profesor hace. Entonces, hay que considerar 
al docente como responsable absoluto del éxito de sus estudiantes, pues como 
sabemos los resultados que obtienen los alumnos son efectos múltiples 
factores es el docente. 
e) Comportamiento del docente en el aula. 
La eficacia docente se halla eri aquellos comportamientos que se consideran 
relacionados con los logros de los estudiantes. Estas conductas se relacionan 
con la capacidad del docente para crear un ambiente favorable para el 
aprendizaje. 
d) La práctica reflexiva. 
Se trata de una evaluación para la mejora del personal académico y no control 
para motivos de despido o promoción. Se fundamenta en una concepción de la 
enseñanza de episodios de encontrar y resolver problemas. Su dimensión es: 
DOCENTE ~AULA 1 , ,z> UNIVERDIDAD 1 ,,,,D> ENTORNO 
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1.3.1.16. CUALIDADES PERSONALES DEL PROFESIONAL DOCENTE 
Lemus, (1969), sostiene es que todo maestro líder debe demostrar 
cualidades personales, culturales y profesionales: 
a. Las cualidades personales dadas por la condición física. 
Es necesario que el docente tenga un carácter idóneo, una recia 
personalidad, un equilibrio emocional, estado emocional imprescindible, 
personalidad definida y condiciones físicas favorables, responsabilidad, 
disciplina, respeto, el espíritu de trabajo y capacidad de crecimiento 
profesional. 
Hernández, (1960), las condiciones necesarias para el buen ejercicio de la 
carrera docente deben ser: Tolerancia, paciencia, justicia, firmeza y 
consecuencia. El docente debe atender a sus alumnos según sus intereses, 
capacidades y necesidades. 
Lemus, (1969), indica que dentro de las cualidades personales, las 
cualidades morales, nos enseñan que no podemos concebir la existencia de 
un maestro sin la suficiente solvencia moral. Si actúa de manera contraria a 
los principios que pregona, a los principios que predica, pero que no 
práctica, carecerá de todo crédito y prestigio profesional, y no logrará de 
parte de sus estudiantes ser oído ni atendido. 
b. Cualidades culturales. 
Un docente debe poseer amplia conocimiento, cultura y una preparación 
académica superior a la del nivel o grado que le toca desempeñar su misión. 
c. Cualidades profesionales. 
Es la preparación académica específica, donde el profesional es un erudito, 
especialista en la materia y otros campos. El docente debe conocer una 
serie de disciplinas relacionadas que constituyen su preparación profesional. 
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1.3.1.17. LAS FUNCIONES DEL DOCENTE PROFESIONAL 
El proceso interviene el que aprende como el quien enseña, para lo cual el 
docente tendrá que asumir las siguientes funciones básicas: 
a. Investigación: Partimos del principio de conexión entre la investigación y la 
docencia. La investigación debe desarrollarse en dos ámbitos igualmente 
importantes: La investigación en el ámbito de la propia disciplina o 
especialidad y La investigación de la propia actividad docente. 
b. Gestión: realizar funciones de gestión compartir responsabilidades de 
dirección, coordinación y relación entre profesoras/es, alumnas/os. 
c. Docencia: Suponen un conjunto de actividades pre, inter y postactivas que 
los profesoras/es han de realizar para asegurar el aprendizaje de sus 
alumnas/os. 
d. De informador: Cuando los alumnos poseen un grado de desarrollo 
suficiente de sus capacidades y la disposición conveniente para empeñarse 
en el esfuerzo que les va demandar la adquisición de nuevo aprendizaje al 
nivel esperado. 
e. De motivador: El alumno debe estar estimulado lo suficientemente para 
poner esfuerzo. 
f. De orientador: Para que comprendan algo nuevo, requieran canalizar o 
enfocar mejor sus fortalezas. 
g. De retador: El alumno pueda estar dispuesto a empeñarse en la tarea del 
nuevo aprendizaje, porque ya poseen las capacidades, la disposición y los 
conocimientos. 
h. De desestabilizador: Están suficientemente habilitados en sus capacidades, 
· conocimientos y disposiciones para enfrentarse a una tarea. 
i. Presupone el dominio de un conjunto de conocimientos, métodos y técnicas 
científicas. 
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1.3.1.18. ÁREAS DE COMPETENCIA DEL PROFESIONAL DOCENTE 
a. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
b. Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares. 
c. Ofrecer información y explicación comprensible y bien organizada 
(competencia comunicativa). 
d. Manejo de las nuevas tecnologías sobre todo la enseñanza a distancia o 
semipresencial. 
e. Diseñar la metodología y organizar las actividades: Organización de los 
espacios, La selección del método y la selección y desarrollo de las tareas 
instructivas. 
f. La comunicación. 
g. Tutorizar: Esta competencia forma parte sustancial del perfil profesional del 
docente universitario. 
h. Evaluar: Constituye la parte de nuestra actividad docente que tiene más 
fuerte repercusión sobre los alumnos. 
i. Reflexionar e investigar sobre la enseñanza: Esta cualidad profesional es 
una exigencia básica para cualquier definición de un puesto de trabajo y del 
perfil profesional que se requiere. Zabalza, M. (2004). 
1 ¿Para qué se enseña? Fines, objetivos y sentidos de la educación. 
2 ¿A quiénes se enseña? Conocimiento de los alumnos y su contexto. 
3 ¿Dónde se enseña? La institución universitaria, el espacio del aula, el 
ambiente de enseñanza-aprendizaje. 
4 ¿Qué se enseña? Contenidos de la enseñanza: conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes. 
5 ¿Cómo se enseña? Competencias pedagógicas de nivel general 
como de cada asignatura o área específica. 
6 ¿Con qué se enseña? Medios y materiales para la enseñanza. 
7 ¿Cómo se evalúa? Competencias para evaluar la enseñanza y el A. 
8 ¿Cómo se mejoran la enseñanza y el aprendizaje? Competencias para 
superar la práctica (autoreflexión, estudio, 
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investigación, sistematización, trabajo colectivo 
entre pares. 
1.3.1.19. FORMACIÓN PROFESIONAL MÁS QUE CAPACITACIÓN 
Como se ha dicho antes, satisfacer las múltiples y complejas demandas que 
plantea la tarea docente implica ubicarse en el plano de la formación 
(comprensión amplia de los problemas y desarrollo de competencias teórico-
prácticas para identificarlos y resolverlos) más que en el de una capacitación 
estrecha (entrenamiento en habilidades y destrezas para cumplir con una tarea 
específica). En particular, resulta fundamental asegurar en la formación docente 
una visión que recupere la vinculación entre teoría y práctica, gestión pedagógica, 
gestión administrativa, universidad y la comunidad. 
a. Teoría y práctica: La teoría es indispensable en la formación y el desempeño 
efectivo de la docencia, pero debe estar en función de la práctica y no a la 
inversa, como es lo usual. La relación práctica-teoría-práctica implica un 
continuo partir de la práctica para teorizarla y volver a ella con una visión 
enriquecida para mejorarla. 
b. Gestión pedagógica y gestión administrativa: La formación docente debe incluir 
el desarrollo de competencias tanto para la gestión pedagógica como para la 
gestión administrativa, partiendo de un concepto unificado de gestión 
universitario que incluye tanto el ámbito administrativo como él pedagógico. 
Ezpeleta y Furlán, (1992). 
c. Universidad y comunidad: El maestro de educación requiere tener una visión 
amplia de que rompa con el tradicional sectorialismo, según el cual todos los 
factores que están fuera de la escuela (y que no obstante inciden de manera 
determinante sobre el aprendizaje, tales como la pobreza, la nutrición, la salud, 
el nivel educativo de los padres, etc.). Son considerados extrauniversitarios. 
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d. No sólo aspectos cognitivos, sino también actitudinales y afectivos: Los 
contenidos de un currículo incluyen conocimientos, habilidades, valores y 
actitudes. 
Mientras que el currículo universitario reconoce la necesidad no solamente de 
instruir a los alumnos en los conocimientos sino también de "formar la 
personalidad", el currículo de la formación docente se ha concebido 
tradicionalmente como un currículo basado en la transmisión de conceptos y 
teorías. Hoy en día, no obstante, se plantea la necesidad de enfatizar dentro de 
la formación docente no únicamente el desarrollo de los aspectos cognitivos 
sino también - y sobre todo - de los aspectos actitudinales y afectivos. 
El afecto, la comprensión, el saber escuchar a los alumnos, la sensibilidad y el 
respeto hacia lo diferente, son parte de la calidad de la educación y de la 
competencia profesional de todo buen docente. 
Los estudios muestran que la actitud del maestro es determinante sobre el 
aprendizaje de los alumnos, más que su preparación Arancibia, (1988), así 
como sus expectativas respecto de los alumnos. Prejuicios y actitudes 
discriminatorias por parte de los maestros, basadas en raza, lengua, género, 
condición socio-económica o cualquier otro factor, inciden de manera decisiva 
en los procesos y resultados de aprendizaje de los alumnos. Los estudios 
muestran que los mismos maestros se comportan de manera diferente en 
universidades de sectores medios y instituciones públicos más pobres, tienen 
una visión negativa de los pobres, juzgan a sus alumnos a partir de sus familias 
y su medio, esperan poco de ellos y por tanto les exigen menos, todo lo cual 
contribuye a reproducir el círculo vicioso de la baja autoestima y el bajo 
rendimiento académico. Asimismo, estudios en diversas partes del mundo 
muestran que los maestros no son enteramente conscientes de las múltiples 
situaciones en las que los estudiantes reciben un tratamiento diferencial. 
Por todo ello, muchos proponen hoy en día adoptar la relación maestro-alumno 
como criterio clave para la selección, formación y evaluación docente. En todo 
caso, trabajar expresamente con los maestros el campo de los valores y las 
actitudes, los prejuicios y los estereotipos que intervienen en la relación con 
sus alumnos, los padres de familia y la comunidad, e incluso con otros colegas 
a nivel universitario, resulta indispensable. 
Resulta asimismo esencial en el desarrollo de un rol docente capaz de 
trascender el "saber enseñar" y de plantearse como objetivo el "lograr que los 
alumnos aprendan ... 
1.3.1.20. COMPONENTES DE CALIDAD PROFESIONAL DOCENTE (Indicadores) 
Son los múltiples diseños de acuerdo a los criterios de los especialistas, que 
sólo mencionaré tres y son los siguientes: 
a. Valdés, (2004), considera: 
• Eficiencia (Planes de estudio, Eficiencia pedagógica, Innovación 
pedagógica, Habilidades metodológicas, Compromiso . profesional, 
Responsabilidad, Liderazgo Pedagógico, Trabajo en Equipo y Afectiva, 
Evaluación. 
• Planificación. 
• Ejecución (metodología didáctica). 
• Evaluación (planificación, valoración y resultados). 
b. Tedesco (1999), propone: 
- Capacidades pedagógicas. - Relaciones interpersonales. 
- Empatía. - Resultados de su labor en la escuela. 
- Responsabilidad laboral. 
c. Tyler (1999) citado por Bretel (2000), considera: 
• Definición y orientación de los objetivos. 
• Selección, tratamiento y dominio de los contenidos. 
• Utilización de los medios didácticos. 
• Tratamiento metodológico. 
• Organización de la clase. 
• Evaluación 
• Relaciones interpersonales con los alumnos. 
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Valdés, (2004), señala las diversas dimensiones e indicadores de calidad 
profesional docente que a continuación se mencionan: 
a. Eficiencia pedagógica: 
Es la capacidad para profundizar el conocimiento de sí mismo, identificar 
y valorar sus potencialidades y necesidades de desarrollo personal y 
profesional. 
La dimensión de la eficiencia pedagógica debe contar con los siguientes 
indicadores: 
• El plan de estudios de su escuela profesional y las asignaturas están 
estructurados e integrados suficientemente para una información 
profesional de alta calidad. 
• Los contenidos de las asignaturas y las habilidades de los alumnos que 
permitan una formación hacia los niveles competitivos. 
• Las actividades académicas en el qesarrollo intelectual de los alumnos 
para conocer y aplicar los avances científicos-tecnológicos en el campo 
de su especialidad. 
• Los planes de estudio de su escuela profesional el dominio teórico-
práctico de metodología para producir investigaciones. 
• Los planes de estudio con flexibilidad, para el desarrollo de las 
capacidades cognitivas y valorativas de los alumnos. 
• Los cursos de capacitación y actualización de los avances científicos 
de su especialidad. 
• Práctica pedagógica a través de estudios de Postgrado e 
investigaciones científicas y experiencias. 
• Proyectos investigativos de innovación pedagógica para mejorar el 
aprendizaje de los alumnos. 
• Práctica pedagógica en enfoques y modelos educacionales y 
adecuados al contexto de nivel universitaria. 
• Prestigio laboral, ética y autoestima profesional. 
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• Realiza eventos académicos, seminarios o círculos de estudio de 
interaprendizaje con sus estudiantes. 
• Programas de especialidad, cátedras virtuales y la tecnología. 
• Desarrollo de la empatía, la tolerancia a la frustración y la asertividad 
entre sus alumnos. 
• El nivel de pensamiento crítico, expectativas de la imaginación, creativo 
y reflexivo en los estudiantes. 
b. Las habilidades metodológicas: 
Supone el manejo de habilidades y convicciones para el auto cuidado y la 
autonomía, basados en sentimientos de seguridad, identidad y 
pertenencia para lograr propósitos y metas personales y profesionales: 
• Talleres de metodología y estrategias de aprendizaje en un ambiente 
favorable con sus colegas y alumnos. 
• Los medios didácticos de manera creativa y significativa, que permitan 
recoger información óptima sobre las capacidades, habilidades y 
actitudes. 
• La participación de los alumnos en el análisis de ideas, toma de 
decisiones y el desarrollo de los proyectos. 
• Estrategias integrales para promover el desarrollo del pensamiento 
hacia los niveles de conocimientos científicos. 
• El espíritu de trabajo en grupo, actitud positiva y promueve esfuerzos 
orientados al logro de objetivos comunes. 
• Clima de motivación en su campo de trabajo que favorece el desarrollo 
intelectual y el mejoramiento de nivel profesional. 
• Las fortalezas, actitudes, sus aciertos, errores y sus potencialidades 
internos y externos de los estudiantes. 
c. Compromiso profesional: 
Es la capacidad para revisar las motivaciones y razones que sustentan su 
elección profesional, afirmando aquello que considera válido y renovando 
lo que considera debe ser actualizado a la luz de los cambios en el 
contexto local, nacional y mundial. La apuesta por la carrera docente 
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supone compromiso con el mejoramiento de la calidad profesional y de la 
educación, demostrando disposición para seguir aprendiendo y 
formándose permanentemente: 
• Capacidad profesional, autonomía, principios éticos y un alto dominio 
teórico-práctico para el desarrollo de las asignaturas. 
• Altos niveles de expectativas en orientar a sus alumnos en habilidades 
cognitivas y afectivas para la vida. 
• La TIC como recursos para promover la aplicación y desarrollo de las 
habilidades del siglo XXI con ética y profesionalismo. 
• Disposición pedagógica y despierta el interés por el tema a tratar con 
sus estudiantes. 
1.3.1.21. EL DOCENTE Y SU CLASE: EFICIENCIA Y EFICACIA 
El éxito de una clase estará en razón directa a la aprehensión y captación de 
la misma por los estudiantes que participan en ella. Pero antes que nada, el 
docente a efecto de conocer el nivel de conocimiento en que se encuentran sus 
alumnos deberá realizar una prueba o sondeo de entrada, otra durante el 
proceso y la tercera al finalizarla. Definitivamente, el docente puede ser brillante 
en sus conocimientos técnico científico, puede ser un obsesivo compulsivo "ratón" 
de biblioteca y mucho más. Sin embargo no podrá, ni podrán servirle de nada 
todos esos conocimientos si no los pone evidencia práctica. Parecida posición la 
del docente universitario puramente teórico, que jamás gerenció o se desempeñó 
en el campo práctico de los recursos humanos en Instituciones de Educación 
Superior Universitaria de prestigio. Esto a nuestro criterio significa una seria 
desventaja para el docente. 
Se precisa imperativamente pues, descender al terreno práctico teniendo 
como contexto el campo experimental del estudiante. Debe buscar la permanente 
aplicación de lo aprendido mediante la solución de problemas reales en el hecho 
mismo o simulados (en el laboratorio), el análisis de situaciones concretas (no 
teóricas), el estudio de casos vividos, las demostraciones prácticas, los 
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laboratorios, las actividades de investigación, la vivencia de experiencias (visitas 
institucionales, viajes de aplicación práctica). 
La teorización, la falta de conocimientos, inexperiencia e incapacidad didáctica 
(estructuración y objetivos de la clase), falta de dinámica participativa, entre otras, 
son los generadores de desmotivación, aburrimiento y desconcierto en el alumno, 
entre otras, debido a la falta de entendimiento, provocando el alejamiento y 
abandono del alumno a su clase. Esto significa finalmente el descrédito del 
docente. 
La figura del maestro sentado, leyendo sus apuntes con voz grave, y a veces 
ininteligible ya resulta impropia en estos tiempos. Una máquina de enseñanza 
puede relevar al docente de gran parte de su responsabilidad en la enseñanza -
aprendizaje, pero jamás estas podrán sustituirlo. El docente humano es todavía 
más versátil y adaptable que la más efectiva de las máquinas de enseñanza. 
Uno de los medios para lograrlo lo constituyen los ejemplos bien utilizados. 
Ellos simplifican la explicación, la hacen concreta, promueven la aplicación, 
motivan al aprendizaje y sirven para comprobarlo. 
Otro recurso es la variación de estímulos, canales y códigos de comunicación. 
Además de los medios, de cuya utilización se habló anteriormente, el maestro, 
profesor o docente debe tener en cuenta la voz, los gestos corporales, la mirada, 
los desplazamientos, los silencios, y fundamentalmente la apropiada vestimenta 
que lo distinga. En clase debe buscar la variedad y la sencillez para evitar la 
monotonía. Los gestos deben ser pequeños o grandes, según la importancia de 
lo que se dice; completos o incompletos, según se pretenda concluir algo, hacer 
reflexionar o captar la atención. Es necesario mirar a los estudiantes, darse 
cuanta de sus reacciones y constatar qué están haciendo. 
Los desplazamientos corporales del profesor por el salón de clase varían el 
ritmo de trabajo y fomentan la atención. Aquí se precisa que el docente conozca 
las reglas elementales de etiqueta y protocolo. El ritmo de clase será diverso 
según las necesidades, pero nunca debe ser demasiado lento ni rígido, ni 
demasiado rápido. Deberá utilizar los materiales y medios audiovisuales acorde 
con los avances de la tecnología. 
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Evitar en lo posible, seguir utilizando papelógrafos, los medios audiovisuales 
se muestran más completos y preparan al estudiante comprender el mundo de la 
cibernética. El docente a más del perfil profesional, la didáctica, los medios y 
materiales, debe mostrar una gran dosis de asertividad. 
El uso del tablero o pizarra es importante, especialmente en nuestras 
estructuras académicos formativas que aún se basan en la tiza y el borrador, 
salvo el uso de las pizarras acrílicas con plumones especiales. 
El trabajo de un profesional docente con sus estudiantes debe ser útil y 
eficiente. Las acciones que debe realizar es: Dirigir, organizar, facilitar o conducir 
a los estudiantes por los caminos del éxito, que desarrollen sus habilidades y su 
potencialidad humana. Por tanto: 
• Es satisfacer plenamente las necesidades del alumno en el proceso E -A. 
• Es cumplir las expectativas del estudiante y algo más. 
• Es despertar nuevas necesidades del estudiante. 
• Es lograr productos y servicios con cero defectos. 
• Es hacer bien las cosas desde el primer día. 
• Es diseñar, planificar, organizar, producir, evaluar y entregar un producto de 
satisfacción total. 
• Demuestra liderazgo. 
• Establece relaciones empáticas, de respeto y cooperación con los demás. 
• Muestra apertura frente a diversas opiniones. 
• Evidencia iniciativa en las responsabilidades que asume. 
• Demuestra seguridad en las ideas que plantea. 
• Es capaz de dar respuestas creativas y tomar decisiones en forma oportuna. 
• No es un problema es soluCión. 
• Es producir alumnos competentes de acuerdo a las necesidades y no uno 
más. 
• El docente canalice, la participación de la familia y la comunidad en el proceso, 
asumiendo el compromiso de buscar el desarrollo integral. 
• Incorporar sistemáticamente los avances científicos y tecnológicos a su clase, a 
partir de las necesidades que se presentan en su medio. 
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• Ejercer su profesión con responsabilidad, ética, asumiendo principios y valores 
con una visión humanista. 
• Conducir el proceso de E-A aplicando métodos, técnicas e instrumentos que 
contribuyan al desarrollo de las capacidades intelectuales y psicomotoras de 
los estudiantes. 
• Finalmente, para lograr una calidad profesional de docentes y de alumnos se 
requiere desarrollar peruanos de calidad total. 
1.3.1.22. MOTIVACIÓN DEL PROFESIONAL DOCENTE UNIVERSITARIO 
Jiménez, (2008). La creación de un clima motivacional es parte fundamental de 
la labor del cuerpo docente, debido a su vinculación con respuestas cognitivas, 
afectivas y conductuales adaptativas, que favorecen el desarrollo de estilos de 
vida saludables en los discentes; de esta forma, en los estudiantes las 
orientaciones motivacional se relacionan en las claves del éxito y el fracaso que 
transmite el y la docente e implicará que los patrones de comportamientos 
adquiridos puedan ser determinantes. 
El docente moderno debe estar bien compenetrado cómo son sus 
interrelaciones con sus estudiantes, de que manera ellos lo perciben y se sienten 
plenamente identificado con su estilo docente, concretamente, motivados con los 
conocimientos que proporciona y lo que estos generan en pro de darle paso a 
nuevas ideas. 
No se trata de estar al frente del grupo de estudiantes y repetir ideas de otros, se 
trata de compartir, dialogar, motivar al estudiante a participar a exponer su criterio 
a identificarse plenamente con el tema a tratar y evaluar su alcance. 
En cada clase tiene el docente la oportunidad de optimizar el tiempo que se le 
da para adentrarse en como sabiendo motivar a sus alumnos puede obtenerse 
resultados que favorezcan a todos, Para ello debe saber manejar adecuadamente 
los factores motivacionales, estímulos que generen un buen clima organizacional, 
que ~en paso a una excelente integración de alumno profesor. 
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Dean, (1991), señala que los profesores pueden sentirse motivados por 
diversos factores: el desarrollo y aprendizaje de los alumnos, el entusiasmo por su 
disciplina, el reconocimiento, interés, elogio y aliento, la oportunidad de colaborar, 
la oportunidad de tener responsabilidad, el desafío sobre la destreza profesional, 
la inspiración de los colegas, las perspectivas profesionales; también cuando el 
interés profesional se expresa con iniciativa, perseverancia, elaboración personal 
y satisfacción, se alcanza un nivel superior de funcionamiento motivacional que 
garantiza la autonomía y compromiso del profesor con el mejoramiento de la 
calidad de su trabajo. 
La motivación que orienta el ejercicio de una profesión es un factor determinante 
en la calidad de su desempeño. A veces se distorsiona su mejora profesional 
cuando falta de incentivos tanto intrínsecos (a través de ellos se puede apreciar 
que la reputación y la autoestima del profesor contribuyen de forma sobresaliente 
a dicha motivación), como extrínsecos (un sistema de retribución económica 
adecuado en relación con la productividad, tanto en la labor docente como 
investigadora). 
Es por ello que resulta necesario conocer el tipo de motivación que orienta la 
actuación del profesor universitario si queremos garantizar la calidad de sus 
clases. González, M. (2004), ha demostrado que los profesores que manifiestan 
una motivación intrínseca hacia la profesión elegida (intereses profesionales) 
logran buenos resultados en el ejercicio de su profesión, manifiestan una actitud 
científica en el ejercicio de la docencia en tanto se convierten en investigadores 
de su práctica en la medida que trabajan espontáneamente en el mejoramiento de 
la calidad de sus clases, al mismo tiempo que evidencian una buena 
comunicación con sus estudiantes; mientras que los profesores que su motivación 
profesional se sustenta, fundamentalmente, en una motivación extrínseca al 
contenido esencial de su profesión (ejercer la profesión por sus ventajas 
económicas, o por obtener reconocimiento y prestigio social, entre otras) y que 
carecen, por tanto, de intereses profesionales, tienden a ser profesionales 
mediocres y a manifestar una actitud formal en el ejercicio de la docencia y en su 
comunicación con los estudiantes. 
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Es decir, para que un trabajo sea motivador, debe estar orientado a la 
consecución de una meta propuesta por el propio individuo u organización, pero 
siempre vinculado a la persona, Nerici, (1992), sostiene que· el docente debe tener 
cualidades como: Capacidad intuitiva, sentido del deber, capacidad de 
conducción, amor al prójimo, espíritu de justicia, disposición, interés científico, de 
investigación, humanístico y estético. 
La motivación vista como esa fuerza que nos da energía y nos impulsa para 
hacer las cosas, es de gran importancia en cualquier espacio de nuestra actividad 
como persona, pero toma gran preponderancia en el trabajo; pues, es en nuestra 
actividad laboral, donde nos ocupamos la mayor parte de la vida. La motivación 
en nuestras actividades laborales, debe impulsarnos a un fin superior que es a la 
satisfacción por lo que hacemos, satisfacción en el trabajo que genere una 
dinámica mejor en nuestro quehacer diario en la universidad, que se debe ver 
reflejada en la actitud de los estudiantes y en la dinámica de respuesta en el 
aprendizaje. 
1.3.1.23. LA AUTOESTIMA DEL PROFESIONAL DOCENTE 
Herrán, (2004), la autoestima podría considerarse como la membrana celular 
del yo, a la vez protege, cohesiona, sensibiliza y participa de todo intercambio o 
relación. Se refiere el estado emocional de la persona. Por ello la persona se 
cubre de fuerza y el equilibrio personal se restablece, por ello podemos 
considerarla la válvula de la fragilidad o de la recarga energética. 
La autoestima es el recubrimiento afectivo o la valoración emocional que la 
persona elabora en gran medida a partir de su autoconcepto; de ahí su relación 
directa con ella. Tiene lugar sobre la autoimagen, autoaceptación, la identidad, las 
características personales, la competencia, centro de gravedad del equilibrio, la 
felicidad y la llave de la adaptación social para la vida. 
Carrasco, -{1.993:60), señala que la importancia del desarrollo de la autoestima 
en el profesor radica principalmente en la relación de comunicación que se 
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establece "entre él y los alumnos. La autoimagen que el profesor proyecta 
afectará y condicionará entonces el crecimiento personal de los alumnos que está 
formando". 
Los elementos antes señalados, nos permiten justificar y valorar el significado 
que posee la autoestima como variable del estudio. Una autoestima positiva 
posibilitaría, tanto para el ejercicio y desarrollo profesional del docente como para 
sus los alumnos un adecuado contexto emocional que facilitaría una educación de 
mayor calidad humana. En este sentido, es importante reflexionar sobre el 
carácter específico de la autoestima que el docente siente de su trabajo 
profesional, pues se considera uno de los elementos distintivos de su labor y 
competencia profesional. A partir de lo anterior, podemos dimensionar el 
importante papel que juega el tipo de autoestima profesional que posea el 
docente, ya sea en relación a su valía personal o, en mayor medida, en el impacto 
que esto puede tener en sus alumnos. 
1.3.1.24. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD PROFESIONAL 
DOCENTE 
CAP ELLA, (1998). Plantea que para una calidad profesional docente se. debe 
adoptar estrategias como: 
• Círculos de estudio o de interaprendizaje. 
• Seminarios de apoyo y reflexión de los errores cotidianos. 
• Intercambio de experiencias y análisis global de metodología y técnicas. 
• Conducir una buena tutoría o de asesores a los estudiantes. 
• Talleres sobre el tratamiento metodológico de proyectos. 
• Cursillos de actualización de asuntos relacionados de convenios, 
conferencias, congresos, etc., 
• D~sarrollo de programas y cátedras virtuales y de la tecnología. 
KOTH, (1996), señalamos algunas estrategias de liderazgo: 
a. Organización de recursos g. Creación y clima cultural 
h. Análisis 
L Creatividad 
j. Colaboración y acción. 
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b. Desarrollo organizacional 
c. Manejo de información 
d. Coordinación 
e. Supervisión 
f. Organización de sistemas de compensación. 
RAJADEL, (2002), maneja ocho estrategias didácticas para propiciar la calidad 
docente para la enseñanza: 
* Principio de comunicación. 
* Principio de actividad. 
* Principio de individualización. 
* Principio de socialización. 
* Principio de globalización. 
* Principio de creatividad. 
* Principio de intuición. 
* Principio de apertura. 
En el conjunto de estas afirmaciones podemos resumir que el docente es el 
único que puede generar cambios. 
1.3.1.25. RESUL TACOS QUE DEBE LOGRAR UN PROFESIONAL DOCENTE 
Mateo, (2000). El ámbito de un profesional se espera resultados, es el 
aprendizaje y el crecimiento personal y afectivo de sus estudiantes, también el 
apoyo de sus colegas con respecto a la tarea colectiva e universitaria. Se espera, 
así mismo que los padres y la comunidad se sientan satisfechos con la calidad de 
su servicio y con su compromiso profesional. Toda la sociedad espera tener 
pruebas de la búsqueda de su excelencia personal y ética y de su crecimiento 
profesional. Un docente que debe dejar vestigio en sus estudiantes y a la vez 
lograr en las siguientes fases: 
a. FORMACIÓN INICIAL 
La calidad profesional docente atraerá buenos estudiantes, instituciones 
formadores de buen nivel académico en docencia e investigación, currículo 
basado en estándares nacionales exigentes y pertinentes, formadores con altas 
capacidades académicas y experiencia de práctica docente, evaluaciones 
acordes con los perfiles de egreso definidos y sistema de apoyo para evitar 
deserción de buenos resultados. 
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b. FORMACIÓN CONTINUA 
Las carreras profesionales deben ofrecer a los profesores oportunidades de 
formación en servicio de excelencia, relevante y pertinente a las distintas 
funciones que desempeñan según niveles, especialidades y contextos. La 
formación continúa entendida como desarrollo profesional permanente. La 
actualización profesionales cada vez más indispensable en la sociedad del 
conocimiento. 
c. INDUCCIÓN PROFESIONAL DOCENTE 
El docente debe poseer un repertorio de acciones, actitudes y valores en el 
marco de competencias más profundas que el mero conocimiento disciplinar de 
los contenidos. 
d. CARRERA DOCENTE Y CONDICIONES DE TRABAJO 
Una carrera profesional docente constituye una herramienta esencial para el 
reconocimiento y la valorización social del trabajo docente. La carrera debe ser 
atractiva para estimular el buen desempeño. Comprometidos, para garantizar a 
la población un ejercicio competitivo de calidad. Dicha carrera debe contemplar: 
-/ Resultados del trabajo docente. 
-/ Remuneraciones justas: Debe estar basado en la evaluación periódica de la 
calidad del desempeño y el título académico del grado. 
-/ Desarrollo de la investigación e innovación pedagógica. 
-/ Posibilidades de progreso en la carrera asociadas a la calidad de los 
desempeños y no solamente a los años de experiencia. 
-/ Identificación de distintos tramos en la trayectoria profesional: desde el 
apoyo de docentes principiantes (Inducción) hasta la asignación de 
responsabilidades especiales a docentes expertos de reconocida capacidad. 
-/ Condiciones de trabajo que faciliten un ejercicio profesional efectivo y digno. 
-/ Mecanismos que estimulen la presencia de docentes de excelencia en las 
universidades. 
-/ Una Carrera Profesional supone sistemas confiables de evaluación del 
desempeño profesional docente. 
-/ Solo así se podrá considerar el mérito profesional como factor determinante 
del progreso en la carrera. 
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1.3.1.26. CONDICIONES BÁSICAS PARA EL ESTUDIO, EL AMBIENTE DE LA 
CLASE Y EL APRENDIZAJE EXITOSO DEL PROFESIONAL 
DOCENTE. 
El desarrollo del estudio y el aprendizaje requieren de condiciones básicas, a 
efecto de que se desarrollen exitosamente. Estudiar es un proceso sistemático y 
organizado que el estudiante universitario debe asumir con actitud decisiva, 
dinámica y voluntariosa. El estudio es una actividad en que se ejercita la mente y 
que requiere unas condiciones personales para hacerse de forma optima: 
Motivación - Relajación - Atención - Planificación - Método. A efecto de lograr el 
éxito en el estudio y los aprendizajes, se deben considerar algunas condiciones 
básicas, tales como la preparación psicofísica del estudiante, el ambiente de 
estudio debe ser ubicado y pintado adecuadamente que genere estimulación y 
motive al estudio. Desde luego, esto significa decisión y cierta inversión, pero a 
corto, mediano y/o largo plazo siempre resultará totalmente rentable. 
a) Aspecto físico: Se precisa en el alumno el funcionamiento normal de los 
órganos vitales (corazón, pulmones, estómago, etc.), y de las glándulas 
endocrinas de secreción interna (tiroides, hipófisis, páncreas, suprarrenal, 
timo, etc.). El buen estado de estos procesos dinámicos internos implica una 
alimentación balanceada y nutritiva, respetar horarios regulares para tomar 
los alimentos (desayuno, almuerzo y comida), planificación y disposición para 
el compromiso en el hecho de estudio, recreaciones deportivas paralelas, no 
fatigarse, dormir de entre seis a ocho horas y descansar al medio día, aseo e 
higiene (baño higiénico relajante) relaja los músculos y el sistema nervioso, 
evitar alcohol, tabaco, café, definir horarios especiales de estudio, no ingerir 
ningún tipo de alimento durante el estudio, el vestuario debe ser bastante 
suelto y no apretado a efecto de que permita un buen trabajo sanguíneo y 
respiratorio. Todo lo contrario, perturba, inhibe y mediocriza la capacidad el 
estudio y provoca escaso rendimiento general. 
b) Aspecto psicológico: Definitivamente "mente sana en un cuerpo sano" 
supone el óptimo estado de salud, el buen funcionamiento de los procesos 
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dinámicos clasificados en dos direcciones, por un lado las estructuras 
cognoscitivas, y por otro los procesos afectivos, estos tienden al "equilibrio 
móvil": sensación, percepción, inteligencia, motivación, emoción, memoria, 
aprendizaje relacionados directamente con los órganos de los sentidos, los 
que deben funcionar armónicamente (oído, vista, tacto, olfato etc.), evitar la 
apatía, la abulia, la neurosis, fobias. Aprender técnicas de autocontrol 
emocional, técnicas de relajación, motivación, dinámica de grupos, grupos 
especializados de estudio, trabajo en equipo, etc. Sin la decisión y la decidida 
voluntad para el estudio el aprendizaje será muy poco significativo. 
A menudo los estudiantes universitarios no muestran sus potencialidades 
al respecto (habilidades y destrezas innatas), simplemente por que aún las 
·desconocen, de allí su pobre rendimiento, asistencia y participación en el aula 
e interés en sus estudios. En todos estos casos debemos indicarles cuan 
importante es la ayuda otorgada por los especialistas: médico, psicólogo, 
dentistas, oftalmólogos, otorrino, etc.) Ayudando a superar los diversos 
problemas psicofísicos. 
El ambiente de trabajo: Aún cuando los estudiantes acuden a las 
bibliotecas especializadas de las Facultades, la mayoría lo realiza en sus· 
domicilios. Sin embargo queremos ser muy claros, muchos de los ambientes 
en las casas no guardan el mínimo de las consideraciones y estándares 
requeridos para fomentar un real sustantivo aprendizaje, debido entre otras, 
fundamentalmente a las implicancias de variables interferientes, tales como: 
hacinamiento y estrechez, ventilación y pésima ubicación de los ambientes, 
ruidos, movimientos de personas, olores a sofritos, etc. Debe tenerse en 
consideración, para la eficaz realización del estudio. 
e) El ambiente de la clase 
Este es muy importante, ya que la eficacia de toda acción humana depende 
del marco en el cual se realice. Desde luego el Estado y las autoridades 
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universitarias en cada Facultad deben exigirse y posibilitar al máximo todo el 
apoyo logístico que el docente requiera para el éxito de su clase en beneficio 
del estudiantado. También, presenta dos aspectos: el físico y el psicológico. 
• Aspecto físico: refiere al salón de clase y a sus condiciones de iluminación, 
ventilación, temperatura, acústica, pizarra acrílica y aseo. Debe evitarse las 
distracciones. Los asientos no deben estar demasiado cerca ni muy lejos de 
la pizarra. 
• Aspecto psicológico: Se refiere al clima emocional de los estudiantes, del 
profesor y de sus interrelaciones. El saludo, la acogida sencilla y cordial a los 
estudiantes y la informalidad del profesor sirven para relajar los ánimos y 
crear actitudes positivas hacia el aprendizaje. El profesor tendrá un 
permanente control de sí mismo, de su humor, para interesarse siempre por 
sus discípulos y nunca herirlos, subestimarlos o dar juicios sobre un 
estudiante o sobre el grupo. Evitará preguntas, frases, gestos y posturas de 
doble sentido. Dará ejemplo de respeto y lo exigirá para sí y para los demás. 
Busquemos descubrir las posibles tensiones personales y grupales, 
analizando sus causas, sus significados y sus dimensiones, y sin juzgar ni 
personalizar las situaciones. Para este análisis el profesor se servirá de los 
datos de la psicología social, psicología organizacional, en fin de la psicología 
dinámica del comportamiento humano. El profesor debe disponer de amplia 
capacidad asertiva, deberá ser siempre el catalizador de conflictos y deberá 
sacrificarse muchas veces por el logro de los objetivos. Saber que, al fin y al 
cabo, todo conflicto es positivo, cuando se tiene la sapiencia para 
enfrentarlos. 
1.3.1.27. EL "NUEVO ROL" DE LOS PROFESIONALES DOCENTES DEL 
FUTURO 
Obviamente, es discutible la posibilidad misma de que alguien pueda encarnar 
este perfil y estos roles en la realidad. En todo caso, y aún aceptando las 
versiones más modestas de este "nuevo rol" docente, aproximarse a éste implica, 
como mínimo, que el propio maestro haya sido formado en los conocimientos, 
valores, habilidades y actitudes en que se espl3ra forme a sus alumnos, y que 
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tenga el espacio, las condiciones y los estímulos necesarios para desarrollarlos 
en su ejercicio profesional. En los albores del siglo XXI, el abismo entre lo que se 
aspira y lo que se tiene es tan grande, que sería de esperar medidas urgentes y 
pasos agigantados para empezar a reducir dicha brecha. No es esto, sin 
embargo, lo que está aconteciendo. 
Las actuales propuestas universitarias demandan y cuentan con un docente 
ideal que no existe en el presente y cuya disponibilidad, en los niveles masivos 
requeridos, llevaría décadas y un trastrocamiento profundo del sistema 
educacional y de la profesión docente. No obstante, hoy como ayer, las 
propuestas educacionales se limitan a enunciar el docente ideal pero no se hacen 
cargo de las medidas, estrategias y tiempos requeridos para forjar dicho ideal. Por 
lo demás, el cambio se avizora lograr en cortos plazos (lo que dura un período de 
gobierno o una administración específica). Todo lo cual lleva a concluir que una 
vez más estamos frente a un mero listado de deseos, sin que se asuma la 
complejidad y los tiempos reales que toma el ~ambio esencialmente porque es un 
cambio cultural, que involucra a personas. Una vez más, como ha sido la tradición 
en los procesos de reforma educativa, se deposita la responsabilidad del cambio 
sobre los maestros pero al mismo tiempo se los ignora. 
Reconocer la contradicción entre qué maestros se requiere y qué maestros se 
tiene, exigiría, obviamente, ajustar las políticas y propuestas universitarias al perfil 
de los maestros reales en cada departamento, planteándose una estrategia de 
cambio gradual para llevar a los maestros a los perfiles y competencias 
requeridos. No obstante, persiste y se profundiza más bien un paralelismo entre la 
propuesta de una educación ideal y el docente real. La buena educación requiere 
tanto buenos maestros como un buen currículo y buenos materiales de estudio. 
Pero, la necesidad de revisar el rol convencional de los maestros surge como 
corolario de la realidad universitaria actual y de los modernos planteamientos y 
procesos de cambio. El ideal docente hoy no es el maestro-instructor y el 
maestro-enciclopedia del pasado, sino el docente que percibe su rol como 
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provocador y facilitador de aprendizajes, y asume su misión no en términos de 
enseñar sino más bien de lograr que los alumnos aprendan; el profesional que 
está en capacidad no sólo de interpretar y aplicar un currículo, sino de recrearlo y 
construirlo él mismo; que está preparado para identificar la variedad de opciones 
pedagógicas y de contenido que se le presentan, a fin de optar por la más 
adecuada a cada circunstancia, a las particularidades de su grupo de alumnos y 
del tema tratado. Contreras, (1990); que es capaz de elaborar, cooperativamente, 
un plan de estudios y un proyecto pedagógico para su casa de estudios; que sabe 
buscar y seleccionar información; que es capaz de identificar las necesidades 
básicas de aprendizaje de sus alumnos y convertirlas en currículo para la 
enseñanza; que sabe organizar el trabajo en grupo entre sus alumnos, y participar 
y cooperar él mismo en el trabajo grupal con sus colegas; que tiene la capacidad 
para reflexionar crítica y colectivamente sobre su rol y sobre su práctica; en fin, el 
"profesor que toma decisiones, investigador en su aula, alguien que resuelve 
problemas, que opta ante dilemas, intelectual crítico". Gimeno, S. (1992:83). 
Quienes vienen haciendo propuestas para la educación en el siglo XXI ponen 
el "nuevo docente" en el epicentro de la transformación universitaria. El docente 
del nuevo milenio deberá ser un profesional capaz de ayudar a sus alumnos a 
desarrollar habilidades y actitudes consideradas fundamentales tales como la 
creatividad, la receptividad al cambio y la innovación, versatilidad en el 
conocimiento, anticipación y adaptabilidad a situaciones cambiantes, capacidad 
de discernimiento, actitud crítica, identificación y solución de problemas. Torres, 
1993); un profesional capaz de ponerse al tanto de la renovación de las 
disciplinas básicas, iniciarse a veces en disciplinas nuevas, asimilar una 
pedagogía nueva basada en la interdisciplinariedad, seguir las informaciones de 
los medios de comunicación de masas para poder dialogar con sus alumnos, 
preparar a los alumnos para la selección y utilización crítica de la información, 
iniciarse en los problemas del trabajo y de la vida económica y en la pedagogía de 
adultos a fin de tomar parte en la educación permanente, en la comprensión de 
los grandes problemas del mundo contemporáneo, y colaborar con los padres y la 
comunidad. UNESCO, (1990). 
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ESCOLANO, A. (1996: 4-48). Las necesidades del profesional docente pueden 
definirse como: espíritu innovador, flexibilidad, trabajo en equipo, conocimientos 
tecnológicos, creer en su profesión, tener un sentido de la responsabilidad y el 
compromiso. 
Teniendo en cuenta las exigencias e influencias de la sociedad deberán ser 
integradas en este siglo XXI, cómo: 
• Los conocimientos, capacidades, habilidades-destrezas y actitudes. 
• Conocimiento de los nuevos recursos, entorno y reglas 
• Destrezas de comunicación. . Técnicas de asesoramiento personal. 
Manejo de técnicas de creatividad. . Gestión de la calidad total. 
• Planificación estratégica y gestión del tiempo. .Capacidad. reflexiva. 
· • Actitud autocrítica y evaluación profesional de los procesos de cambio 
• Capacidad constante de adaptación a los cambios. 
• Tolerancia a la incertidumbre que provoca el cambio y los nuevos retos. 
• Capacidad de iniciativa y toma de decisiones, reflexiva, crítica y evaluadora. 
• Capacidad para poder acometer procesos de innovación. 
• Motivado a buscar nuevas formas de actuación para la mejora de su práctica. 
• Compromiso ético profesional y garantías de éxito. .Trabajo en equipo 
• Servicio al cliente. .Técnicas de negociación. 
• Técnicas de ventas y técnicas publicitarias (Gallego y Alonso, 1997). 
"Los profesores pasarán a ser investigadores interdisciplinarios (vías de hipótesis), 
lectores de libros idóneos, revistas científicas, artísticas y literarias desde su propia 
rama de saberes y en ósmosis con las demás ciencias y sensibilidades. 
Se convertirán, en organizadores de inmensos bancos de datos y en 
programadores de ordenadores. 
Serán, sobre todo, consejeros u orientadores flexibles de las inquietudes de los 
jóvenes, de su espontaneidad y de sus impulsos más auténticos y más 
persistentes. 
Les expondrán programas especiales, los avances de la tecnología y la ciencia, 
los campos culturales y confluyentes. 
Les inducirán a combinar en sus estudios la certeza con la incertidumbre, lo 
... 
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seguro con lo aleatorio. 
Procurarán que los alumnos afirmen su individualidad, su diferencia, tolerancia, 
sentido de la cohesión y de la solidaridad social. 
Estimularán todas sus potencialidades para autoengendrarse su propio devenir. 
El nuevo tipo de profesor estará muy atento a las preguntas que el alumno le 
haga, y conduzcan hacia hallazgos de ciertas soluciones de modo crítico e 
innovador. 
Los educadores seguirán siendo imprescindibles y que contribuyen a la creación 
de nuevos contenidos, formas culturales y para el futuro". Vilar, S., (1988). 
1.3.1.28. LA PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE: SE APRENDE A 
ENSEÑAR, ENSEÑANDO 
Los propios maestros suelen referirse a su práctica como la principal fuente de 
aprendizaje de y efectivo de formación docente, mucho más que los cursos, 
seminarios o talleres, pues es en la práctica donde los maestros vuelcan sus 
conocimientos, valores y actitudes, y donde perciben sus fortalezas y debilidades. 
Formación docente se ha equiparado con un período específico y con una 
situación formal de enseñanza-aprendizaje (curso, taller, charla, libro, etc.). La 
práctica docente pasó a verse como una asignatura más o como un requisito de 
graduación del futuro maestro, más que como la realización misma de la docencia 
y, como tal, fuente y materia prima para el aprendizaje continuo de todo maestro 
en ejercicio. 
La reflexión y la sistematización sobre la propia práctica pedagógica es la 
mejor herramienta que poseen los maestros para avanzar y superarse 
profesionalmente. No una reflexión hecha de cualquier manera, sino una reflexión 
crítica, sistemática y organizada. Sin reflexión y análisis permanentes, la práctica 
se mecaniza, rutiniza y empobrece. Librada a su propia inercia, la práctica puede 
enseñar poco, puede enseñar mal, puede enseñar a repetir los mismos errores, 
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anquilosarse en conocimientos desactualizados y en una vieja pedagogía 
impermeable a la experimentación y al cambio. 
La práctica pedagógica como fuente de reflexión, análisis y aprendizaje: 
La formación profesional docente, como todo proceso deber ser entendida 
esencialmente como un proceso permanente de reflexión y problematización 
sobre uno mismo, el propio conocimiento y la propia práctica. En este proceso, 
que parte de un análisis crítico de la práctica y se propone retornar a ella para 
mejorarla, es fundamental propiciar una reflexión del maestro sobre su papel, las 
visiones de sí mismo, su proceso de aprendizaje, sus modos de enseñar y 
relacionarse con alumnos y colegas. Para facilitar ese proceso se proponen 
cuestiones como la necesidad de una "pedagogía de shock" Ferreiro, (1989) y el 
uso de técnicas cercanas a la práctica psicoanalítica a fin de promover la 
autoreflexión, la libre expresión, la comunicación espontánea, el distanciamiento 
respecto de sí mismo y de la propia práctica, la crítica y la autocrítica. 
El encuentro entre maestros: Así como es necesario valorizar la práctica 
docente como fuente y herramienta fundamental de aprendizaje, es necesario 
romper con el aislamiento tradicional de la tarea docente así como con el 
individualismo, el academicismo y el formalismo que ha caracterizado a la 
. formación de los maestros. Finalmente empieza a reconocerse que los maestros 
universitarios, igual que los profesionales de otras áreas, necesitan espacios 
propios para encontrarse, reflexionar e intercambiar, lo que favorece el 
aprendizaje entre pares, la valorización del saber de los docentes, y el trabajo 
cooperativo. Por sus enormes potencialidades, muchos proponen hoy dar 
preponderancia a esta manera de entender la formación profesional docente y 
también la evaluación. 
Bretel, (2000), es necesario evaluar a un docente; para ello se debe contar en la 
construcción de juicios de valor, de tener claridad, una conciencia ética y moral 
suficientemente desarrollada a través de procesos de reflexión con relación en la 
sociedad o sistema universitario. 
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Valdés, (2000), Afirma que: la evaluación del profesional docente es una actividad 
de análisis, compromiso, concepción, práctica, proyección y desarrollo de la 
actividad y de la profesionalización docente. Es primordial que el desarrollo 
profesional de los docentes esté acorde con los avances en los diferentes campos 
del saber y que responda a los requerimientos educativos del país. 
Las universidades de hoy deben proveer un plan de calidad que permita evaluar a 
los maestros, no sólo académicamente sino considerando su dedicación con el fin 
de mejorar su acción en el aula. La mejora del compromiso docente debe 
realizarse en complicidad con los demás integrantes de la comunidad 
universitaria, maestros, padres de familia y empresas ligadas a este rubro. 
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El mercado competitivo y la propia evolución social e intelectual de los alumnos 
requiere hoy una institución participativa, que trabaje en equipo, que promueva el 
debate y la reflexión. 
1.3.2. COMPRENSIÓN LECTORA 
1.3.2.1. Definición 
Etimológicamente la palabra Comprensión proviene del latín comprehensión. 
La Real Academia de la Lengua Española la define como acción de comprender, 
facultad, capacidad o perspicacia para entender. 
Se concibe como un proceso interactivo entre el texto y el lector, a partir de los 
conocimientos previos de este último. Para la construcción del significado como 
compresión, entran en juego una serie de procesos mentales a través de 
estrategias adecuadas, las mimas que van desarrollando en el sujeto ciertos 
niveles de comprensión que no se pueden detectar. 
Andersorfy Pearson, (1984). Es un proceso a través del cual el lector elabora 
un significado en su interacción con el texto. La comprensión a la que el lector 
llega durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, experiencias 
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que entran en juego a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e 
ideas del autor. 
La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En 
este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le 
presenta con la información almacenada en su mente; este proceso de relacionar 
la información nueva con la antigua es, el proceso de la comprensión. 
"Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha encontrado 
un cobijo mental, un hogar, para la información contenida en el texto, o bien que 
ha transformado un hogar mental previamente configurado para acomodarlo a la 
nueva información. 
La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender 
las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el 
proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o 
brevedad del párrafo, el proceso ~e da siempre de la misma forma. 
En definitiva, leer, más que un simple acto mecánico de descifrado de signos 
gráficos, es por encima de todo un acto de razonamiento, ya que de lo que se 
trata es de saber guiar una serie de razonamientos hacia la construcción de una 
interpretación del mensaje escrito a partir de la información que proporcionen el 
texto y los conocimientos del lector, y, a la vez, iniciar otra serie de razonamientos 
para controlar el progreso de esa interpretación de tal forma que se puedan 
detectar las posibles incomprensiones producidas durante la lectura. 
1.3.2.2. LA COMUNICACIÓN Y EL MUNDO 
Toda actividad postula intercambios de información entre miembros de un 
mismo grupo o de diferentes sociedades. 
Campos, A. (2005). La comunicación humana a través de representaciones 
gráficas tiene sus antecedentes desde la época más antigua y hoy en día la 
sociedad actual está dominada por la tecnología y en ella los mensajes visuales. 
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Haro, F. (2003). El estudio de comunicación contribuirá a elevar las oportunidades 
de aprendizajes, como de sus múltiples y diversas potencialidades intelectuales y 
afectivas de los estudiantes. 
Se debe iniciar un nuevo proceso frente a grandes desafíos trascendentales. 
El desafío que nos presenta la problemática en la sociedad, la necesidad de 
construir la calidad que sustente el fin supremo integral de los estudiantes, con 
una nueva visión y misión precisa la importancia de la organización en equipo de 
los profesores que realmente tienen espíritu de trabajo coherente con la elevada 
responsabilidad- rol de educadores - formadores. Es aquí donde la comunicación 
se presenta como una alternativa concreta, práctica y articuladora que, en manos 
de los docentes, es toda una herramienta para construir nuevas dimensiones 
universitarias, como espacio de reflexión, intercambio de experiencias 
significativas de docente organizadas que asumen compromis 
1.3.2.3. LA COMPRENSIÓN LECTORA 
No es posible referir el tema de la comprensión lectora sin dejar sentados 
previamente los elementos más relevantes del marco de referencia en que ésta 
se ubica. Por una parte, dichos elementos se relacionan con el papel de la 
información en la sociedad contemporánea, la posibilidad real de acceso que 
tiene las personas a la información y la forma en que se la apropian, así como la 
función de la escuela en tal escenario. Por otra parte, el marco de referencia 
comprende las explicaciones teóricas existentes acerca del proceso lector, los 
constructores establecidos al interior de estas propuestas y la forma en que todo 
ello se plasma en modelos para la enseñanza de la lectura. 
El desarrollo social y el de las tecnologías aplicadas a la comunicación que le 
son concomitantes, desembocan en el momento actual en una abundante 
demanda, producción y uso de la información. Desde diferentes disciplinas y 
perspectivas, se define nuestro presente como "La Era de la Información" en 
posición a categorías como "El Siglo de las luces", "La Era del Oscurantismo y 
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otras más que expresan lo que se cree es el rasgo distintivo de un estadio de la 
historia humana. 
Referirse al presente como "La Era de la Información" pone el énfasis en la 
omnipresencia de mensajes destinados a la colectividad con diferentes propósitos 
del mismo que alude a la relación entre los usuarios y los mensajes. Es decir, no 
se desconoce que la demanda, la producción y el uso de la información es un 
asunto consustancial al género humano en virtud de su ser social, como tampoco 
se piensa que los medios de comunicación del pasado hayan sido insuficientes 
para socializar la información; pero se destaca el hecho de que ésta representa 
uno de los ejes de la actividad contemporánea. De tal sentido los elementos se 
destacarán tres: 1 El aumento de los saberes acumulados por la humanidad hasta 
el presente; 11 El proceso de la escolarización en el mundo durante el siglo XXI; y 
111 El surgimiento de la cultura del ocio en la sociedad contemporánea. 
a) EL AUMENTO DE LOS SABERES ACUMULADOS POR LA HUMANIDAD 
HASTA EL PRESENTE 
Como resultado del avance científico impulsado por la burguesía desde 
renacimiento, pero de manera especial a partir de la Ilustración que erige al 
intelecto como la piedra angular del proyecto social, la acumulación de 
saberes por parte de occidente creció de manera exponencial. De hecho, uno 
de los factores que marcó el desarrollo de las tecnologías orientadas a la 
comunicación fue la necesidad de integrar, organizar y disponer la 
información para su resguardo y empleo. El concepto "banco de información", 
que es inseparable de la noción actual de sociedad, refleja de manera clara la 
importancia de la información hoy en día. El enciclopedismo enarbolado por 
Diderot y O' Lambert constituye la tentativa más ambiciosa por hacer un 
recuento del saber humano hasta antes de que el desarrollo histórico marcará 
el inicio de la posmodernidad. Justamente. Diderot manifestó en el 
prospectus, antecedente de la Enciclopedia (diccionario razonado de las 
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ciencias, las artes y los oficios), la ambición de hacer el inventario de todo el 
conocimiento humano. 
Si bien la compilación del saber tiene un antecedente cercano en el 
enciclopedismo, resulta justo referir otros dos momentos históricos en los que 
queda patente el esfuerzo humano por reunir el conocimiento para la 
posteridad. El primero de ellos corresponde a la Biblioteca de Alejandría; el 
segundo a la Academia Palatina de Carlomagno. Ambas instituciones han 
llegado a nosotros en medio de la hipérbole, lo que probablemente indica 
cómo las percibieron sus respectivos contemporáneos. 
A todas luces esto implica a la lectura de un modo irrecusable. En efecto, la 
socialización del saber- sea que se califique como plena o incipiente-conlleva 
la existencia de lectores capaces de apropiarse de alguno de los múltiples 
ámbitos del saber. A la vez, significa una oferta de materiales de lectura 
diversificados en cuanto a sus niveles de amplitud y profundidad. Los distintos 
enfoques al respecto se plasman en una pluralidad de publicaciones 
disponibles en la civilización accidental. 
b) EL PROGRESO DE LA ESCOLARIZACIÓN EN EL MUNDO DURANTE EL 
SIGLO XX 
A partir de que la educación se entendió como un derecho y no una 
prerrogativa, se inicia un proceso de escolarización en la cultura occidental 
que a la fecha protagonizan los docentes y directivos a quienes se dirige este 
documento. Es decir: la escolarización es una acción permanente construida 
por sujetos concretos, a través de la cual se complementa la incorporación de 
las personas a su comunidad y su cultura, se les pone en contacto con el 
conocimiento de su medio y, esencialmente, se les allegan las herramientas 
de la lectura, la escritura y el cálculo, en los cuales fincan su desarrollo 
intelectivo posterior. 
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Resulta importante subrayar que la gran diferencia entre el planteamiento 
ilustrado y los modos de enseñanza anterior radica en el sentido 
democrático del primero, en el concepto de que la escuela debe ser asequible 
para todos los ciudadanos, pues representa una de las condiciones del 
progreso. Precisamente bajo esta divisa fue recogido el derecho a la 
educación en las constituciones promulgadas durante el curso del siglo XIX 
por las distintas naciones del orbe, incluido México. 
Durante el siglo XX, y en especial a partir de que ios países miembros de la 
ONU firmaran la "Declaración Universal de los Derechos del Hombre" en 
1948, los sistemas de enseñanza en el mundo entero se instalaron, 
maduraron o crecieron, lo que en la práctica significó la incorporación de 
cientos de miles de personas a los bienes de la lectura y escritura para hablar 
sólo del ámbito de la lengua. 
Durante el siglo XX, también las mujeres accedieron paulatinamente a la 
escolarización se puede observar con claridad en qué medida aumentó la 
cantidad de personas demandantes de información. De manera paralela, la 
creciente democratización occidental significó cada vez un mayor empuje en 
la incorporación de nuevos grupos sociales a los procesos de educación 
formal, así como de educación superior. De acuerdo con datos de la 
UNESCO, en países de alto desarrollo como Bélgica, Canadá, Dinamarca, 
Francia, Holanda y Noruega, entre otros más, la tasa de alfabetización de 
adultos es del 99 %. 
Es un hecho que la creciente cantidad de personas alfabetizadas multiplicó la 
oferta de materiales de lectura. La prensa-avasallante durante el siglo XIX -
siguió creciendo durante el siglo XX a despacho del nacimiento de la radio y 
el auge posterior de la televisión. La madurez de la novela de la mano con la 
consolidación de una masa lectora imaginable antes del siglo XVIII; y el 
avance de la publicidad escrita, manifiesta en volantes y carteles hubiera sido 
imposible sin la existencia de un sujeto lector. 
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Por otro lado, la aplicación de la tecnología a los procesos productivos que 
imperan de la Revolución Industrial, habrá de dar paso a dos tipos de 
materiales de información, inéditos hasta ese momento: Los materiales 
técnicos y los de operación. En el curso de dos siglos, dichos tipos de 
información irán generando su propio espacio en el vasto elenco de 
materiales de lectura, sencillamente debido a que gran parte de las 
actividades sociales se basa en la tecnología. 
La producción artesanal, sustentada en el contacto real y directo del maestro 
con el aprendiz no requería la intermediación de un texto que explicitara los 
materiales, herramientas, procedimientos y demás condiciones necesarias 
para la producción de un objeto. 
Esta violenta transformación conlleva también la necesidad de un texto de . 
referencia, creando la necesidad de que el operario sea capaz de interpretar 
el código escrito y los numerosos esquemas que refieren las partes, el 
funcionamiento y las medidas de seguridad relativa a la máquina. 
e) EL SURGIMIENTO DE LA CULTURA DEL OCIO EN LA SOCIEDAD 
CONTEMPORÁNEA 
Un factor más - no necesariamente de menor importancia - que explica la 
amplia oferta de materiales de lectura como resultado de la existencia de un 
público lector, es la posibilidad de entrenamiento que la lectura sigue 
ofreciendo de manera directa o subsidiaria. En efecto, la civilización 
contemporánea se distingue de un modo cada vez más definitivo por el ocio, 
vacío al que acuden el periodismo frívolo, la novela de folletín, la novela rosa, 
las tiras cómicas, las historietas y las fotonovelas, además de las 
publicaciones surgidas bajo la lógica de "Hágalo usted mismo". 
El tiempo libre es mucho mayor en las naciones desarrolladas, pero en los 
países periféricos se disponen también de ocio, de manera especial en las 
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urbes. Incluso es muy previsible que, en poco tiempo, el ocio se imponga 
también en poblaciones de mehor tamaño como consecuencias de: a) La 
dinámica del desarrollo productivo global; b) La ampliación de los mercados 
de la industria del ocio; y e) La imposición de modelos de vida que privilegian 
el ocio como marca de status social. En esta generalización no se ignora que 
la realidad social obliga a innumerables matices en países como el nuestro, 
donde distintos grupos sociales. oponen resistencia a una cultura globalizada, 
a partir de la reivindicación de su derecho a tener y defender su propia cultura 
· o su propio proyecto de desarrollo futuro. 
Pero, al margen de cuál sea el desarrollo posterior de la sociedad 
contemporánea, en este documento es importante destacar que la lectura es 
un recurso que articula gran parte de la posibilidad de ocio. De hecho, esta 
función ha aparecido en otros períodos, como por ejemplo el siglo de oro 
español y el período novohispano que le es sucedáneo, como la nuestra la 
abundante producción de literatura ligera y de circunstancia o la misma 
opinión de los autores de la épqca. Al respecto, cabría recordar la secuencia 
del escrutinio de la biblioteca de Don Quijote, que hacen el cura y el barbero. 
El cómic nace de la confluencia del texto y la imagen. La importancia del 
cómic y de la lectura que conlleva se cuenta entre los fenómenos que 
impulsaron el trabajo de semiólogos como Humberto Eco. Por ejemplo la 
existencia real como material de lectura de Cario Frabetti, en semiología de la 
Pequeña Lulú, presenta al respecto un análisis interesante del proceso lector 
paralelo entre texto e imagen, que indudablemente se relaciona con el tema 
de la habilidad verbal. 
La diversidad de historietas alude al impacto social, a quienes inicialmente 
debe identificarse como lectores y ha sido aprovechado con fines didácticos. 
El subtítulaje cinematográfico es también impensable sin la existencia de 
lectores. También, el cine confirma el hecho de que leer los subtítulos 
demanda una capacidad lectora en cierto sentido especializada. 
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El primer aspecto que singulariza esta lectura es la velocidad de percepción, 
pues el sujeto debe concretar las fases preceptuales del proceso lector y 
establecer el vínculo con la imagen en pocos segundos, además de integrar la 
nueva información a la que ya había obtenido. Es así como la lectura se 
presenta ante las personas como una necesidad para interactuar con el 
entorno, tomar y continuar su proceso de formación. En ese sentido, el lector 
competente no es aquel que puede arribar tan sólo al gusto literario (si acaso 
la expresión significa algo concreto), sino quien puede transitar por un amplio 
elenco de textos demandando/obteniendo lo que les es característico. 
La universidad tiene un papel preponderante en la incorporación de las 
personas al bien de la lectura y al parecer en ésta se connota en gran medida 
el vínculo de las mujeres y los hombres con el texto. Algunas líneas de 
investigación en la formación de hábitos lectores indican que la escuela y la 
universidad son responsables en gran medida de que la lectura sea una 
experiencia diversiva o gustosa. 
Si la escuela y la universidad asume la lectura· como una actividad eventual o 
rutinaria, ajena a los interese cotidianos y vivos de los alumnos, 
probablemente no coadyuve a la formación de lectores. De igual modo, si el 
docente no muestra aprecio por la lectura en su propio proceso de formación 
humano y profesional, difícilmente podrá persuadir a los estudiantes de las 
bondades de esta actividad. "El lector no nace, se hace. Es el resultado de 
un largo proceso de intencionalidad docente". 
Los profesores de educación básica tienen una de sus responsabilidades 
más importantes, ya que su tarea concreta - más allá de lo dictado en el 
currículo o la demanda de la sociedad - consiste en impulsar el acceso de los 
alumnos al conocimiento a través del empleo adecuado de la información. 
Respecto al papel del docente en la formación de hábitos lectores, Marmolejo 
refiere algunas de la conclusiones del Informe Lundberg y Linnakyla, (1993), 
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correspondiente a un estudio que "intenta establecer la relación que existe 
entre las lecturas de los profesores y su estilo de enseñanza". 
Uno de los resultados especialmente interesante es la correlación entre las 
lecturas frecuentes en cualquier campo y los estilos de enseñanza. Los 
profesores que leían con cierta frecuencia sobre educación, literatura o 
ciencia tendían a tener más discusiones sobre libros, conocer los intereses de 
los estudiantes y hacer uso de dichos intereses, enfatizar las habilidades 
relacionadas con el uso de la biblioteca, hacer mayor uso de materiales 
preparados por ellos mismos. Se puede decir, por tanto, que los profesores 
que lean más, tienden a enseñar en un estilo que sugiere que la lectura es un 
proceso constructivo y activo. 
Como se puede adivinar a partir de las declaraciones anteriores, la lectura 
debe ser una actividad habitual en el aula, donde ha de reflejarse la 
diversidad de textos disponibles en el entorno, con la conciencia de sus 
diferentes destinatarios, propósitos, formatos, registros lingüísticos y 
contenido, pues ello depende la lección de un "plan lector". Este hecho 
significa que la lectura trasciende a la asignatura de español - como se dijo 
páginas atrás - y al texto literario. Justamente la primicia de la literatura, más 
concretamente de una manera de entender la literatura, ha sido durante 
mucho tiempo uno de los obstáculos más importantes para conceder 
pertinencia al tratamiento de otros materiales de lectura en el aula. Es decir: al 
sacralizar "lo literario" durante décadas enteras, se menospreció a todos los 
demás tipos de texto. Tal situación se vive aún en muchos ámbitos escolares 
y universidades. 
Sin duda no es la lectura el único proceso de alta complejidad que es capaz 
de desempeñar el ser humano, pero su importancia cultural y civilizadora es 
en tal medida importante que en este momento constituye uno de los típicos 
de mayor importancia en la agenda educativa y de las universidades. Tébar, 
L. (2003) puntualiza que la importancia de la lectura radica en lo siguiente: 
Mediante la lectura accedemos a un vasto mundo de informaciones, las 
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cuales son necesarias para estar al día y de esa manera responder a las 
exigencias sociales e intelectuales. En el ámbito escolar, la lectura es un 
instrumento fundamental para el aprendizaje posterior, de tal manera que las 
dificultades de lectura producirán problemas porque obstaculizan el 
aprovechamiento escolar; y la lectura implica una variedad de procesos y 
destrezas cognitivas; atención, percepción, memoria, entre otras. 
En otro sentido, Marmolejo cita una de las conclusiones del "Informe Elly" 
(1992). La adquisición de la habilidad lectora es un derecho humano 
fundamental y un requisito básico para el desarrollo individual y de las 
naciones. La habilidad de leer ya no es un hecho individual, tiene 
repercusiones sociales, es por ello por lo que las naciones demuestran un 
especial interés en su desarrollo. 
El énfasis en el tema de la lectura se corresponde con la cuantiosa 
investigación llevada a cabo en el campo desde hace casi tres décadas. De 
ésta han surgido un conjunto de conclusiones que comienzan a ser 
capitalizadas por la didáctica. Es importante destacar que las teorías 
cognitivas del proceso lector se han desprendido por completo de las 
aproximaciones precedentes, relacionadas con la hermenéutica, las teorías 
literarias y la psicometría. 
Se ha señalado que una de las aproximaciones al estudio del texto parte de 
la hermenéutica. Esta disciplina surgió en la Edad Media en el seno de la 
Iglesia católica, con el propósito de explicar el correcto significado de las 
Sagradas Escrituras. Con este método el texto posee todas las claves para 
alcanzar su sentido, el cual es único. De su contexto original, la hermenéutica 
fue trasladada al estudio de otros textos, dando pie a enfoques formalistas de 
la lectura, pues el supuesto de este método (que el texto posee todas las 
claves para si interpretación) obliga a considerar al escrito como el único 
elemento referencial para su comprensión: se piensa que ni el lector ni el 
contexto intervienen en la elucidación del significado del texto. 
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Finalmente, la psicometría se interesa en lo que llama «razonamiento verbal» 
en la medida que a través de aspectos lingüísticos pretende obtener un indicio 
de la percepción, memoria y lo inteligencia de los sujetos. Estudia los 
procesos intelectuales. En su indagación de la psique, la psicometría 
desarrolló una metodología de gran importancia, en la cual se complementan 
lo test de razonamiento verbal. 
La primera de éstas consiste en definir el proceso lector como una actividad 
compleja, orientada por los intereses y la motivación del sujeto, que tiene 
como propósito obtener lós significados del texto; la ejecución de dicha 
actividad involucra varios procesos intelectuales de distinto nivel. Dichos 
procesos tienen lugar en el sujeto, de modo que su realización efectiva sólo 
es observable de manera indirecta, interpretando los productos logrados por 
el lector: las inferencias y los significados que atribuye al texto. 
Para los investigadores cognitivos, la lectura implica la puesta en marcha de 
procesos en dos niveles funqamentales: el de los microprocesos y el de los 
macroprocesos. Los microprocesos se relacionan con la decodificación de 
grafías a fonemas, de sílabas a palabras, y de palabras a enunciados. Los 
macroprocesos son operaciones cognitivas relacionadas con la 
representación mental de la información contenida en un texto. 
En conclusión, la lectura es un proceso sumamente dinámico ya que debe 
extraerse el máximo de información en el menor tiempo posible. Dadas las · 
limitaciones del sistema cognitivo, no es posible almacenar el texto en un 
retén de memoria para analizarlo más tarde con toda calma. 
1.3.2.4. LAS CAPACIDADES COMUNICATIVAS Y SU IMPORTANCIA PARA 
LA VIDA 
¿Por qué es tan importante el desarrollo de las capacidades comunicativas? 
La comunicación es una necesidad del ser humano, somos sin duda seres 
sociales interdependientes que necesitamos de otras personas y, por lo tanto, de 
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comunicarnos con ellas; esto hace que poseer capacidades comunicativas. Sin 
embargo, existen muchas otras razones por las que el desarrollo del lenguaje y 
las capacidades de comunicación son fundamentales para el desenvolvimiento de 
la persona, algunas de las cuales son especialmente importantes en la sociedad 
actual. Veamos algunas de ellas: 
a) Importancia de las capacidades comunicativas para el desarrollo cognitivo y 
para seguir aprendiendo. El lenguaje es considerado como una de las 
capacidades superiores del ser humano. 
Está demostrado que algunas especies animales también se comunican pero, 
existen formas de comunicación que sólo pueden desarrollar las personas. 
Todo sistema de comunicación hace uso de signos. Los signos pueden ser de 
. tres clases: índices, íconos y símbolos. El lenguaje humano es el único que 
hace uso de los tres. 
Los signos índices expresan una relación directa entre el signo y lo que se 
quiere comunicar, por ejemplo un letrero en una calle con una flecha apuntando 
a la izquierda que indica que el tránsito sólo está permitido en ese sentido. Un 
icónico proporciona una réplica visual, auditiva o de otra variedad perceptual de 
aquello a lo que sustituye, por ejemplo un dibujo de una mujer en la puerta de 
un baño. Un signo simbólico no tiene un enlace natural entre la forma y el 
objeto representado sino que su relación es simplemente simbólica, por una 
convención o consenso entre quienes quieren comunicarse, por ejemplo, un 
triángulo invertido que es una señal de tránsito que expresa que se debe ceder 
el paso. 
Las lenguas o idiomas son sistemas simbólicos, lo mismo que el sistema de 
gestos convencionales que usan los sordomudos, por ello el solo hecho de 
aprender a hablar, leer y escribir o estructurar mensajes a través de gestos 
implica ya un desarrollo cognitivo. 
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Pero hablar, leer y escribir, o producir y comprender mensajes a través de 
cualquier sistema simbólico, no son funciones puramente operativas de 
codificación y decodificación. Estas actividades significan otros procesos 
mentales. La comprensión y producción de mensajes, en cualquier sistema de 
signos, refleja niveles personales de interpretación, de elaboración de 
conceptos y de abstracción, y el lenguaje es la herramienta con la que esos 
procesos se hacen posibles. El lenguaje es el medio con el que se desarrolla el 
pensamiento. 
El manejo del lenguaje o las capacidades comunicativas desarrolladas, no sólo 
permiten el desarrollo intrapersonal sino que además posibilitan la 
comunicación - interpersonal - que supone el desarrollo de una serie de 
capacidades cognitivas. Para transmitir mensajes se tiene que ordenar las 
ideas, estructurar oraciones, darles un orden lógico, argumentar. Para 
comprender mensajes se tiene que deducir, inferir, interpretar, analizar. En la 
comunicación de mensajes orales 13stos procesos requieren de determinados 
recursos que hay que saber usar, que son mucho más variados y flexibles que 
los que se usan en la comunicación escrita, donde existe un esfuerzo mayor 
para seleccionar y sintetizar. 
Por otro lado, todos sabemos que hoy en día no basta haber pasado por el 
colegio y algún tipo de estudios superiores para que sea suficiente lo que uno 
sabe. Vivimos en una época ·de gran desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
investigación que van descubriendo o incrementando, día a día, los 
conocimientos. Esto exige actualizarnos permanentemente, informarnos, 
estudiar y seguir aprendiendo. Sin lugar a dudas, los medios más valiosos para 
seguir aprendiendo son las capacidades comunicativas~ Escuchar, leer, 
seleccionar información, procesarla para comprenderla, organizar las ideas en 
esquemas o resúmenes y otras estrategias relacionadas con el manejo del 
lenguaje y de los procesos de comunicación, son actividades necesarias para 
mantenerse vigente en esta nueva sociedad del conocimiento. 
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Una persona con pobres recursos del lenguaje encontrará limitaciones para su 
desarrollo personal cognitivo y para seguir aprendiendo, de allí que la escuela, 
universidades debe asumir el compromiso de desarrollar las capacidades 
comunicativas de sus estudiantes. 
b) Importancia de las capacidades comunicativas para el desarrollo de habilidades 
sociales y la convivencia. Las relaciones humanas se desarrollan sobre la base 
de una buena comunicación. Muchas veces los problemas entre las personas 
empiezan por un malentendido, porque no se sabe expresar con claridad lo que 
se quiere o no se entiende bien lo que el otro quiso decir. Las habilidades 
sociales como la empatía (saber ponerse en el lugar del otro), la asertividad 
(saber dar la respuesta adecuada en el momento oportuno), la resolución de 
conflictos, la toma de decisiones, exigen tener capacidad de escucha, leer 
expresiones gestuales, tonos de voz, posturas y muchas cosas más que son 
capacidades comunicativas desarrolladas. 
Una sociedad como la actual, llena de tensiones, es proclive a la generación de 
conflictos interpersonales y de grupos; por ello necesitamos, desarrollar 
capacidades que hagan posible una convivencia pacífica y armoniosa; formar 
personas capaces de encontrar y propiciar en su entorno equilibrio, diálogo 
constructivo y relaciones positivas con los demás. 
Saber comunicarse puede ayudar a construir mejores relaciones familiares, 
laborales, vecinales y hacer del diálogo y la negociación la mejor estrategia 
para encontrar caminos de solución a las diferencias y los problemas. Por ello, 
la formación para el desarrollo de capacidades comunicativas no sólo debe 
poner atención a la eficacia con que se comprenden y producen mensajes, sino 
también a la formación de actitudes. 
Un profesor no puede contentarse con que sus alumnos manejen un 
vocabulario amplio y variado, que construyan adecuadamente sus expresiones 
y que sean capaces de identificar las ideas importantes de los mensaje; entre 
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los logros de aprendizaje que propone para sus estudiantes debe considerar: el 
desarrollar la actitud dialógica, valorar la comunicación de los sentimientos, 
practicar un trato respetuoso, ser sincero sin herir los sentimientos del otro, 
aceptar y valorar las diferencias, buscar el acuerdo y el consenso, entre otras. 
Las relaciones interpersonales positivas no . sólo producen beneficios 
personales, también contribuyen a crear un clima social favorable, una cultura 
de paz, donde la dinámica comunitaria esté imbuida de solidaridad y sentido de 
bien común, con lo cual es posible pensar y llegar a concretar el progreso para 
todos. 
e) Importancia de las capacidades comunicativas en el contexto de un mundo 
globalizado e informatizado. 
La globalización, en términos generales, es un fenómeno que consiste en las 
intensas y múltiples relaciones que se dan hoy entre todos los países del 
mundo, entre gobiernos, empresas, instituciones, grupos y personas. 
Estas relaciones son posibles gracias a las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) que permiten una comunicación rápida y 
fluida a pesar de las distancias. Entre ellas destaca el Internet. Por el Internet 
podemos acceder a múltiples servicios: cursos a distancia, bibliotecas virtuales, 
información general, información especializada en bases de datos, grupos de 
trabajo, teleconferencias, comunicación interpersonal y muchas cosas más. 
Gracias a ella hasta los últimos avances de la ciencia y la tecnología están hoy 
al alcance de quien quiera disponer de ellos. 
Los únicos requisitos para llegar a esta información son dos: contar con un 
equipo conectado a Internet y haber desarrollado ciertas capacidades 
comunicativas. Contar con un equipo no es difícil en nuestro país pues existen 
muchas cabinas de uso público. Poseer las capacidades comunicativas 
requeridas es una tarea pendiente y un desafío que la Universidad debe asumir 
· para no dejar fuera de esta oportunidad a nuestros estudiantes. 
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Estas capacidades son: saber dónde buscar información, saber cómo buscarla, 
seleccionarla y clasificarla; leer íconos, leer comprensivamente, identificar las 
ideas más importantes, tener sentido crítico, contar con un buen repertorio de 
palabras (vocabulario), inferir, analizar, sintetizar. También, para entrar en la 
interacción de las redes informatizadas hace falta expresarse con claridad y 
coherencia, saber organizar un texto, saber utilizar recursos gráficos, etc. 
Nuevamente estamos hablando de capacidades comunicativas. Como vemos, 
ellas tienen múltiples aplicaciones,. en muchos campos, para diversas 
finalidades y propósitos; por este motivo es que se dice de ellas que son . 
"capacidades básicas para la vida". Además, son consideradas instrumentales 
porque ellas posibilitan la adquisición y construcción de conocimientos y el 
desarrollo de otras capacidades y competencias. 
En el marco de un mundo globalizado, eminentemente competitivo, nuestro 
país necesita personas capaces de comprender, adoptar, adaptar, transformar 
y crear nuevos conocimientos y tecnologías, para resolver los desafíos del 
mundo de hoy. No podemos permanecer al margen de las nuevas exigencias si 
queremos lograr el desarrollo. A los educadores nos toca formar personas con 
capacidades y competencias sufici~ntes para insertarse positivamente en este 
mundo, lo que equivale a decir, personas que han desarrollado el pensamiento 
C-
lógico, matemático y científico, con habilidades sociales y capacidades 
comunicativas, a las que necesariamente se deben sumar el análisis y sentido 
crítico, pues se trata de ir incorporando aquello que realmente sea beneficioso 
para el crecimiento personal y social y descartando todo aquello que no 
contribuye para tal fin. 
1.3.1.5. LA CAPACIDAD COMUNICATIVA MÁS GRANDE DEL SER HUMANO 
Lograr que los estudiantes lleguen a "leer'' ha sido siempre uno de los 
principales objetivos de la Educación Peruana, pero nuevamente nos 
encontramos frente al hecho de que leer no es un simple proceso de codificación 
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y decodificación. Junto con la habilidad de recuperar el significado literal del texto, 
se pretende que los estudiantes desarrollen capacidades para comprender 
muchos otros significados que encierran los mensajes expresados en lenguaje 
escrito; de allí que la capacidad señalada en el currículo no se denomina 
solamente "lectura" sino "Comprensión Lectora". 
La comprensión lectora, además, alude a la capacidad de comprender textos 
expresados en diferentes códigos. Así, si bien los textos escritos en las lenguas 
convencionales son los que más usamos, existen muchos otros códigos que 
debemos "leer" y comprender en la vida cotidiana. Estamos hablando de 
imágenes, íconos y signos que tienen un significado que se puede interpretar. En 
nuestras antiguas culturas peruanas, por ejemplo, encontramos tejidos, cerámica, 
utensilios diversos, paredes de construcciones y hasta extensiones de terreno en 
los que se han grabado imágenes y signos que no sólo aportan conocimiento 
acerca de sus concepciones estéticas sino que traducen mensajes y comunican 
información que nos ha llev~do a conocer más profundamente sus características 
culturales. 
La comprensión lectora es una capacidad básica para la vida, y la comprensión 
de textos escritos lo es de manera particular. Implica muchos aspectos de la 
formación integral de la persona ya que es una herramienta indispensable para 
estar informado, asimilar cultura, seguir aprendiendo, continuar estudios y, sin 
duda, tener mejores condiciones de empleabilidad. 
La lectura es un vehículo indispensable para ponerse en contacto con el 
mundo, con otras realidades, con el pasado, con el modo de ver las cosas en 
otros contextos, pues como no todo lo podemos ver y comprobar por nosotros 
mismos, gran parte de información nos llega· por escrito (periódicos, revistas, 
libros, Internet, etc.). 
Como actividad desarrollada en forma continua ayuda al desarrollo de otras 
capacidades tales como: la atención y concentración, la organización de las 
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ideas, actitud dialógica para aprender de otros, incorporar formas y procesos 
lingüísticos: ortografía, vocabulario, modelos de construcción y de composición. 
Además, nos pone en contacto con nuestra interioridad ya que es, por lo general, 
una actividad personal, silenciosa, que confronta permanentemente otras ideas y 
sentimientos con los de uno mismo. 
La comprensión de un texto abarca distintas dimensiones, desde la 
interpretación de señales externas de forma, hasta la interpretación y elaboración 
más compleja respecto de su contenido. Si clasificamos estos procesos 
podríamos decir que son: 
1. Obtener información del texto a partir de la forma en que se presenta 
Muchos textos tienen, además de una estructura interna, una estructura formal 
o de presentación que pueden ayudar a anticipar información acerca de su 
contenido, es lo que se llama "silueta textual". Así, por ejemplo, una noticia, una 
receta, un afiche, una tabla son fácilmente ic:fentificables por la forma en que se 
presentan y un buen lector puede hacer uso de este recurso para interpretar el 
tipo de información que contiene el texto. 
2. Obtener información del texto a partir del propósito para el que fue escrito. 
Todos los textos tienen una intencionalidi:1d para la que han sido escritos y se 
dirigen a un público determinado.· La habilidad del lector consiste en conocer e 
identificar una amplia variedad de tipos de textos, lo que le ayudará a darles 
sentido, al comprender con qué finalidad desea influir el escritor sobre sus 
lectores. 
Esta característica está en estrecha relación con la anterior, ya que la forma de 
presentación se vincula directamente con algunos tipos de texto. 
Para desarrollar estas habilidades resulta útil y necesario saber que los textos 
pueden ser: 
• Textos continuos: aquellos que se presentan en prosa estándar y que se 
clasifican, según el propósito de los autores (narrativos, descriptivos, 
expositivos, argumentativos, instructivos, informativos, dialógicos, 
administrativo, humorísticos, Publicitarios, Epistolares, etc.). 
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• Textos discontinuos: aquellos que varían mucho en relación a su forma y, 
por lo tanto, son clasificados atendiendo más bien a su estructura 
(esquemas, impresos, avisos y anuncios, infografías, cuadros y gráficos, 
diagramas, tablas, estadísticos, matrices y mapas). 
Los recursos que usa cada tipo de texto son muy variados, lo que también 
da pie para que el lector aprenda a comprender y apreciar la destreza del 
escritor. Otro dato que puede ayudar también a construir y comprender el 
significado de los textos es la situación en que se produce la lectura, que 
está en relación con los tipos de texto. 
• Lectura para uso privado (personal): se lleva a cabo para satisfacer los 
intereses de los individuos tanto intelectuales como de tipo práctico. Sus 
contenidos incluyen las cartas personales y los textos de ficción, biográficos 
e informativos que se leen por curiosidad o como recreación. 
• Lectura para uso público: se lleva a cabo para participar en las actividades 
de la sociedad en general. Sus contenidos incluyen el uso de documentos 
oficiales y de información acerca de acontecimientos públicos. 
• Lectura para el trabajo (ocupacional): la lectura en esta situación está 
relacionada con el desarrollo de la tarea inmediata. 
• Lectura para la educación (o para el aprendizaje): su contenido 
generalmente tiene un propósito instructivo. La lectura en esta situación está 
relacionada con la adquisición de información como parte de una tarea de 
aprendizaje más amplia. 
3. Entender de manera general el contenido del texto 
Requiere de un nivel de comprensión más elaborado que los anteriores, pues 
aquí existe ya un primer procesamiento de la información. Comprender de 
manera global de qué trata el texto, algunos de los aspectos y situaciones que 
describe y/o los argumentos que esgrime el escritor, son habilidades que debe 
desarrollar el lector. 
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4. Obtener información específica del texto 
Exige una lectura más atenta y profunda para identificar datos e ideas, 
distinguiendo las que son más importantes o relevantes de las que no lo son. El 
procesamiento de la información es más minucioso ya que no sólo se trata de 
identificar esta información sino que implica detectar los criterios de valoración 
usados por el escritor al presentar sus argumentos, los que muchas veces no 
están explícitos sino implícitos. 
5. Identificar y comprender los matices y sutilezas del lenguaje empleados por el 
escritor. Tales como la ironía, la metáfora y el humor, que aportan nuevas 
. significaciones al texto. El sentido del mensaje puede cambiar radicalmente con 
el uso de estos recursos, por lo que es muy importante aprender a detectarlos 
e interpretarlos. 
6. Elaborar una interpretación del contenido del texto. 
Lo que significa estar en capacidad de analizar, evaluar, relacionar lo que se 
lee con las experiencias y conocimientos anteriores y deduciendo inferencias 
del contenido del texto. Esto implica la capacidad de distanciarse de los 
argumentos del escritor para reflexionar sobre ellos y poder emitir un juicio 
crítico. 
(Boletín UMC- MEO, 2002). Al formar personas que leen y que comprenden lo 
que leen es necesario tener presente que la lectura es una actividad de la vida 
cotidiana que se orienta principalmente a estar comunicado, informado, a estudiar 
o a realizar actividades con instructivos, por lo que es necesario preparar a los 
estudiantes para ello; pero también es importante lograr que los jóvenes 
descubran el gusto por la lectura, el goce estético y la recreación intelectual con 
textos literarios que abren nuevas dimensiones para el desarrollo personal. En 
todo caso, lo importante es que docentes y estudiantes entiendan la lectura y la 
ejercitación en la comprensión lectora, no como un trabajo académico, eventual y 
exigente del lenguaje, sino como una práctica necesaria, enriquecedora y 
permanente, tal como se da en la vida cotidiana. Algunas condiciones que 
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podemos tener en cuenta para fomentar el hábito de lectura y mejorar la 
comprensión lectora es: 
~ Dar más uso a las bibliotecas. 
~ Todos los profesores deben hacer leer en su clase. 
~ Presencia de material de lectura en el aula y al alcance de todos. 
~ Seleccionar textos según las condiciones de los alumnos (edad, temas de 
interés, fase de desarrollo en que se encuentran). 
~ Permitir que los estudiantes seleccionen lo que quieren leer, en algunas 
ocasiones libremente y en otras ofreciéndoles varias alternativas. 
~ Considerar tiempos dedicados especialmente a la lectura (Plan lector). 
~ Motivar a los alumnos sobre lo que van a leer y analizar. 
~ Fomentar la discusión y comentario reflexivo de las lecturas. 
~ Recordar que los padres y profesores son modelos lectores para los niños y 
jóvenes en este tiempo. 
1.3.2.6. DETERMINACIÓN DEL PROPÓSITO DE LA COMPRENSIÓN 
LECTORA 
El tener claramente definido el objetivo que se busca alcanzar mediante la 
lectura influye notablemente en el aprovechamiento de la misma. Existe una gran 
diferencia entre la lectura de textos científicos, de alta especialización, y la lectura 
de una novela, de un informe o de un periódico. Cada uno de estos tipos de textos 
reviste su importancia dentro de sus respectivos géneros, pero el propósito es 
distinto en cada caso. 
Cuando se lee un texto científico requerimos información precisa acerca de una 
disciplina determinada; al leer un periódico también buscamos información, pero 
ésta varía en un rango tan amplio como el número de secciones de las cuales 
conste el diario que se lea (pág. deportiva, crónica social, de política, informes 
económicos, arte, moda, cocina, etc.). 
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Además de la determinación del propósito de la lectura, el lector necesita 
plantearse el reto de unos intereses nuevos, puntos de vista diferentes y la 
información que requiere obtener. Sin estos retos previamente establecidos, el 
lector perdería gran parte de su tiempo en divagaciones. La eficiencia en la 
lectura es el principal reto que todos nuestros estudiantes deben plantearse, 
enfrentar y superar. 
Hall, (1989), el cual sintetiza en cuatro puntos lo fundamental de éste área: 
a. La lectura eficiente es una tarea compleja que depende de procesos 
perceptivos, cognitivos y lingüísticos. 
La lectura es un proceso interactivo que el lector experto deduce información 
de manera simultánea de varios niveles distintos, integrando a la vez 
información. Los conocimientos previos que el lector utiliza se pueden describir 
agrupados en dos apartados: el conocimiento de la situación comunicativa - los 
conocimientos sobre el texto escrito: Gramofónica, grafofónicas, morfémica, 
semántica, Sintáctica, pragmática, esquemática e interpretativa, conocimientos 
paralingüísticos y textuales. 
b. El sistema humano de procesamiento de la información es una fuerza 
poderosa, aunque limitada, que determina nuestra capacidad de procesamiento 
textual. 
c. La lectura es estratégica. El lector eficiente actúa deliberadamente y supervisa 
constantemente su propia comprensión. Está alerta a las interrupciones· de la 
comprensión, es selectivo en dirigir su atención a los distintos aspectos del 
texto y precisa progresivamente su Interpretación textual. 
Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, en la medida en que 
su lectura le informa, le permite acercarse al mundo de significados de un autor 
y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos. La 
lectura nos acerca a la cultura, siempre es una contribución esencial a la 
cultura propia del lector. En la lectura se da un proceso de aprendizaje no 
intencionado incluso cuando se lee por placer. 
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En una gran variedad de contextos y situaciones, leemos con la finalidad clara 
de aprender. No sólo cambian los objetivos que presiden la lectura, sino 
generalmente los textos que sirven a dicha finalidad presentan unas 
características específicas (estructura expositiva) y la tarea, unos 
requerimientos claros, entre ellos controlar y frecuentemente demostrar que se 
ha aprendido. 
Debemos observar si enseñamos a un alumno a leer comprensivamente y a 
aprender, es decir, que pueda aprender de forma autónoma en una 
multiplicidad de situaciones (éste es el objetivo fundamental). 
1.3.2.7. COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA DESARROLLAR LA 
COMPRENSIÓN LECTORA 
Permite sostener claramente la idea de que la comprensión es un proceso 
interactivo entre el lector y el texto. Con todo, hay ciertas habilidades que pueden 
inculcarse a los alumnos para ayudarles a que aprovechen al máximo dicho 
proceso interactivo. 
Una habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar a cabo una 
tarea con efectividad Harris y Hodges, (1981). 
El esquema siguiente resume las habilidades y procesos que han de 
enseñarse en los programas de comprensión, y está dividido en dos secciones 
fundamentales: las habilidades y procesos relacionados con ciertas claves que 
permiten entender el texto, y las que se utilizan para relacionar el texto con las 
experiencias pasadas. 
a) La Lectura como conjunto de Habilidades o como Transferencia de 
1 nformación. 
Existe una complejidad para conceptuar la comprensión lectora. Por ello para 
iniciarnos en su entendimiento hay que formular una pregunta esencial y 
básica: ¿Qué es comprender un texto? Comprender un texto es saber dialogar 
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con los conocimientos que aporta el escritor, que de antemano debe considerar 
que dichos conocimientos son expuestos para determinados lectores. 
La comprensión lectora no atañe sólo al área de lenguaje sino a todas, porque 
empieza y termina en el propio estudiante englobando el conocimiento 
inherente que tiene del mundo, la transformación que se opera en contacto con 
los demás y con las fuentes de experiencia y de información, y acaba con la 
explicación manifiesta que de todo ello hace, oralmente o por escrito. 
Por lo tanto, trabajamos el lenguaje de una forma muy amplia, en muchos 
momentos del día y en materias muy diferentes, además, los ejercicios de 
comprensión lectora pueden tener una amplísima variedad de formulaciones 
que, consciente o inconscientemente, estamos aplicando en ocasiones muy 
diversas. 
Cuando nos enfrentamos a una situación difícil siempre pensamos en el 
problema como tal, y no reflexionamos en las dificultades que nos limitan 
enfrentar y superar dicha situación. 
A la lectura se le ve como problema, por su complejidad para acceder al 
significado. En ese sentido, es necesario saber cuáles son las dificultades que 
tenemos para enfrentarlas adecuadamente. 
El adelanto de la ciencia ha revolucionado considerablemente el 
conocimiento. A medida que pasa el tiempo, las exigencias son cada vez 
mayores; por la proliferación de textos de diversos tipos y por las condiciones 
en que éstos deben ser interpretados, generando una serie de dificultades los 
docentes, en los alumnos y en los materiales. 
a.1. ¿Qué competencias y habilidades se manejan? 
a.1.1. Pearson, Roeler, Dale y Duffy, (1992) establecen una serie de 
competencias que posee el buen lector y que debe ponerlas en 
práctica: 
~ Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura. 
~ Monitorizan su comprensión durante todo el proceso de la lectura. 
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;¡;.. Toman los pasos necesarios para corregir los errores de comprensión 
una vez que se dan cuenta que han interpretado mallo leído. 
;¡;.. Pueden distinguir lo importante en los textos que leen. 
;¡;.. Resumen la información cuando leen. 
;¡;.. Hacen inferencias constantemente durante y después de la lectura. 
a.1.2. Hoy más que nunca se requiere desarrollar en los alumnos 
universitarios capacidades y habilidades de: Interpretar, retener, 
organizar y valorar la información, como condición para comprender. 
Cada uno de los cuales supone el desarrollo de habilidades diferentes 
y de la puesta en práctica de estrategias concretas: 
;¡;.. Interpretar es formarse una opinión del texto, sacar ideas principales, 
Inferir significados por el contexto, Relacionar datos, deducir 
conclusiones y predecir consecuencias. 
;¡;.. Retener conlleva a responder a preguntas, detalles aislados, detalles 
coordinados. 
;¡;.. Organizar quiere decir establecer consecuencias hipótesis y 
predicciones, seguir instrucciones, Secuencial izar hechos, 
esquematizar, resumir y generalizar. 
;¡;.. Valorar hay que captar el sentido de lo leído, establecer relaciones 
causa, efecto, separar hechos de opiniones, diferenciar lo verdadero de 
lo falso y diferenciar lo real de lo imaginario. 
La sensibilización hacia la lectura debe insertarse en la realidad 
circundante. Dado que las nuevas técnicas de enseñanza - aprendizaje 
contribuyen a que este proceso resulte menos agotador para los 
estudiantes que en los métodos tradicionales, se pueden combinar las 
actividades de lectura con la realización de otras tareas de tipo cultural, 
que permitan un mejor aprovechamiento intelectual. 
En el nivel de Educación Superior se detecta casos de 
desconocimiento funcional, el cual va más allá de la simple sub -
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utilización de las destrezas adquiridas en los niveles de educación 
sistemática anteriores. El problema se evidencia por la incapacidad del 
individuo para identificar las ideas principales expuestas en un texto, 
imposibilidad de captar la intención del escritor en los textos que lee. 
b. Habilidades y procesos relacionados con ciertas claves para entender el 
texto. 
b.1. Habilidades de vocabulario: para enseñar a los alumnos aquellas 
habilidades que les permitirán determinar por cuenta propia, con mayor 
independencia, el significado de las palabras. Tales habilidades incluyen: 
* Claves contextuales: el lector recurre a las palabras que conoce para 
determinar el significado de alguna palabra desconocida. 
* Análisis estructural: el lector recurre a los prefijos, sufijos, las terminaciones 
inflexivas, las palabras base, las raíces verbales, las palabras compuestas 
y las contracciones para determinar el significado de las palabras. 
* Habilidades de uso del diccionario. 
b.2. Identificación de la información relevante en el texto: son las habilidades que 
permiten identificar en el texto la información relevante para los propósitos 
de la lectura. Tales habilidades incluyen: 
* Identificación de ios detalles narrativos relevantes: el lector recurre a su 
conocimiento de la estructura posible de la historia para identificar la 
información que le permita entender la narración. 
* Identificación de la relación entre los hechos de una narración: tras 
identificar los elementos fundamentales de un relato, el lector determina 
cómo se relacionan para comprender globalmente la historia. Para ello, el 
estudiante han de entender-los siguientes procesos: causa y efecto y 
secuencia. 
* Identificación de la idea central y los detalles que la sustentan. 
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* Identificación de las relaciones entre las diferentes ideas contenidas en el 
material: el lector aprende a reconocer e interpretar las siguientes 
estructuras expositivas: descripción, agrupación, causa y efecto, 
aclaración, comparación. 
b.3. Procesos y habilidades para relacionar el texto con las experiencias 
previas. 
* Inferencias: se enseña al lector a utilizar la información que ofrece el autor 
para determinar aquello que no se explícita en el texto. El alumno deberá 
apoyarse sustancialmente en su experiencia previa. 
* Lectura crítica: se enseña al·lector a evaluar contenidos y emitir juicios a 
medida que lee. Se enseña al lector a distinguirla opiniones, hechos, 
suposiciones, prejuicios y la propaganda que pueden aparecer en el texto. 
* Regulación: se enseña a los alumnos ciertos procesos para que 
determinen a través de la lectura si lo que leen tiene sentido. Una vez que 
hayan asimilado tales procesos, serán capaces de clarificar los contenidos 
a medida que leen. Esto se puede conseguir a traves e resúmenes, 
formulación de preguntas y predicciones. 
b.4 También es necesario señalar dentro de las habilidades estos 
componentes o aprendizajes y son: 
a. Conciencia fonológica. 
b. El estado físico y afectivo general. 
c. Aproximación y motivación a la lectura. 
d. Interpretación de signos escritos. 
e. Reconocimiento del tipo de texto. 
f. Extraer información. 
g. Parafraseo. 
h. Argumentación 
i. Incremento del vocabulario. · 
Las habilidades se presentan de manera simultánea en un continuo 
auditivo, oral, visual, corporal y escrito. 
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a. Conciencia Fonológica 
La conciencia fonológica se define como la aptitud de centrar la atención 
sobre los sonidos del lenguaje hablado. El desarrollo de la conciencia 
fonológica facilita la automatización de los procesos fonológicos. Las 
estrategias didácticas de esta etapa son determinantes para el nivel de 
desarrollo que pueden alcanzar los estudiantes en este componente. Es una 
habilidad metalingüística, y se refiere a la toma de conciencia de cualquier 
unidad fonológica del lenguaje hablado. El estudiante debe llegar a distinguir 
que el lenguaje hablado está compuesto por frases, palabras, sílabas y 
letras. 
Para manejar los diversos procesos del lenguaje oral se tiene que haber 
logrado desarrollar esta capacidad en la niñez, ya que estos ejercicios 
constituyen experiencias claves y determinantes para el éxito en la lectura. 
La conciencia fonológica, según Bravo, (2004) actúa como una zona de 
desarrollo próximo para el aprendizaje inicial de la lectura. 
b. El estado físico y afectivo general. 
Un factor que contribuye a que se encuentre interesante leer un determinado 
material consiste en que éste le ofrezca al alumno unos retos que pueda 
afrontar. 
Así, parece más adecuado utilizar textos no conocidos, aunque su temática 
o contenido deberían resultar en mayor o menor grado familiares al lector; en 
una palabra, se trata de conocer y tener en cuenta el conocimiento previo de 
los alumnos con relación al texto que se trate y de ofrecer la ayuda 
necesaria para que puedan construir un significado adecuado acerca de él. 
También, hay que ver que hay situaciones de lectura más motivadoras que 
otras; por ejemplo, la práctica de una lectura fragmentada, es más adecuada 
para trabajar la lectura en determinados aspectos. En cualquier caso, este 
tipo de lectura nunca debería ser utilizado en exclusividad. 
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c. Aproximación y motivación a la lectura 
Dentro de las actitudes que condicionan la lectura consideramos la más 
importante la motivación, por ello le dedicaremos una atención especial. 
Ninguna tarea de lectura debería iniciarse sin que los alumnos se 
encuentren motivados para ello, sin que esté claro que le encuentran 
sentido. Para esto, es necesario que el estudiante sepa qué debe hacer, que 
se sienta capaz de hacerlo y que encuentre interesante lo que se le propone · 
que haga. 
La primera condición remite a los objetivos que presiden la lectura, las otras 
dos se pueden analizar conjuntamente. Se sabe que el gusto por leer en las 
personas se contagia, se transmite, se vive. Lo placentero se repite, lo 
aburrido, forzado se evita, por tanto el estudiante universitario debe ser un 
modelo lector significativo y positivo que provea a los demás experiencias 
lectoras placenteras. 
La importancia de la motivación es que provoca una conexión emocional con 
los demás, a través de textos significativos para tener una vivencia 
agradable. Este componente dice relación con "que los estudiantes quieran 
leer" y también que en algunos momentos puedan elegir lo que leen. 
Para animar a leer, debemos identificar los gustos y fobias, los placeres y las 
frustraciones que pueden provocar los textos escritos en nuestros 
estudiantes. Las emociones siempre han sido importantes para aprender. Al 
respecto, es necesario que cada docente converse con sus pares sobre la 
adolescencia y recuerde esa etapa tan especial de la vida humana. Bien 
podríamos enriquecer esas conversaciones a partir de textos de Howard 
Gardner, autor de la Teoría de las Inteligencias Múltiples -entre ellas la 
interpersonal, o de Daniel Goleman, autor de la Teoría de la Inteligencia 
Emocional o de Lawrence Shapiro quien desarrolla postulados sobre la 
Inteligencia Emocional. (García, L. (1998: 1 05). 
Tiene relación. con "Amar la lectura, para enseñar a amarla" y" Dejar en el 
aula la huella de lo leído" Medina, A., (2004-MED). 
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La motivación por la lectura depende de una variada oferta de tipos de 
textos que permitan al estudiante descubrir sus propios intereses y 
preferencias. Es decir, la posibilidad de manifestar preferencias y opciones 
de lectura (compartida, jugar a leer) depende de la mediación del adulto 
entre el estudiante y los textos para que descubran las múltiples 
oportunidades que estos nos entregan. 
La motivación está estrechamente relacionada con las relaciones afectivas 
que los alumnos puedan ir estableciendo con la lengua escrita. Aunque 
muchas veces se atiende sobre todo a la presencia y funcionalidad de lo 
escrito en el aula, esta vinculación positiva se establece principalmente 
cuando el alumno ve que sus profesores y las personas significativas para 
él, valoran, usan y disfrutan de la lectura y la escritura y, por supuesto, 
cuando él mismo puede disfrutar con su aprendizaje y dominio. 
Para que un estudiante se sienta implicado en la tarea de la lectura o 
simplemente para que se sienta motivado hacia ella, necesita tener unos 
indicios razonables de que su actuación será eficaz, o cuando menos, que 
no va a consistir en un desastre total. No se puede pedir que tenga ganas de 
leer aquel para quien la lectura se ha convertido en un espejo que le 
devuelve una imagen poco favorable de sí mismo. Sólo con ayuda y 
confianza la lectura dejará de ser para algunos una práctica abrumadora y 
podrá convertirse en lo que siempre debería ser: un reto estimulante. 
Esto se consigue planificando bien la tarea de lectura y seleccionando con 
criterio los materiales que en ella se van a trabajar, tomando decisiones 
acerca de las ayudas previas que pueden necesitar algunos alumnos, 
evitando situaciones en las que prime la competición entre los estudiantes, y 
promoviendo siempre que sea posible aquellas que se aproximen a 
contextos de uso real, que fomenten el gusto por la lectura y que dejen al 
lector que vaya a su ritmo para ir elaborando su propia interpretación 
(situaciones de lectura silenciosa, por ejemplo). 
La motivación se produce cuando se despierta el interés hacia algo en 
concreto. Cuando los textos son motivantes para los estudiantes, la lectura 
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se comprende mucho mejor e incluso disfrutan con ella, porque es algo que 
les gusta e interesa. 
Cuando este factor motivante es nulo el sujeto deja de aprender, este 
problema presenta las siguientes características: 
•!• Carecen de, y/o no utilizan conocimientos previos sobre conceptos 
•!• (vocabulario) y contenidos e ideas sobre el texto. Presentan un 
desarrollo morfosintáctico y semántico pobre. 
•!• Carecen de, y/o no utilizan eficazmente, los conocimientos o estrategias 
necesarias para detectar .los diferentes tipos de texto o estructurales 
textuales. 
•!• Presentan dificultades para crear un significado global o 
macroestructura, es decir, no organizan las ideas principales. No 
realizan una supervisión y una autorregulación del proceso de 
comprensión. 
•:• No realizan inferencias entre lo leído y lo conocido. 
d. Interpretación de signos escritos 
Las letras y las palabras constituyen lenguaje, que tienen significado y. 
transmiten ideas "dicen cosas". Para esto el modelaje del adulto constituye 
una práctica central ya que aprender a construir y comunicar. 
e. Reconocimiento del tipo texto 
Se define como la inmersión a una "cultura del material impreso" esto implica 
que los estudiantes aprendan a diferenciar tipos de textos y sus funciones. 
Considerando que la lectura es fundamentalmente un acto de movilización 
de la inteligencia con el fin de construir el sentido del texto. 
f. Extraer información 
Es la relación en las etapas del aprendizaje de la lectura. Se interroga sobre 
su contenido, reconocer, describir, hacer predicciones sobre los personajes 
sus características acciones, hechos relevantes y contextos. Esta 
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interrogación del texto como estrategia implica el procesamiento de la 
información antes, durante y después de la lectura. 
Condemarín, M. (2005), apunta activar y enriquecer los conocimientos y 
esquemas cognitivos de los estudiantes y la capacidad de enfocarse en los 
aspectos significativos del texto, para poder comprender lo que se lee 
apelando a la vinculación entre diversos elementos proporcionados por este. 
g. Parafraseo 
La paráfrasis consiste en "recontar'' los contenidos de un texto con las 
propias palabras. Esta acción permite a los estudiantes a reorganizar los 
elementos del texto de manera personal, lo cual revela su comprensión del 
contenido. La paráfrasis, además de constituir una productiva estrategia de 
construcción del significado, puede ser utilizada como una interesante 
técnica de evaluación de textos narrativos y expositivos, ya que aporta más 
información sobre lo que los alumnos piensan realmente de la historia, que 
cuando se les pide un juicio general sobre ella Kalmbach, (1986). Citado por 
Condemarín. 
La paráfrasis como técnica de evaluación comprende dos formas 
complementarias: una forma cuantitativa, evaluando la cantidad de texto que 
el alumno recordó y parafraseó; y una forma cualitativa, evaluando los 
elementos que el lector incluyó y la comprensión general del texto. 
h. Argumentación 
La argumentación se refiere a las op1mones y apreciaciones que los 
estudiantes expresan frente a diversas situaciones, vivencias, actos, de 
acuerdo a sus propias experiencias, la cual depende de la mediación del 
adulto para que enriquezcan los juicios establecidos con la mayor precisión. 
Ejemplo: ¿Te gustó la visita al circo? ¿Por qué? ¿Qué más hace que te 
agrade el cuento? 
El adulto mediador debe desafiar permanentemente a los alumnos a 
fundamentar respuestas, argumentar decisiones, preferencias, 
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comportamientos, incluso aquellos complejos referidos a sus emociones. 
Chadwick & otros, (1988). 
La argumentación referida a la comprensión lectora dice relación con la 
justificación de Jos puntos de vista del estudiante frente a Jos elementos 
claves del texto: Personajes, acciones, reacciones, ideas, otros. Cabe 
señalar que mientras se entreguen mayores oportunidades de explorar y 
experimentar con diversos textos, Jos condiscípulos podrán expresar 
apreciaciones personales más globales y ricas respecto a la calidad como 
agrado o desagrado. 
i. Incremento de Vocabulario 
Favorecer la adquisición y la consolidación de palabras nuevas en los 
estudiantes es fundamental para comprender y comunicar significados a 
través del lenguaje oral y escrito. La lectura permanente en el aula permitirá 
a Jos alumnos aprender a "hablar mejor", expandir el vocabulario, reformular 
sus enunciados (decir mejor Jo que quiero expresar), utilizar mejor las 
nociones verbales de temporalidad (ayer, antes, después, ahora). 
Utilizar nociones de organización espacial (lejos, cerca, delante, atrás). 
El docente debe propiciar experiencias de aprendizaje donde puedan 
reutilizar las palabras nuevas.· Ejemplo: Producción de textos a partir de 
palabras claves. 
j. Aplicación de las habilidades de pensamiento en la comprensión 
lectora 
Todo ser humano tiene el deber y la necesidad de desarrollar capacidades 
intelectuales para poder discernir y orientarse al bien a su perfectibilidad. 
· Estas habilidades son: La definición, análisis, síntesis, la inferencia y .las 
categorías como técnica de estudio, proceso de razonamiento y habilidades 
de pensamiento. 
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1.3.2.8. CONDICIONANTES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
El tipo de texto: exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor sus 
ideas. Los diferentes tipos de presentación de la información escrita requieren 
habilidades específicas para su comprensión y son: 
);> TEXTOS NARRATIVOS: Secuenciación de hechos, diferenciación de 
personajes, interpretación de intencionalidades o proyectos de personajes. 
);> TEXTOS DESCRIPTIVOS: Retener datos, establecer relaciones, 
esquematizar relaciones entre idea principal y secundaria, sacar las ideas 
centrales, inferir significados. 
);> TEXTOS INFORMATIVOS: Da cuenta de una secuencia de hechos pasados, 
presentes o previsibles. 
);> TEXTOS INSTRUCTIVOS: Dan orientaciones o indicaciones para realizar 
alguna acción. Imparte instrucciones, mandatos u órdenes. ¿Qué hago? 
Recetas médicas, cocina, manual de artefactos, lectura de mapas, Etc. 
);> TEXTOS EXPOSITIVOS: Detalles aislados y coordinados, seguir 
instrucciones, resumir y generalizar, establecer relaciones de causa-efecto. 
);> TEXTOS ARGUMENTATIVOS: Diferenciar hechos de opiniones, interpretar 
intencionalidades. 
);> TEXTOS POÉTICOS: Deducir el significado de imágenes, metáforas, 
interpretar sentimientos, intencionalidades. 
);> TEXTOS CIENTÍFICOS: Establecer relaciones, formular predicciones. 
);> TEXTOS PERIODÍSTICOS: Obtener las ideas principales (información), 
captar el sentido global a partir de relaciones idea principal e ideas 
secundarias. ¿Cuál es el papel del docente?, ¿Cuál es el método? 
);> EL LENGUAJE ORAL: Un factor importante que los profesores han de 
considerar al entrenar la comprensión lectora es la habilidad oral de un 
alumno y su capacidad lectora. La habilidad oral de un alumno está 
íntimamente relacionada con el desarrollo de sus esquemas y experiencias 
previas. 
);> EL LENGUAJE ORAL Y EL VOCABULARIO ORAL: Configuran los cimientos 
sobre los cuales se va edificando luego el vocabulario lector, que es un factor 
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relevante para la comprensión. Por tanto, el alumno carente de un buen 
vocabulario oral estará limitado para desarrollar un vocabulario con sentido 
suficientemente amplio, lo cual, a su vez, habrá de limitarlo en la comprensión 
de textos. 
»- LAS ACTITUDES: Las actitudes de un alumno hacia la lectora pueden influir 
en su comprensión del texto. Puede que el alumno en una actitud negativa 
posea las habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, pero su 
actitud general habrá de interferir con el uso que haga de tales habilidades. 
»- LAS ACTITUDES Y CREENCIAS: Que un individuo se va forjando en relación 
con varios temas en particular pueden afectar a su forma de comprenderlos. 
»- EL PROPÓSITO DE LA LECTURA: el propósito de un in.dividuo al leer influye 
directamente en su forma de comprender lo leído y determina aquello a lo que 
esa persona habrá de atender (atención selectiva). 
1.3.2.9. CONDICIONANTES Y DISPOSICIÓN DEL AMBIENTE PARA LA 
LECTURA 
a. CONDICIONES DEL CONTEXTO 
»- El ambiente físico, familiar, nivel superior, sociocultural. 
»- Actitud del lector: concentración y motivación. 
»- El conocimiento previo: Sobre el mundo y el texto. 
»- La experiencia lectora: Las habilidades lectoras. 
»- El grado de autonomía: La metacognición. 
El contexto tiene fuerte influencia en el lector, porque en él vive y con él 
interactúa. Como contexto se entiende el papel que cumple la familia, la 
comunidad, la escuela y la universidad que condicionan el éxito de la 
comprensión lectora. Porque ésta no es un contenido ni resultado, sino un 
proceso que se desarrolla con el sujeto. 
Es por demás conocido el papel que juega la familia en la estimulación 
(modelos) y desarrollo de hábitos de lectura. No se espera que el 
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estudiante sea un lector si la familia no lo hace. Pues se premia con la 
televisión y se chantajea o castiga con la lectura. 
Después de la familia, la escuela y la universidad tienen primerísimo lugar 
de importancia; porque en ella el estudiante perfecciona su leguaje y 
competencia comunicativa. Ciertamente en ella aprende a leer, escribir, 
comprender; pero sobre la base de lo que el hogar puede proporcionarle 
como condiciones básicas. Lamentablemente en nuestra realidad no hay 
nada de eso. 
Entendiéndose a la lectura como una actividad que debe ser cotidiana, 
placentera y propicia para acceder al conocimiento, ésta recobra gran 
importancia en los escenarios donde se desarrolla. 
La escuela o el centro de estudios superiores deben propiciar los 
espacios, los materiales y el ambiente afectivo que condiciona la 
comprensión. 
Así, la comunidad condiciona el d~sarrollo de esas habilidades; por 
ejemplo: un ambiente rural o urbano, un ambiente lector o no lector. 
b. A nivel personal 
./ Desarrolla habilidades intelectuales . 
./ Incrementa los conocimientos cuantitativa y cualitativamente . 
./ Forja una visión crítica de la realidad . 
./ Fomenta el hábito por la autoeducación . 
./ Contribuye al dominio del idioma . 
./ Despierta nuestra sensibilidad, nos proporciona un elevado placer 
estético . 
./ Constituye un medio imprescindible para el logro de una mínima 
· libertad personal. 
c. A nivel social: 
./ Condiciona el adecuado funcionamiento político de las sociedades 
democráticas. 
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· ./ Constituye un factor de superación de la desigualdad social. 
./ Es un requisito material para el funcionamiento social, así como su 
desarrollo. 
Para realizar una lectura eficaz y provechosa se deben tomar en 
consideración dos aspectos fundamentales: (1) ambientales y (2) 
psicológicas Blay, (1984). 
c.1. Condiciones ambientales: involucran el ambiente físico del sitio donde 
seleccionado para ejecutar la actividad de lectura. En el ambiente físico 
propicio para la lectura intervienen ciertos factores como la iluminación del 
local donde se lee, la ventilación y el tipo de muebles requeridos. 
El mobiliario también reviste la importancia, puesto que asegura la 
comodidad del lector, quien disfrutará la lectura y obtendrá mejor 
provecho de ésta. Se recomienda un asiento mullido, una mesa o 
escritorio donde apoyarse y algunos lápices resaltadores para las notas 
importantes. 
Otros aspectos a considerar en lo referente a las condiciones ambientales 
propicias para la lectura es: 
•:• La ventilación; se deben evitar situaciones de frío o de calor extremas 
que incomoden o distraigan al lector. 
•:• Iluminación: La débil o intensa luminosidad del ambiente conduce a la 
fatiga visual, por le esfuerzo creciente y prolongado de los ojos y 
músculos oculares. La luz artificial debe estar ubicada en al parte 
superior izquierda del lector. Los rayos luminosos deben incidir 
directamente sobre el papel. 
•:• Papel: El texto no debe estar impreso en papel satinado porque los 
reflejos de la propia luz producen fatiga a la vista. Las hojas muy 
oscuras y/o cargadas de manchas no facilitan la lectura. Lo 
recomendable es el uso de papel blanco, opaco y de color uniforme. 
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•:• Tipografía: Los libros mal impresos, con caracteres muy pequeños 
demasiados adornos, dificultan la percepción visual. Lo ideal es el uso 
de letras de tamaño medio y con diseños sencillos. 
•:• Postura del lector: Debe estar sentado con el cuerpo recto, la espalda 
al angular, los antebrazos apoyados en la mesa y los pies 
descansando sobre el suelo, en los casos de lectura prolongadas. 
•:• Ángulo de lectura: Demanda la correcta posición del libro en el acto de 
la lectura. No debe ubicarse el libro sobre la mesa, en posición 
horizontal, exigiendo inclinar el cuerpo del lector o torcer el cuello o 
encorvarse. El libro debe estar en ángulo recto con relación a los ojos. 
Debe estar levantado en su parte superior, sosteniendo por las más o 
por un atril u otros medios para que quede perpendicular a los ojos. 
•:• Dominio: Ninguna lectura debe realizarse solo fonéticamente. El lector 
debe esmerarse en captar el mensaje escrito y responder a 
satisfacción las preguntas claves que se formule. 
d. A nivel psicológico 
Independientemente del tipo de lectura que se realice y del objetivo 
trazado, los aspectos psicológicos, tales como el estado de ánimo, el 
grado de atención y las tensiones físicas pueden influir considerablemente 
en la eficacia de la lectura. Esto se debe a que tales factores inciden a su 
vez tanto en la percepción (factor fundamental) como en la concentración 
y en la comprensión. 
1.3.2.10. DIFICULTADES DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN LA 
COMPRENSIÓN LECTORA 
Hemos observado con preocupación que la absoluta mayoría de los 
estudiantes de complementación académica leen muy poco o casi nunca leen 
libros y cuando leen lo hacen con muchas dificultades y deficiencias en la 
comprensión lectora o por compromiso porque tiene que presentar un trabajo 
para aprobar el curso. 
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Es decir, no existe arraigado el hábito de lectura en nuestros estudiantes, pues 
carecen de criterios, gusto, dedicación y capacidad para leer; lo que se expresa 
en una baja comprensión lectora cuando - por necesidad u obligación impuesta 
por el requisito de aprobar en una asignatura - deben realizar la lectura de partes, 
secciones o capítulos de tal o cual libro. Y lo que es más grave, esta baja 
comprensión lectora va a influir o repercutir en la persistencia de un - ya casi 
tradicional- deficiente rendimiento en los estudiantes. Sin duda, existen un 
conjunto de causas y factores extrauniversitarios (económicos, sociales, 
culturales, educativos, políticos, estructurales e históricos) que vienen 
determinando esta falta de hábito y baja comprensión lectora en los estudiantes 
universitarios, Cabañillas, G. (2004). 
También existen otros factores propiamente universitarios que constituyen 
variables que vienen condicionando o influyendo significativamente en la falta de 
hábito y baja comprensión lectora en dichos estudiantes. es decir: Métodos del 
Trabajo Intelectual, literatura; asimismo la no motivación ni promoción de la 
lectura en sus asignaturas de especialidad por parte de la gran mayoría de los 
docentes que enseñan en la Facultad; igualmente, la falta de promoción de la 
lectura por parte de los bibliotecarios o bibliotecas de la Universidad; además, la 
ausencia de investigaciones y propuestas de didácticas o estrategias 
metodológicas de enseñanza de lectura comprensiva ante la problemática de la 
pobreza lectora de nuestros estudiantes; finalmente, la ausencia de seminarios, 
preseminarios o talleres de lectura con métodos didácticos adecuados en el Plan 
Curricular de la facultad. 
Una de las razones de carácter estrictamente universitario más importante es la 
necesidad de estrategia metodológica o métodos didácticos para promover o 
mejorar la comprensión lectora. 
Como es propósito de la presente investigación, creemos que es importante 
tomar en consideración la caracterización de dificultades de comprensión lectora 
hecha por Eliana, R. (1996), y hacer mención de las más importantes, que ayuden 
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a reflexionar en la estrategia adecuada, los materiales e instrumentos para 
efectivizar el proceso lector. 
1. Carecen de conocimientos previos antes de leer un texto. 
2. Dificultades en la comprensión lectora literal. Las dificultades que se dan en el 
nivel de comprensión corresponden a una lectura de reconocimiento y 
memoria (fijación, retención y evocación), de los hechos, ideas principales y 
secundarias; secuencia de acontecimientos, de palabras nuevas, etc . 
. 3. Los alumnos/as que presentan un bajo rendimiento en los ejercicios de 
comprensión lectora tienen problemas al acceder al léxico o descendentes 
supralexicales. Estos alumnos son normales sensorialmente, 
neurológicamente, pero carecen de una motivación en la lectura y dedican 
poco tiempo a ella. 
4. Las dificultades de los módulos sintácticos y semánticos en el procesamiento 
de la información, son los responsables de la falta de comprensión lectora. 
5. Deficiencia en la decodificación y escasas habilidades de velocidad y errores 
de exactitud en su lectura. 
6. Tendencia sub-vocalizar, es decir, a darle forma a los labios de acuerdo al 
punto de articulación fonético de las palabras iniciales de un texto. 
7. Las dificultades que se producen, son aquellas que llevan al lector a no haber 
extraído el significado del texto. 
8. Desconocimiento de la utilidad del diccionario y de las técnicas para su uso. 
9. Escasez de vocabulario y dificultad para reconocer el significado con palabras y 
frases. 
1 O. Dificultad para integrar el significado de una frase. Esto sucede cuando el lector 
emite sonidos, sílabas y hasta palabras íntegras por malas fijaciones, de tal 
manera que a mayor número de omisiones, mayor será la dificultad. 
11. Dificultad de fijación de la información a nivel de oración o párrafo. 
12. Dificultad para resumir, ordenar un texto y comprenderlo, problemas en 
memoria de trabajo. 
13. Dificultad para contextualizar el significado de las palabras. 
14. Dificultad para inferir con el significado de palabras o frases. 
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15. Dificultad para la percepción global de la lectura. Es percibir el texto como un 
todo antes, durante y después. Como será descrito en el aspecto metodológico. 
16. Dificultad para verificar la intención del autor, relevanCia del texto, subjetividad 
y objetividad. 
17. Dificultad en la percepción de relaciones de causalidad-efecto entre las 
distintas partes del texto; dificultad para identificar lo real de lo imaginario. 
18. Dificultad en la lectura compresión crítica: hechos y opiniones, valoración del 
texto, integración de la lectura a experiencias propias, retención de la 
informaCión, de extracción de la idea principal e ideas secundarias. 
Suelen tener un estatus sociocultural bajo, un lenguaje poco rico y jergas que 
no son apropiadas a los libros de texto, etc. Estos sujetos se caracterizan por 
tener una lectura apegada al texto, es decir no se manifiesta interés por la 
comprensión del texto. 
1.3.2.11. CONDICIONES PARA SUPERAR EL PROBLEMA EN COMPRENSIÓN 
LECTORA 
Identificados las dificultades más importantes, conviene contar con los 
presupuestos necesarios para superar el problema de la lectura. 
a. Que promuevan el diálogo, conciencia sobre el manejo de técnicas de lectura, 
conocimiento del mundo (saberes previos), elevada autoestima; expectativas 
referentes al texto, condicionamientos mentales, capacidad léxica sintáctica, 
semántica, pragmática (competencias lingüísticas); razonamiento, control, de 
procesos mentales .. Habilidad lectora a nivel oracional e inferencia!. Saber 
interrogar al texto mientras lee, saber plantear y comprobar hipótesis; 
reconocer y formular ideas, en forma crítica y valorativa y adecuada 
socialización. 
b. Condiciones afectivas y cognitivas de los alumnos. El docente, para orientar el 
proceso lector deberá tener capacidad de gestión dentro y fuera del aula. 
Deberá poseer experiencia lectora y predilección por ella. Capacidad en el 
manejo, administración y facilitación de estrategias, capacidades comunicativas 
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(comunicación pedagógica) competencia lingüística, elevada autoestima. Debe 
reconocer e implementar las condiciones de comprensión, saber regular su 
pensamiento para resolver problemas. Conocimiento de la macro y micro· 
estructura textual para: reconocer ideas principales y secundarias, debe ser 
creativo, tener capacidad de enjuiciamiento de sus propias ideas y de las del 
autor para valorarlas. 
Deberá tener actitudes positivas para comprender las limitaciones y formas de 
pensamiento de sus alumnos; dependiendo del nivel o grado. 
1.3.2.12. ESTRATEGIAS QUE AYUDAN A MEJORAR LAS DIFICULTADES EN 
LA COMPRENSIÓN LECTORA 
SOLÉ, l. (2000) sostiene que las estrategias de comprensión lectora son 
habilidades cognitivas y metacognitivas ·de carácter elevado, que implican la 
presencia de objetivos que cumplir por los lectores, la planificación de las 
acciones para lograrlos, así como su supervisión, evaluación y posible cambio, de 
ser necesario. También, se puede afirmar que son procesos mentales o 
intelectuales que el lector pone en acción para interactuar con el texto; es decir, 
son los modos flexibles de utilización de sus conocimientos previos y de la 
información que el texto le proporciona. O, finalmente (Solé, 2000:14), "son un 
conjunto de pasos o habilidades que el alumno posee y puede emplear para 
mejorar su aprendizaje". Estas habilidades no son innatas, no maduran ni se 
desarrollan, sino que se aprenden o adquieren; son independientes de un ámbito 
particular y pueden generalizarse a diversas situaciones y textos. 
MORALES, P. (1991) las estrategias para regular el proceso de comprensión 
en la lectura son los procesos metacognitivos del lector, que implican el uso 
consciente e intencional de sus conocimientos y habilidades cognitivas durante el 
proceso de la comprensión lectora y la autorregulación del desarrollo de ese 
proceso. 
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Las estrategias, al igual que las habilidad~s. técnicas o destrezas, son 
procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, en la medida 
1 
en que su aplicación permite seleccionar, ~valuar, persistir o abandonar 
determinadas acciones para llegar a conseguir 1~ meta que nos proponemos. El 
primer paso para que un alumno inicie el aJrendizaje de la lectura es la 
motivación. 
1 
Las estrategias de comprensión lectora s~n procedimientos de carácter 
1 
elevado, que implican la presencia de objetivos qJe cumplir, la planificación de las 
1 
. acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible 
cambio. Esta afirmación tiene varias implicaciones!: 
1 
• Si las estrategias de lectura son procedimienltos y éstos son contenidos de 
1 
enseñanza, entonces hay que enseñar estrateqias para la comprensión de 
textos. 
1 
• Si las estrategias son procedimientos de orden elevado implican lo cognitivo y 
lo metacognitivo, en la enseñanza no pued~n ser tratadas como técnicas 
! 
precisas, recetas infalibles o habilidades espepíficas. Lo que caracteriza a la 
mentalidad estratégica es su capacidad par~ representarse y analizar los 
¡ 
problemas y la flexibilidad para dar soluciones. De ahí que al enseñar 
1 
estrategias de comprensión lectora haya que Rrimar la construcción y uso por 
1 
parte de alumnos de procedimientos de t,ipo general que puedan ser 
1 
transferidos sin mayores dificultades a situaciones de lecturas múltiples y 
1 
variadas. 
Es necesario enseñar estrategias de compr~nsión porque queremos hacer 
lectores autónomos, capaces de enfrentarse de lmanera inteligente a textos de 
1 
muy diferente índole, la mayoría de las veces, distintos de los que se usa cuando 
1 
se instruye. Estos textos pueden ser difíciles, por .lo creativos o porque estén mal 
escritos. En cualquier caso, dado que respon~en a una gran variedad de 
1 




Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capaces de 
aprender de todos los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse 
acerca de su propia comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que 
forma parte de su acervo personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, 
establecer generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a otros contextos 
distintos. 
Las estrategias deben permitir al alumno la planificación de la tarea general de 
lectura y su propia ubicación ante ella (motivación, disponibilidad). Facilitarán la 
comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma de decisiones 
adecuada en función de los objetivos que se persigan. 
Leer es un procedimiento, y al dominio de procedimientos se accede a través 
de su ejercitación comprensiva. Por esto no es suficiente que los alumnos asistan 
al proceso mediante el cual su profesor les muestra cómo construye sus 
predicciones, las verifica ... hace falta además que sean los propios alumnos los 
que seleccionen marcas e índices, formulen hipótesis, las verifiquen, construyan 
interpretaciones, y que sepan que eso es necesario para obtener unos objetivos 
determinados. 
En general hablamos de estrategias para referirnos a secuencias integradas 
de procedimientos que se adoptan con un determinado propósito. Es decir, las 
estrategias suponen que el sujeto sigue un plan de acción para resolver una 
determinada tarea, lo cual le lleva a adoptar una serie de decisiones con arreglo a 
la representación cognitiva que se tiene de la tarea en cuestión. 
Existe un acuerdo generalizado en considerar que las estrategias 
responsables de la comprensión durante la lectura que se pueden fomentar en 
actividades de lectura compartida son las siguientes: 
• Formular predicciones del texto que se va a leer. 
• Plantearse preguntas sobre lo que se ha leído. 
• Aclarar posibles dudas acerca del texto. 
• Resumir las ideas del texto. 
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De lo que se trata es que el lector pueda establecer predicciones coherentes 
acerca de lo que va leyendo, que las verifique y se implique en un proceso activo 
de control de la comprensión. 
Lo importante es entender que para ir dominando las estrategias responsables 
de la comprensión (anticipación, verificación, autocuestionamiento) no es 
suficiente con explicarlas, es necesario ponerlas en práctica comprendiendo su 
utilidad. Las actividades de lectura compartida deben permitir el traspaso de la 
responsabilidad y el control de la tarea de lectura de manos del profesor. 
Es necesario que los alumnos comprendan y usen comprendiendo las 
estrategias señaladas, y eso puede lograrse con la lectura compartida. Nunca 
deben convertirse los alumnos en participantes "pasivos" de la lectura, que no 
responden, actúan pero no interiorizan ni se responsabilizan de esas estrategias u 
otras. Las estrategias que ayudan a mejorar las dificultades: 
Conocimiento del alumnado: Los docentes deben atender a la diversidad, y 
conocer mejor las· necesidades de sus alumnos. La historia personal del 
alumnado nos aporta información que nos ayudará a que los procesos de 
enseñanza/aprendizaje sean mucho mejor, para poder prevenir y aplicar modelos 
de aprendizaje adaptados a nuestros discípulos 
Uso de diferentes tipos de textos: Debemos ofrecer a los alumnos diferentes 
tipos de textos para que los conozcan e elijan los que más les gusten o buscar 
obras que les resulten más atractivas, para acércales a los textos. Incluso si los 
alumnos nos traen libros de sus casas, o desean leer un determinado texto, no 
debemos nunca eliminar ese deseo de lectura, porque lo que hacemos en 
desmotivarles y hacer que se alejen más de la lectura. 
Uso de estrategias de estudio y lectoras: Con ayuda de estas los alumnos 
aplicaran técnicas sencillas que les ayudarán a su mejor aprendizaje en estudios 
posteriores y los que está ahora aprendiendo. Por ejemplo: iniciar a los alumnos 
en el subrayado de diferentes colores las partes de un texto o las ideas más 
importantes. 
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Identificación y jerarquización de las ideas principales de los textos: La 
información relevante la podemos obtener a través de macroreglas: 
Supresión: eliminar toda la información redundante. 
Generalización: Suprimir proposiciones que son ejemplos de un concepto más 
general por una proposición de carácter general. 
Integración: Reemplazar un conjunto de proposiciones por sus consecuencias 
1.3.2.13. TÉCNICAS DE LECTURA Y ESTUDIO DE LA COMPRENSIÓN 
LECTORA 
1. La lectura: Constituye una de las técnicas más usuales para aprende a leer. 
Es una técnica imprescindible para la era de la información, del conocimiento y 
de Internet. La lectura es un procedimiento que consiste en informarse del 
contenido de un texto. Es propiamente, "un medio de comunicación entre el 
autor y el lector, comunicación que sólo se logra si el lenguaje usado por el 
escritor es comprendido cabalmente por el lector". 
Hoy resulta conveniente invertir media hora cada dos o tres días para empezar 
a incrementar estas habilidades, para que; estudiando y practicando dos o tres 
meses podamos leer el doble, triple o décuplo según el deseo, propósito y 
objetivos que nos fijemos. 
Millones de personas en todo el mundo afirman que aprender a leer rápido, sin 
esfuerzo y con fluidez ha sido uno de los sucesos más gratificantes y 
significativos de su vida. 
La lectura rápida combinada con la capacidad de comprender, recordar y 
utiliz~r el material leído desempeña un papel de vital importancia en el camino 
hacia el éxito, en muchas áreas de la vida. La lectura veloz permite lograr una 
mayor comprensión de lo leído y medir la capacidad de memoria semántica y 
numérica. 
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Mecanismos de lectura. Dos aspectos fundamentales de la lectura: Aspecto 
Físico, percepción visual y Aspecto Psíquico, comprensión de lo leído. 
a. En el campo físico, las investigaciones del francés Javal, (1879), 
confirmaron que en la lectura los ojos no captan de recorrido todo lo leído 
en le texto, sino haciendo pequeñas pausas, a estas detenciones se les 
denomina "fijaciones". Durante ellas registran los elementos escritos que 
leemos. Pero, entre salto y salto, mientras los ojos se mueven de uno a 
otro punto, no captan, no ven. 
b. En el campo Psíquico, esta probado que es más provechoso leer frases, 
en cuanto tiene sentido completo, que leer elementos menores y aislados 
cuya comprensión resulta difícil por carecer de sentido lógico. El acto de 
leer requiere, cumplir con ciertas normas de tal manera que se alcancen los 
objetivos, "profundizar en los conocimientos adquiridos, alcanzar una 
cultura general, como simple pasa tiempo, como medio para aprender y 
como una preparación próxima o remota, para producir". 
En toda lectura significativa se debe hacer: 
a) Pre - Lectura o primera lectura para captar el panorama del texto. 
b) La lectura propiamente dicha, reflexiva, atenta, anotando o subrayando 
las ideas extraídas más importantes y las palabras o fórmulas 
desconocidas, para que con el auxilio del diccionario o manual se asimile 
su mensaje. 
e) Repaso o estudio de las ideas extraídas. 
Debe tenerse las consideraciones siguientes: 
a) La lectura prolongada sobre un mismo asunto provoca fatiga. 
b) La lectura superficial disminuye el deseo de aprender. Deberá evitarse. 
e) No se puede adoptar actitudes de lector pasivo, satisfecho de todo. 
d) Debemos expresar nuestro acuerdo o desacuerdo con lo expuesto. 
e) Es preferible no leer si no se tiene el deseo de hacerlo. 
Operaciones necesarias en la lectura son: 
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a) Reconocer, asimilar y comprender el contenido del texto que se lee, las 
circunstancias en que fuese escrito y la responsabilidad del autor. 
b) Organizar, ordenar la lectura, tomar notas, distinguir las ideas principales, 
subrayar, elaborar cuadros sinópticos y otros procedimientos que 
facilitan su comprensión. 
e) Elaborar, meditar sobre lo leído para no caer en una lectura pasiva e 
indiferente. 
d) Evaluar, apreciar, valorar las ideas expuestas en el texto. 
2. EL SUBRAYADO: Es colocar una línea debajo de las palabras, frases o ideas 
que consideramos importantes. Nos ayuda a comprender mejor. En otras 
palabras se utiliza por lo general para resaltar las ideas principales de un texto 
o de cada tema. 
3. SUMILLADO: Consiste en la elaboración de sumillas o anotaciones al margen 
del texto. Las sumillas tratan de sintetizar en pocas · palabras las ideas 
principales del texto. 
4. EL RESUMEN: Es simplemente la síntesis del texto. Debe ser breve, exacto y 
concreto. Su función básica radica en su objetividad. Los subrayados y las 
sumillas te serán muy útiles para su elaporación. 
5. EL CUADRO SINÓPTICO O EL ESQUEMA: 
Se desarrolla utilizando el subrayado en los textos. 
La palabra más importante (en negrita) se coloca como título o idea general. 
Se traza una línea vertical y se desarrolla el tema en forma horizontal. 
Los demás conceptos importantes se colocan: Vertebrados arriba e 
invertebrados 
6. EL MAPA CONCEPTUAL: Es la representación gráfica de un conjunto de 
ideas, conocimientos interrelacionados. Los conceptos se relacionan entre sí 
mediante las palabras. 
7. MAPA SEMÁNTICO: Esta técnica te permite organizar gráficamente la 
información dentro de categorías pertenecientes a un tema central. Mejora la 
comprensión de textos. Conecta lo que tú sabías con el nuevo aprendizaje de 
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un tema y a expandir esos conocimientos mediante y la incorporación del 
vocabulario. 
8. ESPINA DE ISHIKAWA o diagrama de pez: Indicado cuando el tema lo 
enfocamos desde una perspectiva binaria, distinguimos dos aspectos básicos 
de un tema. Ejemplo: Fortalezas, debilidades, causas, consecuencias, 
aspectos positivos, aspectos negativos de un texto. 
9. EL USO DEL DICCIONARIO: La lectura adecuada de un texto exige el 
conocimiento cabal del significado de las palabras que lo componen. 
1 O. LOS PUNTOS: Son anotaciones que se hacen para reforzar la comprensión y 
retención de las ideas. Sólo se debe anotar las ideas principales o datos 
importantes. ¿Cómo anotar o tomar apuntes? 
11. EL USO DE FICHAS: Sirven para anotar información extraída de libros. Es 
muy útil en los trabajos de investigación. 
12 MAPAS MENTALES: Esta técnica enfoca especialmente al desarrollo de la 
memoria, la concentración, la inteligencia y la creatividad. Mejora activar las 
potencialidades de las habilic:lades del pensamiento lectora. Es una poderosa 
técnica gráfica que nos ofrece una llave maestra para acceder al potencial del 
cerebro. 
13. lÍNEA DE TIEMPO: Es una representación visual de una serie de eventos o 
sucesos en una línea graduada de tiempo. De esta manera se tiene una 
visión objetiva de los hechos y los momentos históricos en que ocurrieron, lo 
cual facilita su descripción y comprensión lectora. 
14. GRÁFICO DE LA ARAÑA: Es similar al mapa de ideas, es decir (idea, 
concepto, enunciado) ubicado al centro en un círculo o rectángulo e ideas 
conectadas mediante rectas, al tema principal 
15. ÁRBOL DEL PROBLEMA: Es una herramienta utilizada cuando se trabaja en 
la elaboración de proyectos, pues permite identificar problemas y establecer 
las causas y sus efectos. 
16. DIAGRAMA DE LA TRAMA: Esta representación es propia del campo de la 
literatura y la historia. Se trata de representar el argumento o trama de una 
situación descrita. Se considera cinco elementos estructurales para analizar 
una historia. Estos, se ubicarán en una secuencia gráfica. 
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17. MAPA DEL ARGUMENTO: Es un mapa en el cual se establecen razones (a 
favor) y objeciones (en contra) con relación a un determinado tema o tópico 
de discusión. A su vez cada una de ellas puede relacionarse con argumentos 
contrarios (objeciones a las razones y refutación e impugnación. 
18. MAPA DEL CUENTO: Es un mapa que tiene un formato fijo que debe ser 
llenado con la información correspondiente de un cuento leído. 
1. 3. 2.14. EL PROCESO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
El proceso docente: 
./ ¿Para qué enseñar? 
./ ¿Qué enseñar? 
./ ¿Cómo enseñar? 





Para cada persona, es un reto leer permanente, sobre todo para quien se 
interesa en esta actividad tan útil y vital en estos tiempos de globalización y de la 
era del conocimiento, donde cada persona debe tener las herramientas de 
investigación partiendo de la comprensión de los textos. 
Es recordar lo leído. Esto sucede en la primera lectura de acercamiento y 
conocimiento del texto. Es donde trabaja la memoria a corto plazo. No pretende 
tener toda la información del texto (elabora fichas). 
El segundo paso, que es clave para el aprendizaje. Lo que haremos es volver a 
leer, identificar las ideas principales y secundarias, resumir en un esquema mental 
todo lo que comprendimos. Ahora o que estará desarrollando es la memoria de 
trabajo. Nuestro cerebro está sintetizando y grabando toda la información en 
esquema mental. 
Los textos para leer y producir debe ser de distintas clases: Literarios (poesía, 
cuentos, leyendas, novelas, etc.), informativos (noticias, artículos, reportajes, 
revistas, etc.), argumentativos (ensayos) y todo tipo de escrito con el que están en 
contacto en la vida cotidiana, incluyendo textos con imágenes u otros lenguajes. 
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También, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son un 
soporte para desarrollar las capacidades comunicativas. 
El proceso de la lectura es uno interno, inconsciente, del que no tenemos 
prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que 
comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer. Solé, (1994). Este 
proceso debe asegurar que el lector comprende el texto y que puede ir 
construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello que le interesa. 
Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le permita 
avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la 
información nueva con el conocimiento previo que posee. Además deberá tener la 
oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es lo importante y qué es 
secundario .Es un proceso interno; que es imperioso enseñar. 
Solé, (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la 
lectura, durante la lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre todos 
los investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en cada 
uno de ellos. Recomienda que cuando uno inicia una lectura se acostumbre a 
contestar las siguientes preguntas en cada uno de las etapas del proceso. 
~ Es competencia comunicativa: textual. 
~ Es un proceso dinámico, complejo y de naturaleza: 
* Perceptual: implica asociar significados a significantes. 
* Cognitiva: implica desarrollar operaciones mentales. 
Creativa: implica la transformación del lector. 
1. ANTES DE LA LECTURA 
~ctivación de conocimientos previos ¿Para qué voy a leer? (Determinar los 
objetivos de la lectura). 
~ - Se lee un texto que requiere del conocimiento de determinados conceptos 
para entenderlo. 
~ Ciertos alumnos necesitan más conocimientos previos para entender 
mejor lo que se está leyendo. 
~ Un texto literario es desconocido por los alumnos. 
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Estrategias de enseñanza 
1. Preguntas previas y formulación de propósitos. 
2. Asociaciones de conceptos. 
3. Mirada preliminar y predicciones basadas en la estructura de los textos. 
4. Discusiones y comentarios. 
5. Lluvia de ideas. 
6. Mapa semántico o constelación. 
7. Guías de anticipación. 
8. Lectura en voz alta a los estudiantes. 
Para aprender: 
• Analizar el título y subtítulo. 
• Examinar el tipo de texto y establecer las características de su tipología. 
• Formular preguntas y determina propósitos de la lectura. 
•. Activar el conocimiento previo de los alumnos. 
• Mejorar la construcción del significado. 
• Estimular la natural tendencia a la indagación. 
• Activar sus esquemas cognitivos. 
Técnica C- Q- A (Ogle, 1986) 
../ Permite activar el conocimiento previo de los lectores . 
../ Determinar sus propósitos para leer textos expositivos . 
../ Generar preguntas sobre el tema. 
¿En qué consiste? 
Se focaliza la atención en tres preguntas: 
¿Qué sé de este tema? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué he aprendido? 
• Establecer predicciones entorno a lo que ocurrirá en el texto. 
• Para presentar una ponencia, aportar conocimiento. 
• Para practicar la lectura en voz alta. 
• Para obtener información precisa. 
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• Para seguir instrucciones. 
• Para revisar un escrito. 
• Por placer. 
• Es dinámica de la lectura 
• Para demostrar que se ha comprendido. 
¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo) 
¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? (Formular 
hipótesis y hacer predicciones sobre el texto). 
2. DURANTE LA LECTURA 
-/ Procesar la información . 
./ Reconocimiento, en forma individual para familiarizarse con el contenido 
general del texto y grupal, y luego intercambiar opiniones y conocimientos en: 
• Función al propósito de la actividad lectora. 
• Establecer inferencias y predicciones e intentar verificarlas. 
Estrategias utilizadas por los lectores expertos: 
• Realizan inferencias de distinto tipo. 
• Plantean preguntas sobre el texto. 
• Revisan y comprueban su propia comprensión. 
• Toman decisiones adecuadas ante los errores o "lagunas" en la 
comprensión. 
Papel del maestro: 
• Plantea actividades de lectura compartida. 
• Ofrece "andamiajes" para una mejor comprensión y su control. 
• Utiliza estrategias y promueve actividades de lectura independiente, 
realizar predicciones sobre lo que se lee; detectar errores o incoherencias. 
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Pasos para enseñar a realizar inferencias Holmes, (1983) 
• Leer el texto a los alumnos y formular preguntas inferenciales. 
• Estimular para formular hipótesis. 
• Formular preguntas del tipo sí o no y responderlas. 
• Encontrar, por descarte, la respuesta más plausible. 
• Confeccionar fichas de inferencia. 
• Establecer preguntas sobre lo que ocurre y los personajes a lo largo del 
texto. 
• Identificará relaciones entre las oraciones. 
• Establecer imágenes mentales y afectivas. 
Las imágenes mentales son importantes, porque: 
~ Aumentan la capacidad de memoria de trabajo, reuniendo los detalles en 
conjuntos mayores. 
~ Facilitan la creación de analogías o de comparaciones. 
~ Sirven de herramienta para estructurar y conservar en la memoria la 
información. 
~ Aumentan el grado de compromiso con el texto. 
~ Despiertan el interés por la lectura. 
~ Mejoran la comprensión lectora. 
~ Aumentan la capacidad para descubrir errores de comprensión. 
También las respuestas afectivas son muy importantes en el proceso lector. 
El lector, al conmoverse con el texto, se compromete afectivamente con la 
lectura, la procesa más afectivamente y aumentan las posibilidades de 
comprenderlo. 
v' Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. 
v' Formular preguntas sobre lo leído. 
v' Identificar las ideas en cada párrafo, reflexionarlas y proponer la idea o 
ideas más importantes. 
v' Aclarar posibles dudas acerca del texto. 
v' Resumir el texto. 
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./ Releer partes confusas . 
./ Consultar el diccionario . 
./ Pensar en voz alta para asegurar la comprensión.· 
./ Crear imágenes mentales para visualizar descripciones, narraciones . 
./ Pensar en situaciones análogas a episodios del texto y vividas por ellos . 
./ Dramatizar las escenas del texto creando los diálogos . 
./ Describir a los personajes; imaginar cómo se siente frente a una situación 
dada . 
./ Entrevistar a un personaje del texto. Preparar la entrevista . 
./ Escribir una carta, un mensaje, un diario de vida poniéndose en el lugar del 
personaje . 
./ Situarse en la época, lugar o momento en el cual transcurre la historia . 
./ Dramatizar el texto a través de títeres, teatro de mimos, marionetas . 
./ Crear una coreografía si el texto lo permite. Elegir la música apropiada . 
./ Crear poesías, canciones, pósters, dioramas, juegos y otras actividades de 
imaginería creativa . 
./ Es el momento que los estudiantes trabajen los contenidos transversales, 
valores, normas y toma de decisiones. 
3. DESPUÉS DE LA LECTURA 
Revisar, apreciar y comprender el contenido y ampliar conocimientos del 
lector. De acuerdo con el enfoque socio-cultural (Vigotsky), la primera y 
segunda etapa del proceso propiciará un ambiente socializado y dialógico, de 
mutua. comprensión. La actividad ha de instrumentalizar el lenguaje como 
herramienta eficaz de interaprendizaje, de carácter ínterpsicológico. 
• Recordar y parafrasear el contenido de lo que se ha leído. 
• Consiste en decir los contenidos de un texto con las propias palabras. 
Importancia: 
- Obliga a reorganizar los elementos del texto de manera personal. 




• Explicar la estrategia diciendo que al contar con las propias palabras se 
verifica si se ha comprendido. 
• Realizar un ejemplo parafraseando una historia. 
• Guiar a los alumnos en la lectura silenciosa y dar algunas claves para 
recordar. Ej.: ¿En qué momento sucede? ¿Cuál es el problema del 
personaje? etc. 
• Trabajar agrupando en parejas para que parafraseen un texto por turno. 
• Coevaluar la producción explicitando lo que le gustó a cada uno. 
• Contestar una guía de análisis que incluya los elementos que hay que 
recordar. 
• Hacer resúmenes, esquemas, comentarios, etc. 
• El cuestionario. 
• La interacción e el uso del lenguaje. 
• Formular y responder preguntas. 
• Recontar. 
• Utilizar y estructurar organizadores gráficos. 
Consiste en mostrar la información obtenida de un texto de manera visual. 
Requiere: 
• Identificar la información importante del texto. 
• Buscar las relaciones que se establecen entre las ideas principales, los 
detalles que las sustentan y otros ítems de información. 
Los organizadores gráficos pueden ser usados antes, durante o después 
de la lectura. Si se utiliza antes, debe ser construido por el maestro para 
preparar y estimular la lectura. Para ser usado durante y después de leer, 
debe ser realizado por los alumnos y revela su manera de comprender el 
texto. 
Tipos de Organizadores Gráficos. De: 
• Causa/ efecto 
• Analogía/ contraste 
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• Orden temporal: línea de tiempo 
• Problema/ solución 
Cómo realizar un organizador gráfico. Pasos: 
1) Identificar los conceptos claves. 
2) Identificar los términos claves. 
3) Organizar los términos claves en un diagrama el cual puede adoptar 
distintas modalidades que dependen de la creatividad, experiencias 
previas y del orden y organización que el autor le dio al texto. 
• Realizar una lectura crítica, separando hechos. 
• El trabajo es más reflexivo, crítico, generalizador, metacognitivo. 
• El fin supremo en todo aprendizaje significativo de comprensión lectora 
es eso, formar nuevas personas razonadoras, críticas, creativas, con 
criterios de valoración propios al cambio. 
Muchos investigadores sostienen que el dominio de la lengua es fundamental; 
Yorio, (1971) es uno de ellos. El afirma que en la lectura intervienen cuatro 
factores: conocimiento de la lengua, labilidad para predecir o adivinar, para hacer 
elecciones correctas; habilidades para recordar los indicios anteriores, y para 
hacer asociaciones entre las elecciones realizadas. 
Considerar la lectura como un proceso constructivo conlleva utilizar enfoques 
muy distintos a los que hemos venido utilizando para desarrollar la comprensión 
lectora. Implica que ya nos se enseñarán más técnicas aisladas de comprensión y 
que se dejará de comprobar la comprensión lectora, tal como se ha venido 
haciendo. Porque la lectura, como hemos mencionado anteriormente, no es: 
decodificar palabras de un texto; contestar preguntas después de una lectura 
literal; leer en voz alta; siempre leer solo y en silencio; una simple identificación de 
palabras. 
Que los docentes hagan preguntas como parte de las actividades de 
comprensión es muy común, pero en cambio que los estudiantes sean quienes 
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generen las preguntas, no. Este proceso de generar preguntas, sobre todo las 
que estimulan los niveles superiores del conocimiento, llevan a niveles más 
profundos del conocimiento del texto y de este modo mejora la comprensión y el 
aprendizaje. André y Anderson, (1979). 
Baumann, (1985; 1990), Robb, (1996) y Johnson, (1986) han desarrollado 
diversos métodos, aunque muy parecidos entre sí sobre cómo enseñar las 
estrategias de comprensión. Son los siguientes: 
a. Introducción: El docente avalúa el conocimiento previo de los estudiantes 
sobre la estrategia. Explica a los estudiantes el objetivo de la estrategia y 
su utilidad para el proceso de comprensión lectora. 
b. Demostración: El docente explica, describe y modela la estrategia que 
quiere enseñar. Los estudiantes responden a preguntas y construyen la 
comprensión del texto. 
c. Práctica guiada: Los estudiantes leen un fragmento individualmente o en 
grupo. Ponen en práctica la estrategia aprendida bajo la tutela del docente. 
Se recomienda brindar a los estudiantes toda la práctica necesaria hasta 
que ellos puedan demostrar que dominan la estrategia. 
d. Práctica individual: El estudiante practica independientemente lo aprendido 
con material huevo, ya sea en la casa o en la clase. 
e. Autoevaluación: El docente solicita a los estudiantes que autoevalúen sus 
ejecutorias. 
f. Evaluación: El docente utiliza los datos que recopila de los trabajos que los 
estudiantes realizan por su cuenta para evaluar los procesos de E - A. En 
otras palabras, saber si los estudiantes dominan las estrategias. 
1.3.2.15. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las destrezas graduadas de 
menor a mayor complejidad, hecho que a su vez supone la ampliación sucesiva 
de conocimientos y el desarrollo de la inteligencia. 
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Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario 
mencionar los niveles existentes. 
La lectura es un proceso dinámico, continuo y diferenciado, en el cual hay 
facetas y estadios nítidamente definidos, diferentes unos de otros, y hasta 
contrapuestos, en donde interactúan: Lector, texto y contexto 
Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento 
que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando 
progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes 
previos. 
La lectura se caracteriza porque es una práctica constante; por eso se afirma 
que es el medio para la adquisición de conocimientos que enriquece nuestra 
visión de la realidad, aumenta nuestro pensamiento y facilita la capacidad de 
expresión. Recordemos pues, que la lectura es uno de los caminos de 
aprendizaje que tiene todo estudiante, por tal razón, desempeña un rol importante 
en la actividad del trabajo intelectual. Leer comprensivamente es interpretar e 
inferir a qué alude el autor en cada una de sus ideas vertidas en su texto. 
Recuerde, amigo lector, que todo texto manifiesta o expresa más que lo que el 
autor ha querido decir conscientemente, pues, éste a través de una lectura 
reflexiva y analítica, descubre o deduce ideas de las que el autor ni siquiera se 
percató, ni pensó expresarlos. Esta maravillosa forma de leer, nos permite afirmar 
entonces que existen distintos niveles de comprensión que vamos a referirnos en 
esta oportunidad. Contreras, Guel. (2008). 
a. NIVEL LITERAL O COMPRENSIVO: SIGNIFICADO 
El nivel literal se refiere a la aptitud o capacidad de nuestro amigo lector 
para evocar sucesos o hechos tal como aparecen expresados en el texto. 
Generalmente, este nivel de comprensión lectora es un proceso de lectura, 
guiado básicamente en los contenidos del texto, es decir se atiene a la 
información reflejada o consignada· en el texto. Hay transferencia de 
información desde el texto a la mente del lector; en este nivel de comprensión 
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lectora destaca las habilidades mnemotécnicas. La comprensión en este nivel 
es con preguntas literales sobre el tema leído, cuyas respuestas aparecen 
explícitamente en el texto. Si el estudiante tiene dificultad para comprender el 
texto en el momento de la lectura, es porque seguramente desconoce el 
significado de las palabras que el autor utiliza en el texto, por eso, es muy 
importante que utilice el diccionario, a fin de que pueda aclarar las dudas 
semánticas y adquiera nuevos términos para que de esta manera vaya 
enriqueciendo su vocabulario y pueda comprender el mensaje del texto leído. 
Implica distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar la idea 
principal, identificar las relaciones de causa - efecto, seguir instrucciones, 
identificar analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, 
dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad, etc. para luego 
expresarla con sus propias palabras. 
Este nivel supone enseñar a los estudiantes a: 
./ En este nivel el lector comprende la información explícita del texto . 
./ Para lograr una buena comprensión literal es muy importante el desarrollo de 
la memoria y la capacidad de localizar velozmente la información . 
./ Incluye la capacidad de retención, evocación y organización del contenido 
, explícito del texto . 
./ Distinguir entre información importante o medular e información secundaria . 
./ Saber encontrar la idea principal. 
./ Identificar relaciones de causa - efecto . 
./ Seguir instrucciones . 
./ Reconocer las secuencias de una acción . 
./ Identificar analogías . 
./ Identificar los elementos de una comparación . 
./ Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados . 
./ Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual. 
./ Identificar sinónimos, antónimos y homófonos . 
./ Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 
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a.1. Mediante este trabajo docente comprueba si el alumno puede expresar lo 
que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información 
durante el proceso lector y puede recordarlo · para posteriormente 
explicarlo. 
NIVEL LITERAL: INDICADORES 
DESCRIPCIÓN INDICADORES 
Reconoce formas y * Capta el significado de palabras, oraciones y 
contenidos explícitos cláusulas. 
del texto. * Identifica detalles. 
* Precisa el espacio y el tiempo. 
* Secuencia los sucesos. 
Capacidad de captar * Capta el significado de palabras, oraciones y 
y aprehender los cláusulas. 
contenidos del texto. * Identifica detalles. 
* Precisa el espacio y el tiempo. 
* Secuencia los sucesos. 
Ordena elementos y * Capta y establece relaciones. 
vinculaciones que se * Resume y generaliza. 
dan en el texto. * Descubre la causa y el efecto de los sucesos. 
* Establece comparaciones. 
* Identifica personajes principales y secundario~: 
* Reordena una secuencia. 
a.2. EVALUACIÓN 
Para evaluar si un lector ha comprendido literalmente el texto que ha leído 
se suele usar las siguientes preguntas: ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo 
qué? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Cómo empieza? ¿Qué sucedió después? 
¿Cómo acaba? 
El estudiante debe responder estas preguntas a partir de lo que el texto 
dice y no de sus experiencias, creencias o conocimientos previos. 
2. NIVEL INFERENCIAL 
Se caracteriza porque es el nivel más alto de comprensión, donde el lector, 
al analizar el texto, va más allá de lo expresado por el autor. Es capaz de 
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deducir o inferir ideas o informaciones que no han sido señaladas o expresadas 
de manera explícita en el texto, sino que han sido omitidas y que pueden ser 
deducidas por el lector cuando hace uso del nivel inferencia!. Supone el 
reconocimiento de ideas implícitas, no expresadas, es decir, el lector lee lo que 
no está en el texto, es un aporte en el que prima su interpretación, relacionando 
lo leído con sus saberes previos que le permita crear nuevas ideas en torno al 
texto. Este nivel de comprensión es muy poco practicado en los diferentes 
niveles educativos e incluso en el nivel universitario, pues, el lector necesita de 
un elevado nivel de concentración; por ejemplo, es capaz de inferir ideas 
principales, no incluidas de manera explícita en el texto, como es el caso del 
párrafo paralelo, en el que las ideas no están subordinadas unas a otras por su 
contenido, ya que tienen igual importancia, pues la idea fundamental está 
diluida a través de todo el párrafo y debe ser inferida de las oraciones 
secundarias. 
De igual forma, por ejemplo, se puede inferir aspectos o detalles adicionales 
que a criterio del lector, se pudo haber incluido en el texto con la finalidad de 
hacerlo explícito o convincente. De igual manera en este nivel, se pueden 
efectuar conjeturas sobre las diversas causas que llevaron al autor a incluir 
algunas ideas o a interpretar un lenguaje figurado a fin de descubrir la 
significación literal de un texto. 
Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el 
contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o 
reformulando mientras se va leyendo. La lectura inferencia! o interpretativa es 
en sí misma .. comprensión lectora .. , ya que es una interacción constante entre 
el lector y el texto, se manipula la información del texto y se combina con lo que 
se sabe para sacar conclusiones. 
Resumiendo: En este nivel el lector comprende la información implícita del 
texto. 
La comprensión inferencia! no es posible si la comprensión literal es 
deficiente. 
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Implica ir más allá de lo leído, explicamos el texto más ampliamente, 
agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído con 
. nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. 
En este nivel él docente estimulará a sus alumnos a: 
• Predecir resultados. 
• Inferir el significado de palabras desconocidas. 
• Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 
• Entrever la causa de determinados efectos. 
• Inferir secuenciar lógicas. 
• Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 
• Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 
• Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 
• Prever un final diferente. 
b.1. Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a 
sacar conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a 
realizar una lectura vivencia!. 
NIVEL INFERENCIAL: INDICADORES 
DESCRIPCION INDICADORES 
Descubre • Complementa detalles que no aparecen en el texto. 
aspectos • Conjetura sobre sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir. 
implícitos en el • Formula hipótesis de las motivaciones internas de los personajes. 
texto. • Deduce enseñanzas. 
• Propone títulos para un texto. 
Reordena en • Extrae el mensaje conceptual del texto. 
un nuevo • Deduce conclusiones. 
enfoque los • Predice resultados y consecuencias. 
contenidos del • Diferencia los juicios de existencia de los juicios de valor. 
texto. • Reelabora el texto escrito en una síntesis propia. 
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b.2. EVALUACIÓN: 
• PREGUNTAS POR EL SENTIDO CONTEXTUAL: 
Miden la capacidad para expresar una palabra o locución del texto con otro 
u otros términos equivalentes. 
• PREGUNTAS POR EL TEMA CENTRAL: Evalúan la capacidad la 
información del texto, es decir, identificar el tema, la idea central o la 
intensión del autor. 
• PREGUNTAS POR COMPATIBILIDAD O INCOMPATIBILIDAD: Miden la 
comprensión global del texto. El buen lector puede reconocer las 
afirmaciones que conforman o no con la idea principal y las ideas 
secundarias del texto. 
• PREGUNTAS POR INFERENCIA: Evalúa la competencia del lector para 
realizar deducciones, es decir reconocer las ideas implícitas del texto. 
• PREGUNTAS POR EXTRAPOLACIÓN: Evalúa la habilidad del lector para 
formular predicciones a partir de la información que brinda el texto y la 
nueva condición que exige la pregunta. 
3. NIVEL CRITERIAL 
En este nivel la tarea del lector consiste en plantear juicios de valor sobre 
una lectura y aportar personalmente en la reflexión sugerida por el autor del 
texto. La lectura crítica tiene un carácter valorativo donde interviene la 
formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 
Para llegar a este nivel, es necesario efectuar una lectura reflexiva, 
reposada; su finalidad es entender todo el texto. Es una lectura más lenta, 
pues, se puede volver una y otra vez sobre los contenidos, tratando de 
interpretarlos y obtener un a mejor comprensión. Permite al lector expresar 
opiniones y emitir juicios en relación al texto. Puede reflexionar sobre el 
contenido del mismo a fin de emitir un juicio crítico valorativo o una opinión 
sobre lo leído. 
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Este nivel se debe practicar desde que el estudiante es capaz de decodificar 
los símbolos a su equivalente oral. Toda lectura crítica requiere que el lector 
exprese opiniones personales en torno al tema leído, para que de esta manera 
demuestre haber entendido lo que expresa el texto; es decir, en este nivel el 
lector es capaz de meditar, reflexionar sobre el tema, llegando a una total 
comprensión, emitiendo su posición a través de una crítica y tomando 
decisiones sobre el particular. Esta tarea corresponde iniciarla a los maestros 
de educación primaria, la misma que debe ser reforzada en educación 
secundaria y en el nivel universitario deberá profundizarla, debido a que las 
instituciones universitarias tienen como misión formar lectores eminentemente 
críticos. 
En la lectura crítica nuestros lectores manifiesten o expresen sus opiniones 
de carácter personal en relación con las ideas presentadas en el texto, esto 
significa que no se trata de solo decodificar, sino que va mucho más allá, 
comprender el mensaje del texto y que te invite a reflexionar e interpretar lo 
leído. 
En suma, en este nivel, expresamos constantemente opiniones sobre el 
texto leído, aceptamos o rechazamos su ideas, pero debidamente 
fundamentadas. En este nivel de lectura, interviene la formación del lector, su 
aprendizaje previo, su criterio personal y su cultura. 
Nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de carácter 
subjetivo, identificación con los personajes y con el autor. 
En este nivel se enseña a los alumnos a: 
• Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 
• Distinguir un hecho, una opinión. 
• Emitir un juicio frente a un comportamiento. 
• Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 
• Comenzar a analizar la intención del autor. 
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c.1. Es propio de lectores analítico-reflexivos, representa el nivel de 
entendimiento y comunicación entre el autor y el lector que implica el nivel 
de comprensión de éste en relación al contenido, personajes y estilo 
empleados por el autor para transmitir sus ideales, emociones y otras 
vivencias, mostrando identificación, simpatía y empatía con los 
personajes y los hechos. 
NIVEL CRITCO: INDICADORES 
DESCRIPCION INDICADORES 
VALORACIÓN Formula juicios • Capta sentidos implícitos. 
basándose en la • Juzga la verosimilitud o valor del texto. 
experiencia y valores. • Separa hechos de opiniones. 
• Juzga la realización del texto. 
• Juzga la actuación de los personajes. 
• Emite juicios estéticos. 
CREACION Se expresa con ideas • Asocia las ideas del texto. 
propias, integrando • Reafirma o cambia su conducta. 
las ideas que ofrece • Formula ideas y rescata vivencias 
el texto a situaciones propias. 
parecidas a la • Hace nuevos planteamientos. 
realidad. • Aplica principios a situaciones nuevas o 
parecidas. 
• Resuelve problemas. 
1.3.2.16. ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
COMPRENSIÓN LECTORA 
Un aspecto de suma importancia, y el cual debemos aprovechar al máximo 
para desarrollar en los estudiantes el interés hacia la lectura y por ende al 
. mejoramiento de la comprensión lectora, es el afectivo. 
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Mediante el desarrollo de la investigación realizada pudimos comprobar que el 
uso de material relacionado con la carrera profesional que sigue el estudiante 
influye notablemente en el interés por la lectura y en el aprovechamiento de la 
misma. A continuación presentamos las actividades que realizaron los estudiantes 
pertenecientes al grupo de investigación: 
1. Ejercicios preliminares: 
Esta es la llamada parte preparatoria. El objetivo fundamental es lograr que los 
alumnos piensen y se interesen por el tema que será tratado en el texto que se 
disponen a leer. La única clave que se le proporciona al estudiante es el título 
de texto; con esta información en la mano, el siguiente paso fue documentarse 
acerca del posible contenido de la lectura tomando como base el título 
previamente dado. 
2. Ejercicios libres de vocabulario: 
Arrieta, B. y Meza, (1981). En la aplicación de esta estrategia los estudiantes 
seleccionarán una serie de palabras de un texto dado. Con toda la libertad de 
selección, en el sentido de que tomaran las que más captasen su atención o 
interés. Para la realización de los ejercicios de vocabulario utilizarán el uso del 
diccionario. 
3. Ejercicios para desarrollar la síntesis: para la realización de este tipo de 
ejercicios aplicaremos los pasos siguientes: 
a) Identificar las partes de un texto: estas partes están representadas por las 
ideas o cadenas anotar las ideas que de acuerdo a su opinión sintetizarán el 
contenido de cada uno de los párrafos leídos. 
b) Analizar la inter-relación de las ideas localizadas: en este paso los 
alumnos aprenderán a reunir los elementos necesarios y proporcionar 
acerca del significado del mensaje y de la intención del escritor. 
e) Expresar la idea clave del texto: Es el contenido de un texto por medio de 
una idea clave es una demostración máxima de la capacidad de síntesis, de 
ahí derivamos la utilidad de esta estrategia. 
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d) Expresar la idea clase del conjunto de ideas del texto: la reunión de 
todas estas ideas produjo los ejemplos de las síntesis realizadas por los 
informantes. 
e) Reconstruir: consiste en la re-escritura de las ideas más importantes 
expresadas en el texto, en forma resumida, con la utilización de las propias 
palabras del lector. 
1.3.2.17. RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA FAVORECER EL 
APRENDIZAJE EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 
• Aprovechar los errores para ofrecer modelos. 
• Todo aprendizaje ha de ser funcional y significativo. 
• El A ha de tener relación con su vida cotidiana y ser aplicable a esta. 
• Propiciar la autoestima y la autonomía. 
• Favorecer el clima de clase adecuado, para mantener el interés y crear 
motivación. 
• Comunicar y conversar los objetivos y tos criterios de evaluación. 
• Facilitar la elección, la diversificación curricular y ayuda pedagógica. 
• Tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos. 
• Facilitar la interacción alumno-profesor. 
• Realizar actividades de lectura y escritura con sentido de trabajo 
cooperativo y aportaciones de los alumnos. 
• Propiciar la participación del alumnado en la evaluación. 
1.4. DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS 
1.4.1. Definiciones Operacionale 
Es la operacionalización de las variables. Es trasladar el concepto 
teórico a un estímulo empírico, en una serie de sistematización y 
actividades especificas a realizar. 
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a) CALIDAD PROFESIONAL DOCENTE: Conjunto cuyos puntos 
representan combinaciones de funcionalidad, eficacia y eficiencia 
altamente correlacionada y su grado máximo, la excelencia supone un 
óptimo de coherencia entre todos los componentes del sistema. 
b) DESEMPEÑO PROFESIONAL: Los docentes con alto desempeño son 
aquellos que alcanzan o superan los estándares más altos de la buena 
docencia, demuestran tener los conocimientos y habilidades para 
proveer una enseñanza de alta calidad a todos sus estudiantes. 
e) NIVEL DE ESTUDIOS DE FORMACION DOCENTE: Es el máximo nivel 
de formación profesional alc.anzado por los profesores como son: 
Bachiller, titulo profesional, especialización, Maestría, Doctorado. Es el 
grado que se debe alcanzar en ciertos aspectos de la vida social (tesis). 
d) COMPRENSIÓN LECTORA: Se concibe como un proceso interactivo 
entre el texto y el lector, a partir de los conocimientos previos de este 
último. Es elaborar creativamente un significado apelando a la 
información o ideas relevantes del texto. Para la construcción del 
significado como compresión, entran. en juego una serie de procesos 
mentales a través de estrategias adecuadas, las mimas que van 
desarrollando en el sujeto ciertos niveles de comprensión que no se 
pueden detectar. 
e) HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA: Una habilidad se define 
como una aptitud adquirida para llevar a cabo una tarea con efectividad 
(Harris y Hodges, 1981). La teoría fundamental que subyace a este 
enfoque de la comprensión basado en las habilidades es que hay 
determinadas partes, muy específicas, del proceso de comprensión que 
es posible enseñar. Goodman, (1967). Contreras, Guel. (2008).Niveles 
literal, inferencia! y crítico. 
f) ESCALAS DE COMPRENSIÓN LECTORA: Buenos lectores: Son los 
alumnos que se ubican entre los percentiles 50 y 1 00 del CLP. 
Deficientes lectoras: Son los alumnos ubicados entre los percentiles 1 O y 
20 del CLP. 
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1.4.2. Definiciones Conceptuales 
Alarcón, Reynaldo, (1991). Son definiciones teóricas de carácter 
científico. 
a) EDUCACIÓN: Es un proceso sociocultural permanente, que compromete 
a las sociedades en la vida práctica- reflexiva de sus miembros dirigido 
al desarrollo integra del ser humano. 
b) EDUCACIÓN (JCM): Es un fenómeno social que debe ser asumido 
desde sus cimientos políticos económicos. 
e) EDUCACIÓN (JAE): Como proceso social orientado a la formación 
integral del educando. 
d) POlÍTICO: El ser humano debe asumir con responsabilidad en el campo 
de la Educación. Hay leyes, normas, pero estas deben ser cualitativas, 
integrales y beneficiosas para el país. 
e) SOCIAL: Teniendo una buena preparación, con verdadera vocación 
docente, se podrá afrontar con ética profesional y superarse en la 
sociedad y hacer frente con competencia a los cambios y desafíos, para 
alcanzar una formación integral y al desarrollo social con compromiso. 
f) ECONÓMICO: Si el docente está bien preparado académicamente: 
Cognitivas, afectivas, aptitudinales, con habilidades, axiológico y 
capacidades va producir alumnos competentes, por lo tanto va tener 
buenos ingresos económicos y óptimos, y a la vez los alumnos recibirán 
una buena educación de calidad y para la vida. 
g) PSICOLÓGICO: El docente debe estar formado integralmente en 
equilibrio, tener un alto autoestima, de valores, vivir emocionalmente 
positivo y que sus conocimientos, sus intereses o necesidades sean 
motivados reflexivamente. 
h) JURÍDICO: Son las leyes o las normas que rigen en el estado, 
igualmente en la educación, en la Universidad o ISP. Tienen sus propios 
currículos, estatutos, normas, autonomía y estas deben estar orientados 
en formar a los estudiantes en buenos ciudadanos, críticos, reflexivos, . 
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creativos y capaces de analizar y proponer alternativas de solución a los 
problemas. 
i) FAMILIAR: El docente al estar bien preparado en el aspecto técnico 
pedagógico contribuirá a la familia una buena educación, habrá un 
equilibrio, una formación integral y afectiva, entonces la educación que· 
se brinda será provechosa de calidad y exitosa. 
j) TECNOLOGÍA: El docente debe estar actualizado, innovado de acuerdo 
el avance de la ciencia, la tecnología y las habilidades del siglo XXI. 
k) ENSEÑANZA: Es una función de docentes que consiste en crear un 
clima de confianza y motivación para el aprendizaje y en prever los 
medios necesarios para que los alumnos desplieguen sus 
potencialidades en conocimientos, principios, ideas. 
1) APRENDIZAJE: Es el proceso de construcción de representaciones 
personales significativas que se producen en el comportamiento por la 
experiencia y la práctica. El aprendizaje es el motor del ser humano. 
m) CAPACIDADES: Son potencialidades inherentes a la persona. Ella se 
cimientan en la interrelación de procesos cognitivos, socio afectivos y 
motores (pensamiento creativo-critico-solución de problemas y toma 
decisiones). 
n) ACTITUDES: Son formas de actuar, demostraciones del sentir y del 
pensar. Responden a los intereses y motivaciones. 
o) CREATIVO: Es innovador, promueve la producción de conocimientos en 
todos los campos del saber, el arte y la cultura. 
p) METODOLOGÍA: Conjunto de métodos que se siguen en una 
investigación científica o en una exposición doctrinal. 
q) ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: Son un conjunto sistematizado de 
actividades de planificación, objetivos de organización, implantación, 
ejecución, evaluación, investigación, uso de métodos, técnicas, 
procedimientos, materiales y toma de decisiones por el docente 
orientador a que el educando logre aprendizajes significativos. 
r) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Es el medio que se emplea para 
recoger información sobre los aprendizajes esperados de los 
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estudiantes. Contiene un conjunto estructurado de ítems los cuales 
posibilitan la obtención de la información deseada. 
s) EFICIENCIA: Consiste en la medición de los esfuerzos que se requieren 
para alcanzar los objetivos. El costo, el tiempo, el uso adecuado de 
factores materiales y humanos, Los resultados más eficientes se 
alcanzan con el menor costo posible y cumpliendo con las normas de 
calidad requeridas. 
t) EFICACIA: Eficacia mide los resultados alcanzados en función de los 
objetivos que se han propuesto. Mayor eficacia se logra en la medida 
que las distintas etapas necesarias para arribar a esos objetivos. La 
efectividad se encuentra en el equilibrio entre la producción de los 
resultados deseados y la capacidad de producción. 
u) LECTURA: Es un encuentro del texto con el lector. un proceso en el que 
intervienen dos aspectos o componentes: a) El físico (la percepción 
visual o decodificación y el intelectual (comprensión mental de lo leído) 
v) ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA: Aptitudes específicas, 
mentales, cognitivas o internas, que desarrollan los buenos lectores 
como: atención y percepción selectiva, uso o activación del conocimiento 
previo, plantearse preguntas, uso de claves contextuales, identificación 
de ideas, elaboración de inferencias, síntesis o resumen de los leído, 
desarrollo de meta cognición, entre otros. 
w) AUTOESTIMA: Es la valoración que tiene la persona (sentimientos e 
ideas a partir de su autoconocimiento. 
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CAPÍTULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. IDENTIFICACIÓN O DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
La educación peruana actual atraviesa por una crisis que viene desde 
muchos años atrás. La política y el Ministerio de Educación no establecen 
lineamientos curriculares y un plan de estudios integrales de acuerdo a la 
realidad de cada Universidad Nacional del país, para mejorar el servicio 
profesional. Sólo han burocratizado llevando a los diferentes ensayos, 
experimentales o plan piloto. La educación debe ser integral con 
perspectivas académicas, didácticas, metodológicas, con capacidades, 
conocimientos, habilidades, afectivas e investigativo como unidad dialéctica 
y cualitativa de la fusión del perfil ideal y real. Los propósitos del proyecto 
· deben viabilizar en una educación didáctico - académico e investigativo. 
La educación es un fenómeno social, esencialmente humano, por ende el 
ser humano no es resultado sólo de las instituciones educativas o 
superiores, sino el ser humano, interactúa con el mundo y con la sociedad. 
Sin embargo hay muchas intrasistemáticas como: Una educación 
excesivamente formalizada, con un currículo desconectada de la realidad 
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social y económica. Hoy en día, la enseñanza y el aprendizaje en las aulas 
universitarias es mínima en el Área de Comunicación(comprensión lectora), 
quizás por el factor económico, materiales, textos actualizados o docentes 
que no se actualizan y no siguen cursos de especialización, entonces, el 
factor económico es tan desesperante en este injusta estructura social. Otra 
de las causas se relaciona estrechamente con la falla de no saber leer y 
comprender el texto, producir textos, la coherencia y la precisión de las 
palabras y también la ausencia de estructuras significativas y la tendencia al 
memorismo que genera una actitud negativa frente a los libros, porque el 
contenido del sistema superior sigue siendo academista, solo transmisión de 
conocimientos, no correlaciona con los intereses de la inmensa mayoría de 
los estudiantes, lo cual es ajeno a sus necesidades. 
El logro de aprendizaje en las aulas universitarias es mínimo, la mayor 
parte es sólo transmisión de conocimientos y no las prácticas eficientes. Hoy 
en día la calidad educativa esta desmejorando porque el uso de los medios 
de comunicación social en sus papeles supletorios o complementarios a la 
acción de la escuela. Se podría afirmar que en nuestro medio refleja más 
aspectos negativos en detrimento de la calidad de la educación como la 
pérdida de nuestra identidad nacional, de los valores y las ganas para 
estudiar o leer un texto. 
El docente de educación superior debe tener un perfil académica 
moderna, formativa y que su misión ofrezca una formación integral que le 
permita realizarse como persona e integrarse a la sociedad con una 
capacidad potencial en la comprensión lectora y que tenga una actividad 
reflexiva, critica, creativo y de investigación, para su propia formación 
profesional y de sus alumnos. También, contribuir al desarrollo, al 
mejoramiento y tener acceso a las coberturas de la ciencia y tecnología para 
que potencien sus conocimientos, capacidades y habilidades, y así 
prepararlos para la vida en este mundo globalizado y considerar los nuevos 
desafíos. El siglo XXI se está identificando por los constantes cambios que 
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se están produciendo en el mundo en cuanto a sociedad, política, economía, 
tecnología, educación y trabajo (Peters, 2000). 
El maestro universitario debe ser una persona con un comportamiento 
ético en todas las esferas de su vida con una formación humanística, 
integral, alta autoestima, líder, competente, actitud critica; científico, 
tecnológico, de investigación y la toma de conciencia de todos los actores 
sociales y de compromiso social para la inserción creativa en el sistema 
socio económico del distrito, la provincia, la región y el país, entonces será 
posible lograr una educación de excelencia. Igualmente los padres de familia 
participativos, dinámicos, pendientes del progreso y aprendizaje de sus hijos. 
En los últimos años provincia de Barranca tiene que hacer frente a los 
problemas sociales que aquejan a su juventud, que se ven envuelta en 
problemas de desnutrición, analfabetismo, pandilla, alcohol, drogas, 
prostitución y desintegración familiar, lo cual repercute en el buen desarrollo 
de la persona, poca práctica de valores, falta de hábitos de estudios, 
comprensión lectora, aplicación de técnicas de lectura y estrategias y por 
ende se refleja en la vida diaria de los estudiantes y de la familia provinciana 
como: 
* Docentes que egresan de Universidades o Institutos Superiores 
Pedagógicos, con bajo nivel profesional y sin verdadera vocación en su 
área que estudió. 
* La actividad del docente sólo academista, transmisión de conocimientos 
cognitivos y el uso de estrategias y metodología inadecuadas. 
* No hay mayor seguimiento aun a la aplicación - procesos - resultados -
situación y el impacto renovador que debe expresar en la práctica, el 
docente universitario. 
* No hay un nivel eficiente en la comprensión lectora. 
* La capacitación discontinua por debilidad presupuesta! del estado y los 
gobiernos locales. 
* Sobrecarga de actividades no previstos y persistencia del enfoque 
tradicional. 
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* No hay una investigación científica por los docentes universitarios que 
acredite una solución en el país, si lo investiga lo tienen guardado en las 
Bibliotecas de las universidades. 
* El tiempo efectivo dedicado al aprendizaje continúa siendo insuficiente, 
las horas de trabajo suelen ser organizado a partir de métodos de 
instrucción tradicional que no logran fomentar el desarrollo integral de los 
estudiantes. 
* Los últimos años en la evaluación a los alumnos organizados por 
organismos Internacionales en el Area de Comunicación han quedado en 
penúltimo lugar comparado con otros países. 
* Esto se visualiza en la falta de cultura y el hábito de lectura, comprensión 
de textos, manejo de la redacción, dominio de la gramática. 
* Docentes que no manejan una metodología, técnicas de estudio y 
lectura, estrategias, instrumentos de evaluación en la enseñanza y 
aprendizaje. 
* Falta de voluntad política del Estado en el apoyo y estímulo a los 
docentes y alumnos en el ámbito nacional y en la provincia de Barranca 
sede - Itinerante. 
* El modo de vida y económico de los padres de familia: La alimentación de 
sus hijos y en la adquisición de textos actuales. 
* Continuos cambios de modelos pedagógicos administrados por Ministros 
de Educación. 
- Incremento de horas, sin un plan de estudios establecidos y no acorde a 
la realidad. 
Para el presente proyecto de investigación las situaciones problemáticas 
constituyen un hecho real, tiene una finalidad de analizar el nuevo enfoque 
pedagógico, en tal sentido es el propósito para mi investigación, si la 
calidad profesional docente tiene relación significativa con la comprensión 
lectora en los estudiantes de complementación académica de la 
Universidad Nacional de Educación, sede Itinerante de Barranca, año 
2011 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. PROBLEMA GENERAL 
¿Qué relación existe entre la calidad profesional docente y la 
comprensión lectora en los estudiantes de complementación 
académica de la Universidad Nacional de Educación, sede Itinerante 
de Barranca, año 2011? 
2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
P1 ¿Existe relación significativa entre la eficiencia pedagógica y la 
comprensión Lectora en los estudiantes de Complementación 
académica de la Universidad Nacional de Educación, sede 
Itinerante de Barranca, año 2011? 
P2 ¿Existe relación significativa entre las habilidades metodológicas y la 
comprensión lectora en los estudiantes de complementación 
académica de la Universidad Nacional de Educación, sede Itinerante 
de Barranca, año 2011? 
P3 ¿Existe relación significativa entre el compromiso profesional y la 
comprensión lectora en los estudiantes de complementación 
académica de la Universidad Nacional de Educación, sede Itinerante 
de Barranca, año 2011? 
DELIMITACION DEL PROBLEMA 
¿Cuál es el nivel de calidad profesional docente que presentan y la 
comprensión lectora en los estudiantes de complementación académica 
de la Universidad Nacional de Educación, sede Itinerante de. Barranca, 
año 2011? 
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2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
La importancia de la presente investigación radica en que sus resultados: 
Será importante porque la educación en nuestro Perú, que hoy se brinda, 
debe contribuir al mejoramiento, una educación integral, una formación 
científica, humanista y técnica, al cambio innovadora de todos los docentes, 
alumnos y así vivir en democracia, equidad para todos y un buen 
fortalecimiento en la práctica de valores, la cultura e interrelacionarse al 
campo del conocimiento. 
Permiten conocer y valorar con mayor objetividad la relación recíproca 
que se ejerce entre las dimensiones de la calidad profesional docente y la 
comprensión lectora. 
Se debe tomar una serie de estrategias metodológicas, para mejorar el 
nivel de enseñanza y un eficiente aprendizaje de los alumnos en la 
comprensión lectora. Un verdadero maestro debe estar preparado para dar 
posibles alternativas y ser el estímulo en la guía y sepa brindar con 
productividad en la educación de los jóvenes. 
Proporcionan la obtención de mejores condiciones para una formulación y 
aplicación más exitosa de propuestas de mejoramiento permanente de la 
calidad profesional y la comprensión lectora de los estudiantes de la 
muestra. 
Uno de los procesos psicológicos sociales, que se ven con frecuencia es 
la dificultad que presenta concentrar la atención para orientar 
adecuadamente el aprendizaje en la comprensión lectora. La importancia de 
esta investigación permite orientar: El estudio de diagnóstico de la calidad 
profesional docente y la comprensión lectora en los estudiantes de 
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complementación académica de la Universidad Nacional de Educación, sede 
itinerante de Barranca, año 2011. 
Mis aportes de investigación sea utilizados para lograr una mejor 
planificación y manejo, y que los estudiantes logren capacidades 
comunicativas de aprender a leer, aprender a expresarse con claridad y 
libertad, aprender a escribir y producir textos que constituye un salto 
cualitativo innovador y por ende, la base fundamental para un excelente 
aprendizaje significativo es contar con un nivel alto de autoestima. 
Aportan elementos de juicio para mejorar el desarrollo teórico-práctico y 
así perfeccionar las relaciones sinérgicas entre las variables 
correspondientes. 
La comprensión lectora tiene como propósito fortalecer las capacidades 
comunicativas, su interrelación con las demás y permanentes reflexiones 
sobre los elementos lingüísticos y textuales, que favorecen una mejor 
comunicación y está orientada al desarrollo de las capacidades como: 
Expresión oral, comprensión lectora y producción de textos. 
Aportan componentes de juicio para formular una tipología de la calidad 
profesional docente según la efectividad de su trabajo, utilizando como 
patrón para desarrollar acciones de naturaleza diagnóstica, descriptiva y 
transformadora del viable pedagógico docente. 
ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN: 
a) Alcance espacial: Universidad Nacional de Educación sede Itinerante de 
Barranca. 
b) Sociouniversitario: Estudiantes, docentes. 
e) Alcance temático: La calidad profesional docente y la comprensión lectora. 
d) Alcance temporal: Año 2011 - 2012. 
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JUSTIFICACIÓN: ¿Por qué se Investigó? 
El presente estudio determina los factores que limitan el incremento del nivel 
de calidad profesional docente, los que posibilitan tomar medidas correctivas en 
las causas y no solamente en los efectos. Es decir contribuir en el planteamiento 
de soluciones para mejorar la calidad académica de los estudiantes. 
Las escasas investigaciones que se realizaron en los niveles universitarios 
generalmente están referidas sobre realidades externas a la institución, pocas 
veces se realizaron autoevaluaciones acerca de los niveles de calidad profesional 
en la perspectiva del mejoramiento continuo y sugerencias favorables. 
La lectura involucra un gran número de habilidades generales que no deben ser 
ignoradas en ningún análisis serio sobre el tema. Es un instrumento indispensable 
para el desarrollo del ser humano por ser un medio de información, conocimiento 
e integración, además de servir como vía para adquirir valores, destrezas, 
competencias, habilidades que ayuden a forjar un funcionamiento adecuado de la 
sociedad. Con esto se deduce que la lectura tiene una función formativa y social. 
La lectura favorece el hábito de la reflexión y la introspección, resultando 
esencial para la formación integral de la persona. Se deben buscar estrategias 
que lleven a elevar la calidad de los lectores para así contribuir a mejorar la 
educación de los estudiantes peruanos en estos tiempos tan controvertidos. Se 
investigó por siguientes motivos: 
o Bajo nivel académico profesional de los docentes que egresan de las 
Universidades Nacionales, Privados e Institutos Superiores Pedagógicos o 
estudios a distancia. 
o lmplicancias en la enseñanza y el aprendizaje en las I.E estatales y privados, 
de la provincia de Barranca. 
o La aCtividad del docente solo academista, transmisión de conocimientos 
cognitivos, el uso de estrategias y metodología inadecuadas. 
o Docentes que ingresan a la carrera Magisterial sin verdadera vocación. 
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o No hay una investigación científica (si lo hay lo guardan bajo llave en las 
bibliotecas de las escuelas universitarias) y la solución estratégica de los 
docentes que egresan, sólo exposiciones y presentaciones de trabajos 
monográficos o separata minúsculos. 
o Inadecuada planificación, organización, infraestructura y equipamiento. 
o Las Universidades no preparan docentes con una capacidad integral, que el 
Perú necesita, sino meros dictadores de lecciones o esquemas, simple 
sabedores unilaterales de ciertas materias. 
o Docentes universitarios que no se innovan con el avance de la ciencia y la 
tecnología, no se involucra en la cultura, vive en el conformismo. 
o Actualmente los alumnos no leen, ni comprenden lo que leen por falta de 
motivación, habilidades lectoras, hábito de lectura, aplicación de estrategias, 
metodologías o técnicas. 
o Los estudiantes de complementación académica no cuentan con los textos de 
calidad y actualizados como las universidades privados. 
o No poseen una imagen de lectura desde pequeños en el hogar y actualmente 
centra su atención en los juegos sociales. 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
El desarrollo de la investigación ha tenido una serie de limitaciones para 
su realización como: 
• La familia, responsabilidad laboral y el desplazamiento en la sede Barranca 
o Lima. 
• El miedo y la desconfianza de los docentes y alumnos que estudian en la 
Universidad Nacional de Educación sede itinerante de Barranca. 
• El no acceso a las Universidades, Institutos Superiores Pedagógicos, I.E. 
Estatales, otras instituciones privadas y hogares. 
• Tergiversación de las respuestas y la información real, accesible del tema a 
investigar de los docentes y alumnos ante las técnicas e instrumentos de 
evaluación. 
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• El tiempo y limitaciones administrativas con criterio restrictivo y confidencial. 
Pero se afrontó mediante la sensibilización y previo coordinación. 
• El aspecto económico, limitaciones estadísticas y necesidades para 
desarrollar el estudio por el alto costo de los instrumentos de evaluación. 
• El acceso a la información como las Bibliotecas Nacionales, Privadas, 
Escuelas de Postgrados de las Universidades, etc. 
• El dominio del idioma, la informática y otros avances tecnológicos. 
• Escasez de material bibliográfico que contenga conceptos, categorías, 
principios, enfoques o modelos relacionados estrictamente con la calidad 
profesional docente y comprensión lectora en estudiantes universitarios y, 
fundamentalmente, sobre su enseñanza. 
• Inexistencia de pruebas estandarizadas o validadas para medir la 
comprensión lectora de estudiantes universitarios, pues las que existen 
mayormente miden la comprensión lectora de niños a nivel primaria o 
secundaria. 
• Otra limitación que puede ser considerado son los escasos trabajos de 
investigación relacionados a las variables en estudio que permita contrastar 




DE LA METODOLOGÍA 
3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 
3.1.1. OBJETIVOS GENERAL: 
Demostrar que existe relación entre la calidad profesional docente y 
la comprensión lectora en los estudiantes de complementación 
académica de la Universidad Nacional de Educación, sede Itinerante 
de Barranca, año 2011. 
3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
0 1 Determinar que existe relación significativa entre la eficiencia 
pedagógica y la comprensión lectora en los estudiantes de 
complementación académica de la Universidad Nacional de 
Educación, sede Itinerante de Barranca, año 2011. 
0 2 Determinar que existe relación significativa entre las habilidades 
metodológicas y la comprensión lectora en los estudiantes de 
complementación académica de la Universidad Nacional de 
Educación, sede Itinerante de Barranca, año 2011. 
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0 3 Determinar que existe relación significativa entre el compromiso 
profesional y la comprensión lectora en los estudiantes de 
complementación académica de la Universidad Nacional de 
Educación, sede Itinerante de Barranca, año 2011. 
3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1. HIPÓTESIS GENERAL: 
Sí, existe relación significativa entre la calidad profesional docente y la 
comprensión lectora en los estudiantes de complementación 
académica de la Universidad Nacional de Educación, sede Itinerante 
de Barranca, año 2011. 
3.1.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
H1 Sí, existe relación significativa entre la eficiencia pedagógica y la 
comprensión lectora en los estudiantes de complementación 
académica de la Universidad Nacional de. Educación, sede Itinerante 
de Barranca, año 2011. 
H2 Sí, existe relación significativa entre las habilidades metodológicas y la 
comprensión lectora en los estudiantes de complementación 
académica de la Universidad Nacional de Educación, sede Itinerante 
de Barranca, año 2011. 
H3 Sí, existe relación significativa entre el compromiso profesional y la 
comprensión lectora en los estudiantes de complementación 
académica de la Universidad Nacional de Educación, sede Itinerante 
de Barranca, año 2011. 
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3.3. SISTEMA DE VARIABLES 
3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 
Calidad Profesional Docente. 
3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 
Comprensión Lectora. 
3.3.3. Subvariables: lntervinientes e indicadores. 
DIMENSIONES 
VI: Calidad profesional docente 
D1 Eficiencia pedagógica 
D2 Habilidades Metodológicas 
D3 Compromiso profesional 
Indicadores: ... 
VD: Comprensión lectora 
D1 Habilidades de Comprensión Lectora 
D2 Niveles de comprensión lectora 
Indicadores: ... 







11. El plan de estudios de su escuela profesional y las 
D1 Eficiencia asignaturas están estructurados e integrados 
suficientemente para una información profesional de 
pedagógica alta calidad. 
12 Los contenidos de las asignaturas y las habilidades 
de los alumnos que permitan una formación hacia 
los niveles competitivos. 
b Las actividades académicas en el desarrollo. 
intelectual de los alumnos para conocer y aplicar los 
avances científicos-tecnológicos en el campo de su 
especialidad 
14 Los planes de estudio con flexibilidad, para el 
desarrollo de las capacidades cognitivas y valorativas 





15 Los cursos de capacitación y actualización de los 
avances científicos de su especialidad. 
16 Práctica pedagógica a través de estudios de Postgrado 
e investigaciones científicas y experiencias. 
17 Proyectos investigativos de innovación pedagógica 
para mejorar el aprendizaje de los alumnos. 
18 Prestigio laboral, ética y autoestima profesional. 
19 Disposición y entusiasmo en el desarrollo de sus clases. 
110 Acción pedagógica los procesos formativos y 
necesidades de los estudiantes hacia el logro de los 
propósitos. 
111 Realiza eventos académicos, seminarios o círculos 
de estudio de interaprendizaje con sus estudiantes. 
112 Desarrollo de la empatía, la tolerancia a la 
frustración y la asertividad entre sus alumnos 
113 Contenidos de su especialidad y relaciona con los 
temas de investigación científica. 
114 Sesiones de aprendizaje con anticipación y genera 
espacios para la reflexión. 
115 El nivel de pensamiento crítico, expectativas de la 
imaginación, creativo y reflexivo en los estudiantes. 
116 El sílabo con la bibliografía accesible o les ha 
facilitado separatas de acuerdo al tema disponible. 
b17Seguimiento permanente sobre el aprendizaje de los 
estudiantes y apoya a los que tienen dificultades 
académicas. 
118 Talleres de metodología y estrategias de aprendizaje 
en un ambiente favorable con sus colegas y 
alumnos. 
119 Los medios didácticos de manera creativa y 
significativa, que permitan recoger información 
óptima sobre las capacidades, habilidades y 
actitudes. 
bo El espíritu de trabajo en grupo, actitud positiva y 
promueve esfuerzos orientados al logro de objetivos 
comunes. 
b1 Clima de motivación en su campo de trabajo que 
favorece el desarrollo intelectual y el mejoramiento 
de nivel profesional. 
122 Los instrumentos de evaluación con frecuencia y 
oportunidad favorable para el aprendizaje de sus 
estudiantes. 
b3 Las fortalezas, actitudes, sus aciertos, errores y sus 
potencialidades internos y externos de los 
estudiantes. 
b4 Estrategias para que los estudiantes desarrollen 
procesos de autoevaluación, coevaluación, 













bs Informa oportunamente los resultados a los alumnos 
y toma de decisiones adecuadas para su 
mejoramiento y/o reforzamiento. 
126 Capacidad profesional, autonomía, principios éticos 
y un alto dominio teórico-práctico para el desarrollo 
de las asignaturas. 
127 Altos niveles de expectativas en orientar a sus alumnos 
en habilidades cognitivas y afectivas para la vida. 
be La TIC como recursos para promover la aplicación y 
desarrollo de las habilidades del siglo XXI con ética y 
profesionalismo. 
bs Acude puntualmente a sus clases programadas o 
llega tarde a su jornada laboral. 
bo Disposición pedagógica y despierta el interés por el 
tema a tratar con sus estudiantes. 
11 La lectura en la mejor disposición y en forma natural. 
b Los procesos, estilos y ritmos de la lectura. 
13 Confianza en su propia memoria cuando lee. 
14 Las librerías, bibliotecas físicas y virtuales es su 
campo de estudio. 
ls El papel que cumplen en el contexto: La escuela, 
familia y la comunidad que condicionan el éxito de la 
lectora. 
la Deja a un lado sus problemas personales cuando lee. 
17 Los índices de sus libros para darse una idea de 
conjunto de todo el curso. 
la Demasiado tiempo a la vida social como: Llamadas 
telefónicas, visitas, televisión, fiestas, Internet y por 
ende le impide tener éxito en comprender un texto. 
19 El diálogo y conciencia sobre el manejo de técnicas 
de lectura y estudio. 
11o Técnicas adecuadas, según la dificultad del material 
y la finalidad propuesta. 
111 Emplea el diccionario cuando encuentra alguna 
palabra que no comprende o sobre la que tiene dudas 
112 Te consideras una persona que tenga el hábito de la 
lectura. 
l13 Te agradan los textos que le son antipáticos. 
114 Prestar atención a ciertos docentes cuando explica 
un texto de análisis. 
11s Estar en un estado de ánimo especial o inspirado, 
para poder empezar a leer una obra literaria. 
116 Mejora su velocidad de lectura con mentalidad 
positiva. 
117 Lagunas en los análisis de textos, se pone nervioso, 
se olvida todo y no entiende lo que lee. 






Variables de control: 
• Edad 20 a más años. 
capacidad como estudiante. 
119 Los signos escritos de la palabra convirtiendo lo 
visual en sonoro y viceversa. 
bo Formas y contenidos explícitos del texto (ideas 
principales). 
b1 Dificultades de reconocimiento, memoria (fijación, 
retención y evocación), de los hechos, ideas 
principales, secuencia de acontecimientos y las 
palabras nuevas. 
b2 La información deun texto. 
123 Resultados y consecuencias en el texto. 
b4 Información implícita del texto. 
bs Hipótesis acerca de los personajes. 
12s Dificultad para contextualizar las secuencias lógicas 
y el significado de las palabras nuevas y frases. 
127 La intención del autor, relevancia del texto, 
subjetividad y objetividad. 
bs El tema principal y las ideas más importantes de 
cada párrafo. 
129 Relaciones de causalidad entre las distintas partes 
del texto. 
lao Un juicio frente a un comportamiento o reacciones 
· que te provocan un determinado texto. 
• Sexo: Femenino - Masculino. 
• Superior: Sede Itinerante Barranca UNE. 
• Condición socio económico: Media- baja. 
3.4. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, es de tipo descriptivo 
correlaciona! estadístico porque se orienta a caracterizar o establecer el 
efecto cómo son las relaciones existentes entre las dimensiones de la 
calidad profesional docente y la comprensión lectora. 
Según, Hernández, (2008) es una investigación de tipo no experimental, 
porque no se introduce variable experimental alguna ni se manipula, varía 
arbitrariamente la variable independiente, también es expostfáctico porque 
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examina los efectos que tiene una variable que ha actuado y ocurrido de 
manera normal. 
Los métodos utilizados en este trabajo: 
• Analítico-sintético: No experimental, descriptivo correlaciona! estadístico, 
que consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un 
conjunto de hechos relacionados con otras variables mediante la cual 
podremos comprobar la relación existente entre las dimensiones de la 
calidad profesional docente y comprensión lectora en los estudiantes de 
complementación académica de la sede Itinerante Barranca de la 
Universidad Nacional de educación. Se estudiaron de modo empírico-
teórico cada uno de los aspectos y llegando a determinados niveles de 
integración, abstracción, caracterización y generalización. (Sánchez y 
Reyes, 2006). De estudiaron 
• Inductivo-deductivo: Partimos de los hechos concretas para definir el 
problema, categorizar y conceptualizar en función de recolección de datos, 
interpretativo, valorativo, descriptivo y otros. 
• Analítico-descriptivo: Los variables e indicadores de sometieron a un proceso 
de descripción con propósitos de definición, conceptualización y 
caracterización. 
• Técnicas: (análisis de datos). 
3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
• El diseño empleado en esta investigación fue el descriptivo-correlaciona! de 
corte transaccional y con un carácter expostfáctico, puesto que se registro 
información acerca de las variables bajo estudio de la calidad profesional 
docente y la comprensión lectora, con el objetivo de determinar el grado de 
correlación que existe entre las dos variables de interés en una muestra de sujetos .. 
• Es descriptivo en la medida que, presente caracterizar la calidad profesional 
docente y la comprensión lectora. 
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• Es transaccional porque se aplicaron instrumentos de investigación a la 
muestra de estudio en un determinado momento. 
• Es expostfáctico porque se hizo referencia a un tipo de investigación en la 
que no se introdujo ninguna variable experimental en la situación que quiso 
estudiar. (Sánchez y Reyes, 2006). 
• Un diseño de una prueba a docentes y a los estudiantes. (Encuesta que 
diagnosticó). 
• Tabulación de los resultados. 
• Procesamiento y estadística 
Al aplicar ambas pruebas se determina el grado de relación que existe entre 
las dos variables. 
Diseño de Investigación Descriptivo- correlaciona!. 
Diagrama N° 1 
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En donde: 
M = Muestra de investigación 
Ox = VI (Calidad Profesional Docente) 
Oy = VD. (Comprensión Lectora) 
r = Relación entre variables. 
3.6. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 
3.6.1. POBLACIÓN. 
La población de estudio del presente trabajo de investigación estuvo 
conformado por 79 estudiantes y 20 docentes de Complementación 
Académica de la Universidad Nacional de Educación, sede Itinerante 
de Barranca, año 2011. 
3.6.2. MUESTRA. 
La muestra representativa es de 79 alumnos, Para el caso de los 
estudiantes se tomó una muestra probabilística que representan el 95% de 









Población = 79 
Nivel de confianza (95%) = 75.05 
Error permitido (5%) 
Probabilidad de que el evento ocurra 50% 
Probabilidad de que el evento no ocurra 50% 
Muestra de los Estudiantes: 
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TÍTULO SEGUNDO 
DEL TRABAJO DE CAMPO 
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CAPÍTULO IV 
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESUL TACOS 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
Los instrumentos empleados en la recolección de datos se prepararon para 
cumplir los diferentes objetivos relacionados a la investigación los mismos 
que fueron validados y con los niveles de confiabilidad necesarios. 
Para comprobar las hipótesis de estudio, se utilizó como instrumento: Un 
cuestionario dirigido a los estudiantes estableciéndose para el caso, 30 
ítems, incluidos en 5 dimensiones: Eficiencia pedagógica, habilidades 
metodológicas, compromiso profesional, habilidades de comprensión lectora 
y niveles de comprensión lectora. 
Se describieron las características de cada de ellos y constituidos por: 
a) Docentes Universitarios: 
Docentes del área de investigación se dedican a la docencia y especialistas 
en Ciencias de la Educación, con experiencia en Docencia Universitaria a 
quienes se les entregó el instrumento de recolección de datos con la 
finalidad de establecer la validez y la confiabilidad de los instrumentos. 
b) Estudiantes: 
De complementación académica de la Universidad Nacional de Educación, 
sede Itinerante Barranca: A quiénes se les aplicó los instrumentos de ·· 
recolección de datos. 
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Los instrumentos utilizados para esta investigación fueron: 
•!• Técnicas: Encuestas Instrumentos: Cuestionario 
Encuestas: Técnica cuantitativa que consistió en una investigación 
realizado sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más. 
Instrumento de la encuesta: Se elaboró el cuestionario de encuesta. Este 
instrumento se preparó tomando en cuenta las variables y los indicadores a 
cerca de los cuales se necesitó recabar informaciones. 
Cuestionario: Esta técnica fue empleada para evaluar el proceso de 
información de la calidad profesional y la comprensión lectora. Se empleó el 
cuestionario de Likert, que contiene los ítems adaptado y validado, mediante 
el análisis factorial. El cuestionario ha sido redactado y adaptado con un 
lenguaje preciso y claro, con el fin de que la información obtenida este 
estructurada y sea homogénea. Para su elaboración, se tuvo en cuenta los 
siguientes aspectos: La naturaleza de la información buscada, las 
características de los encuestados, su capacidad y disposición fue brindada 
la indagación, así como las posibilidades y limitaciones del método de 
encuesta que se pretendió utilizar. 
• Técnica de encuesta a los docentes. Se aplicó simultáneamente a cada 
docente, para indagar los datos requeridos en el estudio, según las 
dimensiones e indicadores de la VI. 
• Técnica de encuesta a los alumnos, que se aplicó simultáneamente a los 
estudiantes de grupo muestra!, para indagar los datos de caracterización y 
problemáticos de los alumnos, según las dimensiones e indicadores de la 
VD. 
• Se utilizó materiales como: Manual con las normas de aplicación, hojas de 
respuestas especiales, corrección e interpretación, ejemplares de la prueba, 
plantillas para la corrección manual y materiales auxiliares. 
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4.1.1. Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
sobre la calidad profesional docente y la comprensión lectora. 
A. La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de 
contenido, con la finalidad de recoger las apreciaciones y opiniones de 
expertos dedicados a la docencia con grado académicos de Magister y 
doctor en Ciencias de la Educación. El experto emitió un juicio valorativo 
de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre la calidad 
profesional docente y la comprensión lectora. El rango de los valores fue 
de 0-100%, y el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto 
fue de 90%, que se tomó en cuenta el calificativo superior al 90% como 
indicador de que los cuestionarios sobre la calidad profesional docente y 
la comprensión lectora, reunía la categoría apropiado en el aspecto 
evaluado. 
Los resultados se muestran en el siguiente cuadro: 
Cuadro No 01. La validez de contenido por juicio de expertos del 
cuestionario sobre la calidad profesional docente, de acuerdo a las 
apreciaciones y opiniones, la misma se aplicó a los estudiantes de 
complementación académica de la sede Itinerante de Barranca, sobre la 
comprensión lectora, durante el período académico 2011. 
VALIDEZ DEL CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 





SUMATORIA DE LOS EXPERTOS % 
PROMEDIO DE VALIDEZ % 
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VALIDEZ DEL CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 




SUMATORIA DE LOS EXPERTOS % 
PROMEDIO DE VALIDEZ % 
4.1.2. Análisis de confiabilidad del cuestionario sobre la calidad profesional 
docente y comprensión lectora. 
A. Confiabilidad: Para medir la confiabilidad sobre la calidad profesional 
docente se utilizó el coeficiente de confiabilidad Alfa de Crombach. 
Este coeficiente se ajusta al caso porque el cuestionario fue aplicado a 
una muestra piloto de 20 docentes, 79 estudiantes obteniéndose varias 
alternativas de respuesta. 











Coeficiente Alfa de Crombach 
Número de preguntas (30) 
Sumatoria de las varianzas de los ítems. 
Varianza de los puntajes totales de la respuestas 
emitidas por los estudiantes del grupo piloto. 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para la recolección de datos, la muestra se obtuvo de los docentes que 
trabajan y estudiantes de complementación académica de la Universidad 
Nacional de Educación, sede Itinerante de Barranca. 
La muestra probabilística de 20 docentes y 79 estudiantes distribuidos por 
ciclos se les identificó, a fin de contrastar los resultados que emitieron en la 
encuesta de opinión sobre la calidad profesional y la comprensión lectora. 
Para el presente trabajo de investigación se utilizaron las técnicas de 
recolección de datos como: 
a) Descripción de las técnicas e instrumentos: 
• Técnicas de encuesta - cuestionarios a los docentes y alumnos: 
consistió en colocar frente a un conjunto de ítems, luego se evaluó a 
través del análisis estadístico. 
• Se realizó las técnicas de tabulación de los resultados de las encuestas 
a los docentes y estudiantes. 
• Se realizó la valoración de la muestras a los docentes y alumnos. 
• Organización, sistematización y análisis de los datos. 
La VI se evaluó mediante el cuestionario de calidad profesional docente, 
mediante la siguiente distribución: 
FORMULARIOS DE ESCALA DE ESTIMACIÓN 
ESCALA 
INDICADORES A 8 e D E 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES CASI NUNCA NUNCA 
Escala de apreciación: 
A: Excelente B: Bueno C: Regular D: Deficiente E: Muy deficiente 
La VD, se evaluó mediante la encuesta con el fin de inferir las estrategias y 
el tipo de aprendizaje logrado. 
Instrumentos de recopilación de datos 
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Los instrumentos que se utilizarán en la investigación están relacionados 
con las técnicas antes mencionados del siguiente cuadro. 
TECNICA INSTRUMENTO OBSERVACIONES 
Encuesta Cuestionario Es el conjunto de preguntas objetivas. 
Técnica de análisis y procesamiento de datos 
Técnica de análisis Técnica de procesamiento de datos 
1. Análisis de las encuestas. 1. Ordenamiento y clasificación. 
2. Indagación. 2. Registro manual. 
3. Conciliación de datos. 3. Proceso computarizada en Excell. 
4. Tabulación de datos. 4. Proceso computarizada en SPSS. 
5. Comprensión de gráficos. 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 
Los datos fueron ordenados y sometidos a tratamientos estadísticos. Se 
realizó con el programa SPSS (Statiscal Package for Social Sciencies), 
también se utilizó el paquete de Microsoft Office (Excel) y se empleó las 
siguientes medidas estadísticas. 
4.3.1. Media aritmética (X) 
Es una medida central y descriptiva, con esta medida se determinó los 
puntajes promedios de la calidad profesional docente y la comprensión 
lectora, lo cual nos permitió hacer relaciones con las variables a estudiar. 
4.3.2. Desviación Estándar (Sx) 
Es una medida de dispersión y se simboliza como "S2x" Se definió como la 
raíz cuadrada de la media aritmética de la diferencia de las desviaciones 
elevadas al cuadrado de cada uno de los puntajes respecto de la media 
aritmética. Es la raíz cuadrada de la varianza. 
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4.3.3. Coeficiente de variabilidad (Alfa de Cronbach): Poblacional y muestra!. 
Es una medida de la homogeneidad de los ítems y se definió como el 
grado eri que los reactivos de la prueba se correlacionan entre sí. Nos 
sirvió para analizar la Calidad profesional Docente y la comprensión 
lectora, las dos variables fueron medidas en un nivel por intervalos o de 
razón. 
Donde: 
LK = Número de ítems del instrumento. 
Si 2 = La suma de la varianza de los ítems. 
St 2 = Varianza de los puntajes totales. 
4.3.4. Prueba de Hipótesis - Chi cuadrado(X 2): 
Es una prueba estadística que se evaluó la hipótesis acerca de la relación 
entre las variables categóricas. (Hernández, R. 2008:558) 
Donde: 
X2 = Coeficiente Chi Cuadrado 
O¡ = Frecuencias Observadas 
E¡ = Frecuencias Esperadas. 
4.4. RESULTADOS, TABLAS, GRÁFICOS, DIBUJOS, FIGURAS 
HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1. Lee la lectura en la mejor disposición y en forma natural. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 
nunca 2 4.2 4.8 4.8 
casi nunca 11 22.9 26.2 31.0 
a veces 22 45.8 52.4 83.3 
Válidos casi siempre 4 8.3 9.5 92.9 
siempre 3 6.3 7.1 100.0 
Total 42 87.5 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 
Total 48 100.0 
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En la figura 1, observamos que los estudiantes leen la lectura en la mejor 
disposición y en forma natural en un 46% A veces, debido al poco espacio que 
cuentan en el hogar manifestando que no tienen un lugar adecuado, mientras que 
un 23% afirma como Casi nunca. 
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o 1 2 3 4 5 6 
2. Maneja los procesos, estilos y ritmos de la lectura. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje acumulado 
válido 
a veces 3 6.3 7.1 7.1 
casi siempre 19 39.6 45.2 52.4 
Válidos 
siempre 20 41.7 47.6 100.0 
Total 42 87.5 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 
Total 48 100.0 
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En la Figura 2; un 42% afirma que siempre los estudiantes manejan procesos, 




3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 
3. Tiene confianza en su propia memoria cuando lee. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
a veces 3 6.3 7.1 
Válidos 
casi siempre 23 47.9 54.8 
siempre 16 33.3 38.1 
Total 42 87.5 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 
Total 48 100.0 
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Media= 4.4 






En la figura 3; un 48% afirma tener confianza en su propia memoria cuando lee, y 
uno de los factores es que debe que existir continuidad de los textos para 
englobar las ideas que transmite el autor para un mejor objeto de estudio y 
manejo del pensamiento crítico. 
2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 
Media= 4.31 
Desviación típica = .604 
N =42 
4. Visita a las librerías, bibliotecas físicas y virtuales y, es su campo de estudio 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje acumulado 
válido 
a veces 16 33.3 38.1 38.1 
casi siempre 16 33.3 38.1 76.2 
Válidos 
siempre 10 20.8 23.8 100.0 
Total 42 87.5 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 
Total 48 100.0 
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En la figura 4; el 33% afirma que a veces los estudiantes frecuentan las 
bibliotecas debido a que algunos libros se encuentran desactualizados, sin 
embargo el 33% afirma que Casi siempre ingresan mayormente a la biblioteca 
virtual porque consultan bibliografías de otros países. 
Media= 3.86 
Desviación típica = .783 
N =42 
5. Es primordial el papel que cumplen en el contexto: La escuela, familia y la 
comunidad que condicionan el éxito de la lectura 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje acumulado 
válido 
a veces 9 18.8 21.4 21.4 
casi siempre 16 33.3 38.1 59.5 
Válidos 
siempre 17 35.4 40.5 100.0 
Totql 42 87.5 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 
Total 48 100.0 
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En la figura 5; afirma que el 35% de los factores fundamentales que condicionan 
el éxito de una buena lectura está conformado y supervisado por la escuela, la 
familia y comunidad. Lo que se requiere es tener hábitos de lectura pero si uno de 
los factores ya mencionados no sigue con el procedimiento entonces todo 
contexto perdería ser primordial. 
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2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 
Media= 4.19 
Desviación típica = .773 
N= 42 
6. Procura dejar a un lado sus problemas personales cuando lee 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje acumulado 
válido 
a veces 7 14.6 16.7 16.7 
Válidos 
casi siempre 16 33.3 38.1 54.8 
siempre 19 39.6 45.2 100.0 
Total 42 87.5 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 
Total 48 100.0 
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En la figura 6; el40% de los estudiantes dejan de lado sus problemas personales 
para leer y aplicar sus conocimientos en las prácticas para mejorará tanto 
profesionalmente como académicamente. 
2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 
Media= 4.29 
Desviación típica= .742 
N= 42 
7. Revisa los índices de sus libros para darse una idea de conjunto de todo el 
curso 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje acumulado 
válido 
casi siempre 25 52.1 59.5 59.5 
Válidos siempre 17 35.4 40.5 100.0 
Total 42 87.5 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 
Total 48 100.0 
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En la figura 7; el 52% de los estudiantes demuestran tener interés en conocer los 
contenidos del discurso en referencia a los índices para conocer a profundidad e 
interés los títulos. 
Media= 4.4 
Desviación típica = .497 
N =42 
8. Dedica demasiado tiempo a la vida social como: Llamadas telefónicas, visitas, 
televisión, fiestas, Internet y por ende le impide tener éxito para comprender 
un texto. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje acumulado 
válido 
a veces 10 20.8 23.8 23.8 
casi siempre 16 33.3 38.1 61.9 
Válidos 
siempre 16 33.3 38.1 100.0 
Total 42 87.5 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 
Total 48 100.0 
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En la figura 8; el 33% afirma que al ser interrumpido por medio de las llamadas 
telefónicas, televisión a algún otro medio impiden tener éxito de una buena 
recepción de los contenidos textuales. 
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2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 
Media~ 4.14 
Desviación típica ~ .783 
N~ 42 
9. Promueve el diálogo y conciencia sobre el manejo de técnicas de lectura y 
estudio 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje acumulado 
válido 
a veces 18 37.5 42.9 42.9 
Válidos casi siempre 24 50.0 57.1 100.0 
Total 42 87.5 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 
Total 48 100.0 
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En la figura 9; el 50% afirma que Casi siempre el diálogo enriquece la 
comprensión de una lectura por medio de técnicas de organizadores, sumilla, 
tanteo para recordar lo contenido y de qué manera se puede aplicar . 
• ,..,...,vvv 1 1 
Media= 3.57 
Desviación típica = .501 
f\1 = 42 
1 O. Utiliza técnicas adecuadas, según la dificultad del material y la finalidad 
propuesta 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje acumulado 
válido 
a veces 18 37.5 42.9 42.9 
Válidos casi siempre 24 50.0 57.1 100.0 
Total 42 87.5 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 
Total 48 100.0 
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En la figura 1 O; el 50% de los estudiantes Casi siempre demuestra tener técnicas y 














3.0 3.5 4.0 4.5 
Media= 3.57 
Desviación típica = .501 
N =42 
11. Utiliza y emplea el diccionario cuando encuentra alguna palabra que no 
comprende o sobre la que tiene dudas 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje acumulado 
válido 
Válidos casi siempre 42 100.0 100.0 100.0 
Total 48 100.0 
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En la figura 11; 100% de los estudiantes reconocen que la vacilación de una palabra no 
comprendida en el texto viene hacer un elemento para indagar qué relación tiene ese 













3.5 4.0 4.5 5.0 
Media= 4 
Desviación típica = O 
N= 42 
12. Te consideras una persona que tenga el hábito de la lectura 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje acumulado 
válido 
a veces 25 52.1 59.5 59.5 
Válidos casi siempre 17 35.4 40.5 100.0 
Total 42 87.5 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 
Total 48 100.0 
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En la figura 12; podemos decir que solo 25 estudiantes mantienen aún tener el buen hábito 











2.5 3.0 3.5 4.0 
13. Lee con agrado los textos que le son antipáticos. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
casi nunca 14 29.2 33.3 
Válidos a veces 28 58.3 66.7 
Total 42 87.5 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 









En la figura 17; 28 estudiantes a veces leen con cierto agrado el texto antipático, pero, con 













1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 
Media= 2.67 
Desviación típica= .477 
N= 42 
14. Le resulta difícil prestar atención a ciertos docentes cuando explica un texto 
de análisis. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje acumulado 
válido 
nunca 6 12.5 14.3 14.3 
casi nunca 20 41.7 47.6 61.9 
Válidos a veces 12 25.0 28.6 90.5 
casi siempre 4 8.3 9.5 100.0 
Total 42 87.5 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 
Total 48 100.0 
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En la figura 14; los estudiantes respondieron que casi nunca les resulta dificil prestar 
atención ante un análisis dirigido por el profesor, porque el docente planifica con 
anticipación que lectura se van a trabajar para analizar de una manera clara y no 
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2 3 4 5 
Media= 2.33 
Desviación típica = .848 
N= 42 
15. Tengo que estar en un estado de ánimo especial o inspirado, para poder 
empezar a leer una obra literaria. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje acumulado 
válido 
a veces 18 37.5 42.9 42.9 
Válidos 
casi siempre 17 35.4 40.5 83.3 
siempre 7 14.6 16.7 100.0 
Total 42 87.5 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 
Total 48 100.0 
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En la figura 15; 18 de los estudiantes afirman que si es necesaria a veces la opinión de 
otros docentes para informar en que servirá próximas lecturas levantando el ánimo para 
poder empezar a leer una obra literaria. 
Media= 3.74 
Desviación típica = .734 
N=42 
16. Se preocupa por mejorar su velocidad de lectura con mentalidad positiva. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje acumulado 
válido 
a veces 13 27.1 31.0 31.0 
Válidos 
casi siempre 17 35.4 40.5 71.4 
siempre 12 25.0 28.6 100.0 
Total 42 87.5 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 
Total 48 100.0 
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En la figura 16; solo 17 estudiantes si se preocupa casi siempre por mejorar su 
velocidad de lectura, mientras que 12 de ellos el manejo de lectura veloz 













2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 5.5 
Media =3.98 
Desviación típica = .78 
N=42 
17. Tiene lagunas en los análisis de textos, se pone nervioso, se olvida todo y no 
entiende lo que lee. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje acumulado 
válido 
nunca 9 18.8 21.4 21.4 
casi nunca 10 20.8 23.8 45.2 
a veces 12 25.0 28.6 73.8 
Válidos 
casi siempre 9 18.8 21.4 95.2 
siempre 2 4.2 4.8 100.0 
Total 42 87.5 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 
Total 48 100.0 
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En la figura 17; 12 estudiantes afirman a veces tener algunas lagunas en los 
análisis de textos por motivos de ponerse nervioso posiblemente ante una 
sustentación que consideras complicado o de repente por algún problema 
personal que no logro resolver llevándolo al olvida o peor a no entender lo que 
lee. 
o 2 3 4 5 6 
Media= 2.64 
Desviación típica = 1 .1 86 
N= 42 
18. Demuestra concentración, entusiasmo y persistencia en tu capacidad como 
estudiante. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje acumulado 
válido 
a veces 21 43.8 50.0 50.0 
casi siempre 20 41.7 47.6 97.6 
Válidos 
siempre 1 2.1 2.4 100.0 
Total 42 87.5 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 
Total 48 100.0 
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En la figura 18; 20 alumnos demuestran tener entusiasmo y persistencia en su capacidad 
de concentración porque sabe que todo contexto fortalecerá aquellas debilidades en teorías 
como también fortalecerá a aquellas conductas masivas que puede ser controlado por 









NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
Media= 3.52 
Desviación típica = .552 
N= 42 
19. Decodifica los signos escritos de la palabra convirtiendo lo visual en sonoro y 
viceversa. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje acumulado 
válido 
a veces 21 43.8 50.0 50.0 
casi siempre 17 35.4 40.5 90.5 
Válidos 
siempre 4 8.3 9.5 100.0 
Total 42 87.5 100.0 
·-· 
Perdidos Sistema 6 12.5 
Total 48 100.0 
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En la figura 19; 21 alumnos a veces decodifica los signos escritos para convertirlo 
en una imagen o representación visual, mientras que 17 de ellos casis siempre 
decodifican las palabras en visual y sonoro. 
2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5:o 5.5 
Media= 3.6 
Desviación típica = .665 
N=42 
20. Recoge formas y contenidos explícitos del texto (ideas principales). 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje acumulado 
válido 
Válidos casi siempre 42 87.5 100.0 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 
Total 48 100.0 
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En la figura 20; la mayoría de los estudiantes han demostrado obtener contenidos 
principales que ayuden en su formación profesional generando formas lógicas entre los 
textos. 
Media= 4 
Desviación típica = O 
N=42 
21. Tiene dificultades de reconocimiento, memoria (fijación, retención y 
evocación), de los hechos, ideas principales, secuencia de acontecimientos y 
las palabras nuevas. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje acumulado 
válido 
a veces 27 56.3 64.3 64.3 
Válidos casi siempre 15 31.3 35.7 100.0 
Total 42 87.5 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 
Total 48 100.0 
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En la figura 21, 27 estudiantes muestran algunas dificultades de reconocimiento 
textual cuando tratan de discursos especializados pero ellos no dejan de lado la 
fijación, retención y evocación de las ideas principales, secuencia de 
acontecimientos y las palabras nuevas. 
22. Parafrasea la información de un texto. 
Frecuencia Porcentaje 
a veces 18 37.5 
Válidos casi siempre 24 50.0 
Total 42 87.5 
Perdidos Sistema 6 12.5 













En la figura 22; En la figura 22, 18 estudiantes muestran algunas dificultades de 
parafraseo textual cuando leen textos especializados, mientras que 24 de ellos a 
veces. 
2.5 3.0 3.5 4.0 
23. Predice resultados y consecuencias en el texto 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
a veces 20 41.7 47.6 
Válidos casi siempre 22 45.8 52.4 
Total 42 87.5 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 









En la figura 23; 22 estudiantes afirman casi siempre resultados de los textos 
prediciendo en que podría cavar el discurso para una solución, mientras que 20 
de ellos a veces. 
24.1nfiere información implícita del texto 
Frecuencia Porcentaje 
a veces 19 39.6 
casi siempre 18 37.5 
Válidos 
siempre 5 10.4 
Total 42 87.5 
Perdidos Sistema 6 12.5 















En la figura 24; 19 estudiantes afirman que a veces infieren información implícita del 










2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 
25. Formula hipótesis acerca de los personajes. 
Frecuencia Porcentaje 
a veces 8 16.7 
casi siempre 15 31.3 
Válidos 
siempre 19 39.6 
Total 42 87.5 
Perdidos Sistema 6 12.5 

















En la figura 25; 19 estudiantes afirman que siempre se puede deducir y formular hipótesis 












2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 
Media= 4.26 
Desviación típica = .767 
N =42 
26. Tiene dificultad para contextualizar las secuencias lógicas y el significado de 
las palabras nuevas y frases. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje acumulado 
válido 
a veces 19 39.6 45.2 45.2 
Válidos casi siempre 23 47.9 54.8 100.0 
Total 42 87.5 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 
Total 48 100.0 
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En la figura 26; casi siempre los estudiantes manifiestan tener un poco de dificultad de 
contextualizar secuencias lógicas cuando no han tenido un seguimiento continuo de la 
lectura a ellos se podría sumar el poco tiempo que se brinda a la lectura por motivos 










Desviación típica = .504 
N= 42 
27. Verifica la intención del autor, relevancia del texto, subjetividad y objetividad. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje acumulado 
válido 
a veces 12 25.0 28.6 28.6 
casi siempre 18 37.5 42.9 71.4 
Válidos 
siempre 12 25.0 28.6 100.0 
Total 42 87.5 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 
Total 48 100.0 
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En la figura 27; 18 alumnos respondieron que casi siempre todo autor tiene una intención 
de los contenidos tratados, a la vez sus propias indagaciones dan una mayor relevancia 











2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 
Media= 4 
Desviación típica = .765 
N= 42 
28. Identifica el tema principal y las ideas más importantes de cada párrafo. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje acumulado 
válido 
a veces 15 31.3 35.7 35.7 
casi siempre 18 37.5 42.9 78.6 
Válidos 
siempre 9 18.8 21.4 100.0 
Total 42 87.5 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 
Total 48 100.0 
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En la figura 28; 28 estudiantes identifican el tema principal e ideas secundarias por tema, 
la vez se sienten preparados para realizar sumillas de párrafo por párrafo resaltando las 












2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 
' Media= 3.86 
' Desviación típica = .751 
N= 42 
29. Establece relaciones de causalidad entre las distintas partes del texto 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje acumulado 
válido 
a veces 9 18.8 21.4 21.4 
casi siempre 25 52.1 59.5 81.0 
Válidos 
siempre 8 16.7 19.0 100.0 
Total 42 87.5 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 
Total 48 100.0 
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En la figura 29; Casi siempre de los alumnos establecen en los textos relaciones de 
causalidad porque todo texto es un diálogo entre autor y lector sobre hechos de causa y 
efecto. 
2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 
Media =3.98 
Desviación típica = .643 
N =42 
30. Emite un juicio frente a un comportamiento o reacciones que te provocan un 
determinado texto. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje acumulado 
válido 
casi siempre 33 68.8 78.6 78.6 
Válidos siempre 9 18.8 21.4 100.0 
Total 42 87.5 100.0 
Perdidos Sistema 6 12.5 
Total 48 100.0 
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En la figura 3 7; casi siempre los estudiantes emiten un juicio de lo leído porque enriquece 
el diálogo o la comunicación entre compañeros de la especialidad para ver de qué manera 
podemos cambiar y/o modificar algunas alternativas de solución. 
5.0 
4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Media= 4.21 
Desviación típica= .415 
N=42 
La presente investigación a través de los resultados obtenidos, se ha 
encontrado que la Calidad Profesional Docente guarda relación significativa 
con la Comprensión Lectora de los estudiantes de la complementación 
académica de la Universidad nacional de Educación, de la sede itinerante 
de Barranca, año 2011. 
En primer lugar, el Dr. Sánchez da como resultado en su investigación 
que La enseñanza de estrategias de comprensión lectora en el aula debe 
ser analizadas desde tres perspectivas en primer lugar la adquisición de un 
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cierto número de habilidades como desarrollo de nuevas competencias 
comunicativas y finalmente con la participación progresiva en situaciones 
de aprendizaje y de enseñanza que requieran una gran · capacidad 
autoreguladora. Señala también que la interpretación de los textos debe ser 
entendida como un acto comunicativo que difiere a la comunicación cara a 
cara; en la lectura, el lector debe interpretar lo que el autor quiere decir 
realmente. 
Seguidamente, Nannetti (1996) en su investigación Módulo para el 
aprendizaje de la lectura comprensiva y expresión escrita, resuelve que la 
estrategia metodológica para la enseñanza de la lectura es responsabilidad 
del docente de buscar métodos que estimulen a los estudiantes hacia la 
superación de las deficiencias lectoras, igualmente, seleccionar estrategias 
de comprensión que conviertan las tareas de enfrentar la lectura como una 
actividad grata, útil y amena. 
Por último, Ferré (1996) resuelve y advierte que las dificultades para 
comprender las lecturas persisten en los niveles superiores de educación y 
que entre las causas incide el escaso dominio de destrezas que deben ser 
adquiridas en las primeras etapas de Educación Básica. 
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CONCLUSIONES 
El desarrollo de la presente tesis, en base a la presentación de los datos y los 
análisis estadísticos, nos permite alcanzar las siguientes conclusiones: 
1) Existe relación significativa entre la Calidad Profesional Docente y la 
Comprensión Lectora ; siendo el profesor el promotor o el medio para 
establecer una lectura formativa en los estudiantes de complementación 
académica de la Universidad Nacional de Educación, sede itinerante de 
Barranca, año 2011. 
2) La eficiencia pedagógica de los docentes y la comprensión lectora en los 
estudiantes se debe al manejo de un plan de estudio basado . en la 
consistencia de un sílabus donde se trabaja análisis de lectura múltiple en 
los estudiantes de complementación académica de la Universidad Nacional 
de Educación, sede itinerante de Barranca, año 2011. 
3) Las habilidades metodológicas conllevan a la buena comprensión lectora 
por medio de los docentes a través de técnicas y estrategias que el 
estudiante ha sabido dominar en complementación académica de la 
Universidad Nacional de Educación, sede itinerante de Barranca, año 
2011, siendo ello una relación significativa. 
4) El compromiso profesional del docente se relaciona en la comprensión 
lectora como un estudio de análisis para motivar y trabajar la buena 
memoria en los estudiantes de complementación académica de la 




El desarrollo de la presente investigación, nos permite recomendar lo siguiente: 
1. Los docentes seleccionen que lectura van a analizar en todo un ciclo 
facilitando datos y que grado de importancia repercuten en su carrera 
profesional mediante el plan de estudio y el sílabus. 
2. Los docentes en cualquiera de las asignaturas desarrolladas en el aula 
debe ser analizadas desde tres perspectivas en primer lugar la adquisición 
de un cierto número de habilidades, competencias comunicativas y 
participación progresiva en la enseñanza - aprendizaje. 
3. Aplicar estrategia metodológica para la enseñanza de la lectura buscando 
métodos que estimulen a los estudiantes hacia la superación de las 
deficiencias lectoras como el diálogo. 
4. Seleccionar estrategias de comprensión de lectura donde conviertan las 
tareas de enfrentar la lectura como una actividad grata, útil y amena 
mediante organizadores múltiples. 
5. - El dominio de destrezas de comprensión deben ser adquiridas en las 
primeras etapas de la Educación Básica Regular para resolver dificultades 
de comprensión de lecturas y así evitar esa persistencia en los niveles 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
"ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE" 
"Alma Máter del Magisterio Nacional" 
ESCUELA DE POSTGRADO 
SEDE ITINERANTE BARRANCA 
CUESTIONARIO SOBRE LA CALIDAD PROFESIONAL DOCENTE DE LA SEDE 
ITINERANTE BARRANCA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN. 
---"-·---
MENCIÓN CICLO: ............................. .. 
FECHA EDAD: .. .. .. .. . SEXO: 
ESTIMADO DOCENTE 
El presente instrumento tiene como propósito fundamental, recolectar valiosa 
información, acerca de la calidad profesional docente que se brinda en la Universidad 
Nacional de Educación. 
INSTRUCCIONES 
A continuación le mostraremos una serie de enunciados, léalo detenidamente y conteste 
todas las preguntas. El cuestionario es anónimo sólo tiene fines académicos. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas. Trate de ser sincero en sus respuestas y utilice 
cualquiera de las escalas de estimación. 
La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 í~iiE$'~~(A ' EQiiJJMAii.Ef\J~.IA.;;," 
que, a su vez indican el grado mayor o menor de satisfacción de ! CA~IIE~:~~RE 
la norma contenida en el instrumento de investigación. Para lo 3 A VECES 
cual deberá marcar con una "X" y tener en cuenta los siguientes 2 CASI NUNCA criterios: f----=1:::c...--+--____.:....:--=-N=--=u--=-N::....;;;C:..::..A.:....:....:...:.__---l 
ESCALA DE 
1 EFICIENCIA PEDAGÓGICA VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 
01 Prioriza el plan de estudios de su escuela profesional y las asignaturas 
están estructuradas e integradas suficientemente para una información 
profesional de alta calidad. 
02 Desarrolla los contenidos de las asignaturas y las habilidades de los 
alumnos que permitan una formación hacia los niveles competitivos. 
03 Promueve las actividades académicas en el desarrollo intelectual de los 
alumnos para conocer y aplicar los avances científicos-tecnológicos en el 
campo de su especialidad. 
04 Ejecuta los planes de estudio con flexibilidad, para el desarrollo de las 
capacidades co_gnitivasy valorativas de los alumnos. 
05 Asiste a los cursos de capacitación y actualización de los avances 
científicos de su especialidad. 
06 Mejora su práctica pedagógica a través de estudios de Postgrado e 
investigaciones científicas y experiencias. 
07 Elabora proyectos investigativos de innovación pedagógica para mejorar el 
aprendizaje de los alumnos. 
08 Posee prestigio laboral, ética y autoestima profesional. 
09 Muestra disposición y entusiasmo en el desarrollo de sus clases. 
10 Motiva con ejemplo y acción pedagógica los procesos formativos y 
necesidades de los estudiantes hacia el logro de los propósitos. 
Prof. Adela Marcela Crispín Giralda 
11 Organiza y realiza eventos académicos, seminarios o círculos de estudio 
de interaprendizaje con sus estudiantes. 
12 Propicia el desarrollo de la empatía, la tolerancia a la frustración y la 
asertividad entre sus alumnos. 
13 Domina los contenidos de su especialidad y relaciona con los temas de 
investigación científica. 
14 Prepara sus sesiones de aprendizaje con anticipación y genera espacios 
para la reflexión. 
15 Promueve el nivel de pensamiento crítico, expectativas de la imaginación, 
creativo y reflexivo en los estudiantes. 
16 Entrega el sílabo con la bibliografía accesible o les ha facilitado separatas 
de acuerdo al tema disponible. 
17 Hace seguimiento permanente sobre el aprendizaje de los estudiantes y 
apoya a los que tienen dificultades académicas. 
ESCALA DE 
11 HABILIDADES METODOLÓGICAS 
VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 
18 Realiza talleres de metodología y estrategias de aprendizaje en un 
ambiente favorable con sus colegas y alumnos. 
19 Utiliza los medios didácticos de manera creativa y significativa, que 
permitan recoger información óptima sobre las capacidades, habilidades y 
actitudes. 
20 Mantiene el espíritu de trabajo en grupo, actitud positiva y promueve esfuerzos 
orientados al logro de objetivos comunes. 
21 Existe un clima de motivación en su campo de trabajo que favorece el desarrollo 
intelectual y el mejoramiento de nivel profesional. 
22 Utiliza los instrumentos de evaluación con frecuencia y oportunidad favorable para 
el aprendizaje de sus estudiantes. 
23 Detecta las fortalezas, actitudes, sus aciertos, errores y sus potencialidades 
internos y_ externos de los estudiantes. 
24 Propone estrategias para que los estudiantes desarrollen procesos de 
autoevaluación, coevaluación, heteroevaluacion y metacognición. 
25 Informa oportunamente los resultados a los alumnos y toma de decisiones 
adecuadas para su mejoramiento y/o reforzamiento. 
ESCALA DE 
111 COMPROMISO PROFESIONAL VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 
26 Posee capacidad profesional, autonomía, principios éticos y un alto dominio 
teórico-práctico para el desarrollo de las asignaturas. 
27 Tiene altos niveles de expectativas en orientar a sus alumnos en habilidades 
cognitivas y afectivas para la vida. 
28 Utiliza la TIC como recursos para promover la aplicación y desarrollo de las 
habilidades del siglo XXI con ética y profesionalismo. 
29 Asiste puntualmente a sus clases programadas o llega tarde a su jornada laboral. 
30 Posee disposición pedagógica y despierta el interés por el tema a tratar con sus 
estudiantes. 
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SUMA TOTAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
"ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE" 
"Alma Máter del Magisterio Nacional" 
ESCUELA DE POSTGRADO 
SEDE ITINERANTE BARRANCA 
CUESTIONARIO SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LA SEDE 
ITINERANTE BARRANCA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
MENCIÓN 
FECHA 
. ........................................................ CICLO: .................... .. 
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . EDAD: .. .. .. .. .. .. SEXO : .......... .. 
ESTIMADO ESTUDIANTE 
El presente instrumento tiene como propósito fundamental, recolectar valiosa 
información sobre la comprensión lectora que usted recibe. 
INSTRUCCIONES 
A continuación le mostraremos una serie de enunciados, léalo detenidamente y 
conteste todas las preguntas. El cuestionario es anónimo sólo tiene fines 
académicos. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Trate de ser sincero en 
sus respuestas y utilice cualquiera de las escalas de estimación. 
~a a7~c~~e~ea e:~i~=~i~~drc~sne:lv~~~~~ ~~;~u~a:;~~~ ~: :,:(:~s:c:"A::":~::::. ·::·:~ ,::::: E:o:·• .:l::l:Iv::::·A:t:·~:t::N:·~:::::'IA: .....:.··. 
satisfacción de la norma contenida en el instrumento de r--!--+-C-A s_si_IES-:-~-:-;-~-R-E---i 
investigación. Para lo cual deberá marcar con una "X" y tener 1---------'3'----+---=-=--=A.:.,-V=::E=:=C:-:::Ec:-=:S::-'--""~ 
en cuenta los siguientes criterios: 2 CASI NUNCA 
1 NUNCA 
ESCALA DE 
1 HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 
01 Lee la lectura en la mejor disposición y en forma natural. 
02 Maneja los procesos, estilos y ritmos de la lectura. 
03 Tiene confianza en su propia memoria cuando lee. 
04 Visita a las librerías, bibliotecas físicas y virtuales y, es su campo de 
estudio. 
05 Es primordial el papel que cumplen en el contexto: La escuela, 
familia y la comunidad que condicionan el éxito de la lectura. 
06 Procura dejar a un lado sus problemas personales cuando lee. 
07 Revisa los índices de sus libros para darse una idea de conjunto de 
todo el curso. 
08 Dedica demasiado tiempo a la vida social como: Llamadas 
telefónicas, visitas, televisión, fiestas, Internet y por ende le impide 
tener éxito para comprender un texto. 
09 Promueve el diálogo y conciencia sobre el manejo de técnicas de 
lectura y_ estudio. 
10 Utiliza técnicas adecuadas, según la dificultad del material y la 
finalidad propuesta. 
11 Utiliza y emplea el diccionario cuando encuentra alguna palabra que 
no comprende o sobre la que tiene dudas. 
12 Te consideras una persona que tenga el hábito de la lectura. 
Prof. Adela Marcela Crispín Giralda xtos que le son antipáticos. 
14 Le resulta difícil prestar atención a ciertos docentes cuando explica 
un texto de análisis. 
15 Tengo que estar en un estado de ánimo especial o inspirado, para 
poder empezar a leer una obra literaria. 
16 Se preocupa por mejorar su velocidad de lectura con mentalidad 
positiva. 
17 Tiene lagunas en los análisis de textos, se pone nervioso, se olvida 
todo y no entiende lo que lee. 
18 Demuestra concentración, entusiasmo y persistencia en tu 
ca_pacidad como estudiante. 
ESCALA DE 
11 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA VALORACIÓN 
5 4 3 2 1 
19 Decodifica los signos escritos de la palabra convirtiendo lo visual en 
sonoro y viceversa. 
20 Recoge formas y contenidos explícitos del texto (ideas principales). 
21 Tiene dificultades de reconocimiento, memoria (fijación, retención y 
evocación), de los hechos, ideas principales, secuencia de 
acontecimientos y las palabras nuevas. 
22 Parafrasea la información de un texto. 
23 Predice resultados y consecuencias en el texto. 
24 Infiere información implícita del texto. 
25 Formula hipótesis acerca de los personajes. 
26 Tiene dificultad para contextualizar las secuencias lógicas y el 
significado de las _palabras nuevas y frases. 
27 Verifica la intención del autor, relevancia del texto, subjetividad y 
objetividad. 
28 Identifica el tema principal y las ideas más importantes de cada párrafo. 
29 Establece relaciones de causalidad entre las distintas partes del 
texto. 
30 Emite un juicio frente a un comportamiento o reacciones que te 
provocan un determinado texto. 
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SUMATOTAL D 
1 ANEXO 02 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: 
RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD PROFESIONAL DOCENTE Y LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE COMPLEMENTACIÓN 
ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEDE ITINERANTE DE BARRANCA, AÑO 2011. 
PROBLEMA 
GENERAL 
¿Qué relación existe entre la calidad profesional 
docente y la comP.rensión lectora en los estudiantes 
de complementacion académica de la Universidad 
Nacional de Educación, sede itinerante de Barranca, 
año·2011? 
1 PROBLE,MAS ESPECÍFICOS 
P1 ¿Existe relación significativa entre la eficiencia 
pedagógica y la comprensión lectora en los 
estudiantes de . de complementación de la 
Universidad Nacional de Educación, sede 
itinerante de Barranca, año 2011? 
P2 ¿Existe relación significativa entre las habilidades 
metodológicas y la comprensión lectora en los 
estudiantes de complementación académica dé 
la Universidad Nacional de Educación, sede 
itinerante de Barranca, año 2011? 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Demostrar que existe relación entre la 
calidad profesional docente y la comprensión 
lectora en los estudiantes de complementación 
académica de la Universidad Nacional de 
Educación, sede itinerante de Barranca, año 
2011 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
01 Determinar que existe relación significativa 
entre la eficiencia pedagógica y la 
comprensión lectora en los estudiantes de 
complementación académica de la 
Universidad Nacional de Educación, sede 
itinerante de Barranca, año 2011 
02 Determinar que existe relación significativa 
entre las habilidades metodológicas y la 
comprensión lectora en los estudiantes de 
complementación académica de la 
Universidad Nacional de Educación, sede 
itinerante de Barranca, año 2011 
HIPOTESIS VARIABLES 
HIPOTESIS GENERAL INDEPENDIENTE: ( X) 
Sí, existe relación entre la calidad ¡• LA CALIDAD 
profesional docente y la comprensión PROFESIONAL DOCENTE. 
lectora en los estudiantes de 
complementación académica de la 1 Dimensiones: 
Universidad Nacional de Educación, 
sede itinerante de Barranca, año 2011 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
H1 Sí, existe relación significativa entre 
la eficiencia pedagógica y la 
D1 Eficiencia pedagógica 
D2 Habilidades Metodológicas 
comprensión lectora en los 1 D3 Compromiso profesional 
estudiantes de complementación 
académica de la Universidad 
Nacional de Educación, sede 
itinerante de Barranca, año 2011 
H2 Sí, existe relación significativa entre 
las habilidades metodológicas y 
la comprensión lectora en los 
estudiantes de complementación 1 DEPENDIENTE: (Y): 
académica de la Universidad 
PJ ¿Existe relación significativa entre el compromiso 
profesional y la comprensión lectora en los 
estudiantes de complementación académica de. 
la Universidad Nacional de Educación, sede 
itinerante de Barranca, año 2011? 
DELIMITACION DEL PROBLEMA 
¿Cuál es el nivel de calidad profesional docente que 
presentan y la comprensión lectora en los 
estudiantes de complementación académica de la 
Universidad Nacional de Educación, sede itinerante 
de Barranca, año 2011? 
OJ Determinar que existe relación significativa 
entre el compromiso profesional y la 1 HJ 
comprensión lectora en los estudiantes de 
complementación académica de la 
Universidad Nacional de Educación, sede 
itinerante de Barranca, año 2011 
1'11 i:ICIOIIi:ll Ut:: CUUlidviUII 1 :lt:Ut: 
itinerante de Barranca, año 
2011 1. COMPRENSIÓN LECTORA. 
Sí, existe relación significativa 1 Dimensiones: 
entre el compromiso profesional 
y la comprensión lectora en los 1 D1 Habilidades de 
estudiantes de complementación Comprensión Lectora 
académica de la Universidad 
Nacional de Educación, sede 
itinerante de Barranca, año j D2 Niveles de Comprensión 
2011 Lectora 
INTERVINIENTES: ( Z): 
• Sexo 
• Edad 
MATRIZ DE LAS VARIABLES 
TIPO DE DENOMINACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA/ ÍTEMS: 
VARIABLE INSTRUMENTO PRCTAS 
plan de estudios de su escuela profesional y las asignaturas están estructurados e integrados 01 
CALIDAD Deficiencia suficientemente para una información profesional de alta calidad. 
PROFESIONAL Pedagógica Los contenidos de las asignaturas y las habilidades de los alumnos que permitan una 02 
DOCENTE formación hacia los niveles competitivos. 
Las actividades académicas en el desarrollo intelectual de los alumnos para conocer y 03 
aplicar los avances científicos-tecnológicos en el campo de su especialidad 
ENCUESTA/ 
Los planes de estudio con flexibilidad, habilidades metodológicas para el desarrollo de las CUESTIONARIO 04 
capacidades cognitivas y valorativas de los alumnos. 
Los cursos de capacitación y actualización de los avances científicos de su especialidad. 05 
Práctica pedagógica a través de estudios de Postgrado e investigaciones científicas y 06 
experiencias. 
w Proyectos investigativos de innovación pedagógica para mejorar el aprendizaje de los 07 
f-z alumnos. w 
o Prestigio laboral, ética y autoestima ¡:¡rofesional. 08 z 
w Disposición y entusiasmo en el desarrollo de sus clases. 09 a.. 
w Acción pedagógica los procesos formativos y necesidades de los estudiantes hacia el logro 10 o 
z de los propósitos. 
Realiza eventos académicos, seminarios o círculos de estudio de interaprendizaje con sus 11 
estudiantes. 
Desarrollo de la empatía, la tolerancia a la frustración y la asertividad entre sus alumnos 12 
Contenidos de su especialidad y relaciona con los temas de investigación científica. 13 
Sesiones de aprendizaje con anticipación y genera espacios para la reflexión. 14 
El nivel de pensamiento crítico, expectativas de la imaginación, creativo y reflexivo en los 15 
estudiantes. 
El sílabo con la bibliografía accesible o les ha facilitado separatas de acuerdo al tema 16 
disponible. 
Seguimiento permanente sobre el aprendizaje de los estudiantes y apoya a los que tienen 17 
dificultades académicas. 
1 aueres ae memao1og1a y es1raieg1as ue aprellmLaJe en u11 i:IIIIUieme 1ctvu1au1c vun ;:,u;:, IV 
Habilidades colegas y alumnos. 
Metodológicas Los medios didácticos de manera creativa y significativa, que permitan recoger información 19 
óptima sobre las capacidades, habilidades y actitudes. 
El espíritu de trabajo en grupo, actitud positiva y promueve esfuerzos orientados al logro de ENCUESTA/ 20 
objetivos comunes. CUESTIONARIO J 
Clima de motivación en su campo de trabajo que favorece el desarrollo intelectual y el 21 1 
mejoramiento de nivel profesional. 
Los instrumentos de evaluación con frecuencia y oportunidad favorable para el aprendizaje 22 
de sus estudiantes. 
Las fortalezas, actitudes, sus aciertos, errores y sus potencialidades internos y externos de 23 
los estudiantes. 
Estrategias para que los estudiantes desarrollen procesos de autoevaluación, coevaluación, 24 
heteroevaluacion y metacognición. 
Informa oportunamente los resultados a los alumnos y toma de decisiones adecuadas para 25 
su mejoramiento y/o reforzamiento. 
Capacidad profesional, autonomía, principios éticos y un alto dominio teórico-práctico para el 26 
Compromiso desarrollo de las asignaturas. 
Profesional Altos niveles de expectativas en orientar a sus alumnos en habilidades cognitivas y 27 
afectivas para la vida. ENCUESTA/ 
' 
La TIC como recursos para promover la aplicación y desarrollo de las habilidades del siglo CUESTIONARIO 28 
XXI con ética y profesionalismo. 
Acude puntualmente a sus clases programadas o llega tarde a su jornada laboral. 29 
Disposición pedagógica y despierta el interés por el tema a tratar con sus estudiantes. 30 
La lectura en la mejor disposición y en forma natural. 01 
COMPRENSIÓN Habilidades de Los procesos, estilos y ritmos de la lectura. 02 
LECTORA Comprensión Confianza en su propia memoria cuando lee. 03 
Lectora Las librerías, bibliotecas físicas y virtuales es su campo de estudio. 04 
El papel que cumplen en el contexto: La escuela, familia y la comunidad que condicionan el ENCUESTA/ 05 
éxito de la lectora. CUESTIONARIO 
Deja a un lado sus problemas personales cuando lee. 06 
Los índices de sus libros para darse una idea de conjunto de todo el curso. 07 
Demasiado tiempo a la vida social como: Llamadas telefónicas, visitas, televisión, fiestas, Internet 08 
y por ende le impide tener éxito en comprender un texto. 
DEPENDIENTE 
El diálogo y conciencia sobre el manejo de técnicas de lectura y estudio. 09 
Técnicas adecuadas, según la dificultad del material y la finalidad propuesta. 10 
Emplea el diccionario cuando encuentra alguna palabra que no comprende o sobre la que 11 
tiene dudas 
- - ~ - -- -- -- - - -
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Te agradan los textos que le son antipáticos. 13 
Prestar atención a ciertos docentes cuando explica un texto de análisis. 14 
Estar en un estado de ánimo especial o inspirado, para poder empezar a leer una obra 15 
literaria. 
Mejora su velocidad de lectura con mentalidad positiva. 16 
Lagunas en los análisis de textos, se pone nervioso, se olvida todo y no entiende lo que lee. 17 
Concentración, entusiasmo y persistencia en tu capacidad como estudiante 18 
Los signos escritos de la palabra convirtiendo lo visual en sonoro y viceversa. 19 
Niveles de Formas y contenidos explícitos del texto (ideas principales). 20 
Comprensión Dificultades de reconocimiento, memoria (fijación, retención y evocación), de los hechos, 21 
Lectora ideas princiQales, secuencia de acontecimientos _y_ las palabras nuevas. 
La información de un texto. ENCUESTA/ 22 
Resultados y consecuencias en el texto. CUESTIONARIO 23 
Información implícita del texto. 24 
Hipótesis acerca de los personajes. 25 
Dificultad para contextua! izar las secuencias lógicas y el significado de las palabras nuevas 26 
}'frases. 
La intención del autor, relevancia del texto, subjetividad y objetividad. 27 
El tema principal y las ideas más importantes de cada párrafo. 28 
Relaciones de causalidad entre las distintas partes del texto. 29 
Un juicio frente a un comportamiento o reacciones que te provocan un determinado texto. 30 
-- ·-- --
METODOLOGÍA DE LA INVESTI'GACIÓN 
MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
1. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
Para el desarrollo de mi investigación utilizaré de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlaciona! 
estadístico y con un carácter expostfactico: 
~ Será descriptivo en la medida que caracterice la calidad-profesional docente y la compr~nsión lectora. 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
1. POBLACIÓN 
La población de estudio del presente trabajo de investigación 
estará conformado por 79 estudiantes y 20 docentes de 
Complementación Académica de la Universidad Nacional de 
Educación, sede itinerante de Barranca, año 2011 • Será transeccional porque se aplicarán los instrumentos de investigación a la muestra de estudio en un 
determinado momento. 1 2. MUESTRA 
• Será expostfacto porque hará referencia a un tipo de investigación en la cual el investigador no 
introducirá ninguna variable experimental en la situación que desea estudiar. (Sánchez y Reyes, 2006). 
La presente investigación no experimental utilizaré el método descriptivo, que consiste en describir, 
analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras variables, tal como 
se dan su estado actual y en su forma natural. (Sánchez y Reyes, 2006). 
2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN . .. 
El diseño empleado en esta investigación será descriptivo-correlaciona! de corte transeccional y con un 
carácter expostfáctico, con el objetivo de determinar el grado de correlación que existe entre las dos 
variables de interés en una muestra de sujetos, que tiene el siguiente diagrama. 
Diseño de Investigación Descriptivo- correlaciona!. 
~X (V. 1) En donde: M = Muestra de investigación 
M<__ f Ox= VI (Calidad Profesional Docente) 
Oy (V.O) 
Oy = VD. (Comprensión Lectora) 
r = Relación entre variables. 
Para determinar el tamaño de la muestra se extraerá de la 
población una muestra probabilística al 95% de seguridad 
estadística, cuya fórmula para muestras finitas es: 
representan 1 z 2 N 
o xpxqx 
n = ----------~--~--
En donde: 1 e 2 x (N - 1) + z 2 x p x q 
no = ? 
N = Población = 79 
z = Nivel de confianza (95%) = 75.05 
E = Error permitido (5%) 
p = Probabilidad de que el evento ocurra 50% 
q = Probabilidad de que el evento no ocurra 50% 
Muestra de los Estudiantes: 
0 
75,05 2 X 0,5 X 0,5 X 79 
n =---------------------------
3,95 2 X (79 -1) + 75,05 2 X 0,5 X 0,5 
no= 421 
